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Reproducimos, en el título precedente, uno de «Le Temps» . El ponderado 
¿¡ario francés lo lanza ante la propaganda y los avances del comunismo en 
el Ejército y en la Marina de Francia. 
El lector conoce los hechos. En el presidio de Tolón estalla un motín 
antimilitarista. En Cherburgo. en franca indisciplina, unos reservistas can-
tan la Internacional en los cuarteles. A los pocos días se reproduce el 
motín. En Tours a m o t í n a n s e unos soldados y golpean a los oficiales. Añá-
dense a esto las deserciones de soldados; y a todos estos incidentes pre-
cede larga serie análoga . «Es el peligro supremo», escribe «Le Temps». 
dLe Journal de Genéve»—vean algunos colegas que no argumentamos 
con textos de periódicos catól icos—señalaba, en los mismos días, ese mismo 
peligro como el m á s grave de la Francia actual; y , como el diario de Pa r í s , 
fijaba en Moscú la causa primera. Reforzaba su creencia con la valiente 
sentencia pronunciada el 25 del pasado mes de julio por la undéc ima Sala 
correccional del Sena: «Es desde 1924 cuando funciona en Francia un sis-
tema de espionaje bajo la dirección y en provecho de un organismo extran-
jero, que tiene su sede en Moscú.» Y es en 1924—advierte ((Le Journal de 
Genéve»—cuando las relaciones diplomáticas entre Francia y los soviets que-
daron restablecidas. 
Con frase cer-lera define ((Le Temps» la trascendencia del peligro que le 
arranca su ((grito de a l a r m a » : el sovietismo recluta los enemigos del Es-
tado y de la nación entre los defensores oficiales de la nac ión y del Estado. 
Estas «cosas» de EL DEBATE—que dicen algunos espír i tus fuertes de por 
acá—, estos fantasmas inventados por nuestro pérfido y mal oculto deseo 
de hacer indefinida la dictadura, son realidades temibles, a juicio de pe-
riódicos de gran crédito, muy liberales, nada afectos a reg ímenes dictato-
riales. Y, como nosotros, se sorprenden de que el comunismo pueda encon-
trar s impat ías n i indecisos coadyuvantes en ciertos partidos de izquierda, 
(¡por impulso demagógico, por el afán s is temát ico de no herir a la extrema 
izquierda, por el deseo de lograr ((efectos» mitinescos y fáciles éxitos elec-
torales»... ¿No parecen escritas para E s p a ñ a estas palabras? 
Cada día se nos hace m á s imposible comprender que el prejuicio liberal 
puede ser cobijo de la agres ión comunista. ¿Se le ocurre a nadie invocar 
la libertad en favor de quien atenta contra la vida de un hombre? ¿Y no 
atenta contra la de muchos, contra la de la sociedad, contra el Estado, el 
comunismo soviético? Dar beligerancia a agrupaciones que tienen por norma 
de conducta el delito—el espionaje, la sedición—, las formas m á s eficaces 
para destruir los fundamentos sociales y políticos de un pueblo, es m á s 
que coadyuvar a la comisión del delito: es unir a ella el suicidio. 
Luego vienen los ((gritos de a la rma». . . , quiera Dios que no tardíos . Se 
pide represión cuando ya es tá corroído el Poder y cercado de enemigos. 
¿No fuera mejor no haber invocado antes la libertad para organizar lo que, 
organizado, es ya irreplimible? 
Los pueblos aun no enfermos del cáncer comunista, como el nuestro, 
serán m á s culpables que n ingún otro, si no saben aprovechar estas duras 
y elocuentísimas lecciones que ofrecen las naciones que no supieron salvar 
los m á s vitales intereses de la sociedad por no abjurar a tiempo de un 
ideario liberal, fracasado y caduco. 
SE ACORDO EN L A REUNION DE ALTOS MANDOS MILITARES -QD-
LISBOA, 5 . -0 Seculo dio© que en 
breve se llevará a cabo una modifica-
ción {ministerial, sin que todavía se sepa 
qué ministros serán los que dejen el 
Poder. Esta resolución fué tomada con 
ocasión de la reunión que hace días 
celebraron los altos mandos en la Pre-
sidencia de la República.—Correia Mar-
ques. 
TIN CREDITO INGLES 
LISBOA, 5.—Con ocasión de la crisis 
de trabajo y para atenuar el paro forzoso 
de los obreros británicos, Inglaterra 
abrió un crédito a varios países para 
que pudiera adquirir productos ingleses. 
Portugal tuvo en esta distribución un 
crédito de tres millones de libras que 
permitió al Estado y los particulares 
adquirir numerosos productos británi-
cos. 
El próximo día 14 termina el plazo 
fijado por el Estado para recibir las úl-
timas prestaciones de los compradores 
que utilizaron el crédito de tres millo-
nes. 
El general Oliveira Simoes, presiden-
te de la Comisión encargada de distri-
buir esos créditos, ha dicho en una 
entrevista que el Estado portugués ha 
ganado en esta operación cerca de un 
wdllón de escudos.—Corre¿a Marques. 
PRESOS POLITICOS EN LIBERTAD 
LISBOA, 5.—Van a ser puestos en l i -
bertad varios presos políticos, entre los 
que figuran el antiguo ministro Daniel 
Rodríguez y Luis Almeida, antiguo 
iriunviro de la Carbonaria.—Correzo 
Marques, 
La noticia de O Seculo no hace sino 
confirmar lo que ya era conocido. Se 
Mbia que, una vez firmado el emprés-
tito, ei Gobierno actual sería modifica-
do, cuando no sustituido por completo. 
Vn indicio de ello fué el anuncio—he-
cho hace dos meses—de que se pensaba 
en separar los cargos de presidente del 
Consejo y presidente de la república 
Que ahora reúne el general Carmona. 
hacía observar la conveniencia de 
sustraer la más alta representación del 
Estado a las fluctuaciones eventuales 
ae la política. Era una indicación bas-
tunte clara de que podía temerse una 
Cfisis total. Uno de los ministros con. 
nrmó la noticia, añadiendo que nada 
se haría en el orden político ni cons-
tuucional mientras no estuviese resuel-
to el problema financiero. 
Evidentemente, no podía aludir al dé-
m t del presupuesto, pues en Portugal 
yd en cualquier nación del mundo un 
e/icií importante no se liquida en unos 
neses. Se refería, pues, al empréstito 
• tenor que debe servir para diversas 
oías públicas, para cubrir el desequi-
"ono Presupuestario y probablemente 
estabilizar la moneda, 
ent • blen' VOr diversOs conductos, 
se hll0s p0r declaraciones oficiales, 
esir 9Ue dicha operación bancaria 
a casi ultimada, a pesar de la cam-
nvm desalc'Uada y antipatr iót ica que 
zaron0SOS 9rupos de emigrados reali-
esas •eí extranÍero. Han bastado 
tunal icias Para determinar en Por-
se h Una intensa agitación política que 
c o m „ * manifestado tanto ilegaimente 
Hac r0 de la ley-hnó e escasamente un mes se descu-
no ha¡ : COnmot contra la dictadura, y 
corumh* tl,es días la Policía detuvo un 
de Uslo ^e b0m"as 6,1 Las PuertaS mdg • • ^''^ la actividad ilegal. Los 
Vror)vnnPOrtantes VolíUcos antiguos la 
der y • En calidad, volver al Po-
mis VJ erl'COnlrar Las arcas llenas era 
Pero 9Ue P0dlan ambicionar. 
Med a™0,, 68 éste el Peligro grave que 
9uesa menazar a ladictadura portu-
'cenaEíeJCÍio venció en febrero y ven-
por ia : sePtlembre al que intentase, 
rnona pfrza ' derribar al general Car. 
Wncia, * encima de todas las diver-
ge opinión hay en toda la mU 
licia portuglesa el decidido y unánime 
afán de impedir la vuelta de los anti-
guos partidos, especialmente lo demo. 
oráticos, al poder. Ya hemos dicho en 
otra ocasión que no es en la base de 
la dictadura lusitana donde podrán 
encontrarse debilidades o apetitos. Bi-
gamos, también, que en los altos pues, 
tos se encontrar ía difícilmente un hom-
bre que pudiera ser acusado de lo úl-
timo. Pero de debilidad, de desorien-
tación, sí. 
Y de ello intentan aprovecharse aigu 
Ni en Norteamérica ni en Inglaterra 
ha producido impresión 
-o— 
La opinión inglesa aprueba la 
actitud de su Gobierno 
—o— 
NUEVA YORK, 4.—El fin de la Confe-
rencia de Ginebra no ha producido en 
la opinión americana gran sensación, 
pues está en los momentos actuales más 
preocupada con las declaraciones de Coo-
lidge y de Fuller. 
Los periódicos publican escuetamente 
ios telegramas recibidos de Ginebra, 
dando cuenta de la úl t ima sesión de la 
Conferencia, sin añadir por su parte co-
"•ixentario alguno. Dos o tres hacen pe-
queñas observaciones sobre el asunto, 
considerando como previsto lo ocurrido. 
NORTEAMERICA Y L A S DE N . 
GINEBRA, 5.—El secretario tiorteame-
ricano de Estado para los Negocios Ex-
tranjeros, Kellogg, ha telegrafiado al je-
fe de la Delegación de los Estados Uni-
dos en la terminada Conferencia tripar-
tita del desarme naval, Gibson, autori-
zándole a declarar que el Gobierno de 
Norteamérica está dispuesto a colabo-
rar en cualquier momento en los tra-
bajos de la Sociedad de Naciones relati-
vos al desarme. 
APROBACION DEL GOBIERNO 
BRITANICO 
RUGBY, 5.—En general, todos los pe-
riódicos y los partidos políticos aprue-
ban la actitud observada en Ginebra por 
!a Delegación inglesa. En diversos dis-
cursos oradores liberales y laboristas se 
han declarado conformes con los prin-
cipios defendidos en la Conferencia por 
la Delegación bri tánica, aunque resei-
vándose el derecho a criticar algunos 
detalles del método empleado. 
El Gobierno ha recibido testimonios 
de aprobación de iodos los dominios in-
gleses que fueron consultados antes de 
preparar, tanto las primeras proposicio-
nes como las diversas modificaciones rea-
lizadas en el transcurso de la Conferen-
cia, modificaciones en las que tomaron 
parte los delegados de los Dominios en 
Ginebra. 




No cree en una maniobra 
La declaración del presidente comprende 
exactamente 10 palabras 
Parece que Polonia se ofrece como 
mediadora entre Inglaterra y Rusia 
—o— 
MOSCU, 5—Chicherin, en las decla-
íaciones hechas a la Prensa, ha juz-
gado severamente a Chamberlain, a 
quien acusa de inhábi l y tendencioso. 
Añadió que si el Gobi|fno británico 
hiciera al de los Soviets "proposiciones 
.para la reanudación de las relaciones 
DETROIT, 5.—Contrastando con el si-j diplomáticas, el Gobierno de Moscú no 
lencio preocupado de la mayor ía de los 
políticos republicanos Henry Ford, el 
multimillonario fabricante de automó-
viles, ha publicado la siguiente decla-
ración : «La comuncación del presidente 
Coolidge es sencillamente la declara-
ción oficial de un hecho. En cuanto a 
mí personalmente creo que el sucesor 
lógico de Coolidge en la Presidencia o, 
por lo menos en la candidatura repu-
blicana, es Herbert Hgower. 
Creo además que es tener una bien 
pobre idea del carácter del presidente 
Coolidge, suponer una maniobra polí-
tica en su úl t ima declaración. 
COOLIDGE ESTA CONTENTO 
WASHINGTON, 5.—Los círculos polí-
ticos continúan sin pronunciarse res-
pecto a la decisión del presidente Coolid-
ge de no presentarse a la reelección 
en 1928. 
En cambio, los corresponsales de los 
periódicos en Rapid telegrafían dicien-
do que el presidente parece muy ani-
mado y mucho m á s contento desde que 
ha hecho pública su decisión de re-
tirarse d© la lucha. 
UNA DE LAS RAZONES 
LONDRES, 5.—Todos los periódicos 
comentan la determinación del presi-
dente del presidente norteamericano, 
Coolidge, renunciando a presentar su 
candidatura para la reelección, mos-
trándose unánimes en atribuir tal ac-
titud al fracaso de la Conferencia del 
desarme en Ginebra. 
EN DIEZ PALABRAS 
El corresponsal de Le Petit Par is ién 
en Washington relata de la siguiente 
forma la declaración de Coolidge, que 
comprende exactamente estas diez pa-
labras : «I do not choose to run for 
presTdent in 1928». He decidido no lu-
char por la presidencia en 1928). 
. El día 2 por la tarde el presidente, 
Merece hacerse constar que casi ntn- que celebraba e l cuarto aniversario de 
gún periódico censura en todo n i en su llegada a la presidencia, convocó a 
parte al Gobierno n i a los delegados 
ingleses. 
Comentarios de Prcnsi-
El Manchester Guardian dice: «Desde 
el principio ha sido Inglaterra la que 
hizo las concesiones. Cuando los Esta-
dos Unidos indicaron que Inglaterra 
debía armonizar sus puntos de vista 
con los de la Delegación japonesa In-
mediatamente fué escuchada la suges-
tión. Después se hicieron modificacio-
nes en la fórmula anglojaponesa, pero 
también fueron rechazadas.» 
El T imes escribe: «Las semanas gas-
tadas en Ginebra no habrán sido de-nos políticos que han podido esquivar'. „r.^...^-tní. ^ „ ,,rtV,lft, „„ ,„ me «T/Í n̂wn,. trm^oc 7 -roci.aclas mientras no se declare que la lof más rudos golpes y que aguardan al 
amparo de alguna amistad la llegada de 
tiempos mejores. Por ahora se conten-
tan ton ser la ninfa Egeria de algún 
niinisíro importante. Esto crea un doble 
v t i g r o . El de la división en el ejército 
que en su mayor parte odia a esos po-
líticos, como a los democráticos fugiti 
vos o desterrados y el de la desnatura-
lización de la dictadura que habría sido 
si las ideas «constitucionalistas» triun-
fasen un breve respiro en la asfixia par-
lamentaria; el tiempo suficiente paral 
desembarazar a los viejos políticos de 
unos cuantos problemas intrincados. 
El remedio sencillo a esta agitación 
política es fácil. Bastaría convencer a 
Ws inquietos de que el Gobierno del 
general Carmona no dimitía n i pensa-
va dimitir . 
Se hacen al Gobierno portugués va-
rios reproches y no todos justificados. 
El espectador desinteresado, que no tie-
ne prisas, sabe que n i la reducción de 
gastos, n i la disminución del número de 
funcionarios es obra de unos meses, s in 
embargo, quizás el Gobierno no ha he. 
cho todo lo que debía esperarse 'de él, 
aun contando con las dificultades que 
tropieza, hijas de la embrouadís ima con-
dición de la política portuguesa. 
La dictadura lusitana no se ha for-
mado alrededor de un hombre. Fué ur^ 
anhelo popular que, según los labios 
que se hacen eco de éi, toma forma* 
distintas. Y esto se refleja en algunas 
vacilaciones gubernamentales. No es ex-
traño, pues, que se trate de unificar to-
do lo posible la dirección del movimien-
to creando de nuevo la jefatura del Es-
tado, separada de la jefatura del Go-
bierno. 
ConfeTencia no ha sido siquiera un pun-
to de partida. Por lo menos, han rea-
lizado una. labor de explanación que 
los periodistas en su despacho de Ra-
pid City. Apareció grave y solemne. 
Cuando hubieron entrado, Coolidge pre-
guntó si estaban todos, y al respon-
derle afirmativamente dió orden de ce-
rrar las puertas. 
—Acérquense todos a mi mesa de tra-
bajo, dijo entonces el presidente, que 
pondría dificultades siempre que se le 
ofrecieran las necesarias garant ías , de. 
que el caso de la Arcos no se volvería 
a repetir. 
MEDIACION POLACA 
VARSOVIA, 5.—El periódico titulado 
«El Express Poranny» publica una in-
formación, según la cual el señor Pa-
tet, ministro de • Polonia en Moscú, ha 
recibido encargo de Chicherin, de ac-
tuar de mediador para eLrestablecimien-
to de las relaciones entre Inglaterra y 
Rusia. 
Añade el citado periódico que Polonia 
realizará con gusto los deseos del* co-
misario de Negocios Extranjeros rusos, 
por el agradecimiento a causa de la 
firma del Pacto de garant ía , pero Chi-
cherin ha desmentido que el Gobierno 
soviético haya recibido de la Gran Bre-
taña indicación alguna para reanudar 
las relaciones diplomáticas. 
MANIOBRAS DE L A ESCUADRA RUSA 
MOSCU, 5.—Los grandes acorazados 
Aurora y Marat, con otras grandes uni-
dades, cuatro submarinos y seis cruce-
ros colocaminas, han sido vistos por los 
vigías estonianos a la altura de las is-
Ekhem y del cabo Ristna, después de 
realizar las maniobras. 
ENVENENAMIENTOS 
RIGA, 5.—En una casa social de obre-
ros se han registrado 20 envenenamien-
tos. Con éstos alcanzan a 195 los enve-
nenamientos ocurridos en esta semana. 
Una Comisión arbitral 
tenía en su mano un cierto número de 
hojitas de papel dobladas por su mitad. 
La orden fué ejecutada y cada perio-
dista recibió su billete, donde estaban 
escritas a máquina las diez palabras 
sensacionales. 
Inmediatamente los periodistas salie-
ron disparados en busca de les apa-
ratos telefónicos y telegráficos más pró-
ximos, mientras que el presidente, con 
la sonrisa en los labios, contemplaba la 
fuga de sus vistantes. 
En la antecámara se encontraban e 
senadoir Norbeck, de Soth-Dakota, y el 
senador Cappei, de Kansas. 
—¡Gran Dios! ¡Qué notictia!—excla-
mó Norbeck. 
— ¡Esto no puede ser!—dijo Capper. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
«He ido otra vez—escribe mi activo co-
rresponsai veraniego don Gervasio Cuen-
se hubiera hecho mejor, desde luego, de_a gozar de ia admiración que me 
VISADO POR L A CENSURA 
R. L . 
Terminan 
Está imprimiéndose el proyecto 
de Convenio 
—u— 
LISBOA, 5.—Las negociaciones sobre 
los saltos del Duero pueden conside-
rarse terminadas. El texto del proyecto 
de convenio se está componiendo en la 
imprenta nacional y las pruebas serán 
hoy corregidas por las Delegaciones 
española y portuguesa, confrontando 
los textos español y portugués. 
Ayer la Cámara de Comercio españo-
la ofreció un banquete en la Delegación 
de su país . 
Yanguas dará mañana una conferen-
cia en el Centro Español.—-Corma Mar-
ques. 
entre los Gobiernos y entre bastidores. 
Los. resultados inmediatos son, natural-
mente, poco satisfactorios, pero no hay 
ninguna razón para abandonar la pala-
bra esperanza que deliberadamente ha 
escogido la Conferencia para despedirla.» 
Para el Baily Teiegraph es «comple-
tamente innecesario tomar en trágico 
el fracaso de Ginebra. Nosotros vimos 
en la Conferencia una probabilidad de 
reducir nuestros presupuestos navales 
durante los próximos años. Tenemos 
que renunciar a esa esperanza, pero en 
los demás aspectos de la cuestión nues-
tra política naval no ha cambiado. El 
año pasado hicimos un. presupuesto 
naval por valor de 2.500.000 libras 
esterlinas, y este año haremos más 
reducciones, como también en los años 
siguientes. No pensamos en una com-
petencia con los Estados Unidos. La 
verdadera lección de Ginebra es que la 
reducción de los armamentos es una ma-
teria mucho más compleja de lo que 
cree el común de las gentes y que Amé-
rica que goza de la bendición de tener 
seguridad absoluta y unidad territo-
rial absoluta también, no se da cuenta 
de las dificultades que el problema pre-
senta para Gran Bretaña y para Europa.» 
OPTIMISMO JAPONES 
TOKIO, 5.—El jefe del Gobierno ni-
pón, barón Tanaka, ha hecho a los 
periodistas las siguientes declaraciones: 
«A pesar del resultado negativo de la 
Conferencia del desarme naval reunida 
en Ginebra, estoy convencido de que 
podrá llegarse en un porvenir próximo, 
a un acuerdo internacional relativo al 
desarme.» 
El primer minisítro japonés añadió 
que, aunque la Delegación del Japón 
en la Conferencia de Ginebra hizo todo 
cuanto le fué posible para obtener un 
resultado tangible, todos sus esfuerzos 
fracasaron ante las importantes diver-
gencias surgidas. 
NO HABRA MAS CONSTRUCCIONES 
LONDRES,. 5—Comunican de Tokio a 
la Agencia Reuter que, refiriéndose al 
fracaso de la Conferencia triparti ta del 
desarme naval, de Ginebra, el director 
del departamento de Marina ha expre-
sado su decepción por el infructuoso 
resultado, agregando que, sin embargo, 
no creía que la ruptura diera por re-
sultado un aumento de las construccio-
nes navales. Por lo que se refiere al 
Japón, terminó diciendo, el programa 
de estas construcciones no será modi-
ficado en nada. 
¿OTRA CONFERENCIA? 
inspira esa interesant ís ima momia de 
pueblo que se titula Santillana del Mar. 
Todos los veranos voy. Y con el mismo 
entusiasmo de la primera vez vuelvo a 
contemplar la admirable Colegiata y las 
fachadas de los antiguos palacios y el 
penetrante sabor histórico de tod<os sus 
rincones. 
Parece que la gente se decide ya a 
disfrutar de estos recuerdos, y diaria, 
mente invade las callejas rebosantes de 
historia, y se queda pasmada ante la 
cantidad y la calidad., de los hidalgos 
qw, moraban all í en otro tiempo. Vaia 
ilustre por ellos, y nada más que por 
ellos, procura conservar su espíritu en-
tre las viejas piedras que los alberga-
ron. Pero ha sido necesario para que 
la gente peregrine a este lugar el es-
fuerzo generoso de un prócer y hacer 
dos concesiones al espíritu moderno: 
ha sido preciso dejar que entren los 
autocars y el charlestón. ¿Cómo sería 
posible que la gente de ahora fuese a 
ninguna parte sin llevar el charlestón 
en el alma y en las piernas... y en los 
gramófonos de viaje inventados expre. 
sámente para esto1! 
Un parador de clásica traza, con al. 
gunos pequeños anacronismos discul-
pables, ofrece descanso y refrigerio. Se 
toma el té y se descansa bailando. San-
tillana es ya, cuando menos, un sitio 
más donde merendar y mover las pier-
nas. Seamos indulgentes. Muchos no 
i r í an si no fuera por esto, y el caso 
es que vayan, que algo se les pegará 
a l espíritu al contacto con estas glorio-
sas vejeces. 
Pero he hablado antes del penetrante 
sabor histórico de sus calles, y no hay 
más remedio que hablar también del 
penetrante olor. Porque huele, y no a 
historia. Huele a vacas con todas sus 
consecuencias. Y si las piedras de los 
edificios tienen impresa la huella de sus 
nobles dueños, los pavimentos tienen 
demaí-adas huellas de las vacas. 
En todos los pueblos de por acá hay 
vacas, puesto que la ganadería es su 
riqueza principal. Pero en Santillana 
se han impuesto al vecindario actual y 
al histórico. El pueblo son ellas. Todo 
está impregnado de ellas. Viven en los 
antiguos palacios, y donde sólo debía 
oírse la voz de la tradición y de la 
leyenda, se oye el mugido de la vaca. 
Lo más doloroso de esta mescolanza 
es que entristece lo antiguo y lo mo-
derno. Es tán tristes los espíritus de los 
hidalgos que vagan a ú n por sus mo-
radas antiguas, viendo que el ganado 
ha venido a llenar sus cámaras y apo-
sentos y a dar tono, y sobre todo olor, 
a su villa. Y están tristes las vacas, 
LONDRES, 5.—Se cree, en general, queLneiiíiaf en obscuros establos, sin respi. 
míster Coolidge va a dedicarse ahora! ración, desprovistas de la higiene ne-
esto, porque Santillana lo merece todo. 
Quizá tal obra ha debido preceder a las 
demás con que allí se ha fomentado 
dichosamente el turismo. Pero nunca es 
tarde. Lo viejo no es enemigo de lo 
limpio y los rastros excrementicios de 
las vacas no se deben confundir con 
la pá t ina del tiempo, n i creo que ayu-
den a dar carácter. 
Todo lo cual no quiere decir que no 
esté bien hecho lo que va hecho. Está 
bien hecho. No cñtico, estimulo. Y aun-
que con charlestón y todo, bien está el 
parador de Gil Blas, a i que sólo le falta 
una ligera explicación del nombre, por. 
que hay—¡ay!—demasiada gente que 
pregunta quién era ese Gil Blas a que 
la enseña se refiere." 
Tirso MEDINA 
con actividad a preparar la nueva Con-
ferencia naval, que ha de celebrarse en 
\Váshington en 1929. 
BRIDGEMAN A LONDRES 
LONDRES, 5.—De regreso de la Con-
ferencia naval de Ginebra, ha llegadí 
cesaría. Esto no puede ser sano n i para 
las vacas n i para los espíritus de los 
hidalgos. Una iniciativa feliz sería cons. 
truir los establos en las afueras, dotán-
dolos de ventilación y de los medios 
de limpieza precisos. La industria ga. 
nadera y sus derivaciones ganar ían mu-
CONSTANTINOPLA, 5.—Ha llegado a hoy a esta capital el primer lord delic/io. Y ¿a villa podría otra vez ser re. 
este puerto la escuadrilla de contrator-
pederos españoles, cuya oficialidad ha 
cambiado con las autoridades turcas las 
acostumbradas visitas de cortesía. 
Almirantazgo, míster Bridgeman. | conquistada por sus antiguos dueños. 
Preguntado por los periodistas, se ha (/ por sus calles y palacios circularía , 
negado en absoluto a hacer declaraciónI /¿bremeníe la historia. 
alguna 1 Será lástima que no se haga algo de 
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MADRID.—El presidente regresará hoj 
de El Escorial.—Ayer almorzaron con 
el marqués de Estella los ministros de 
la Gobernación, Gracia y Justicia, Fo-
mento e Instrucción; trataron de la 
proyectada Asamblea nacional.—Maña-
na emprenderá el general Primo de Ri-
vera eu dnunciada excursión.—Lluvia 
en Madrid; el termómetro descendió 
ayer 10 grados.—Nueva carretera pro-
vincial (pá.gina 5). 
—«o»— 
PaOVINCIAS.—Crisis de trabajo en 
Barcelona.—Batalla de ñores en Valen-
cia.—Se adjudican- las obras del pabe-
llón de Marina para la E. Iberoameri-
cana.—Tormentas en varioa puntos.— 
Una niña carbonizada en Alfoz (Lugo). 
El gobernador de Valladolid denuncia 
xin pacto obrero (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O .—P r ó x i m a crisis par-
cial en Lisboa; se ignora todavía qué 
ministros serán eustituídos.—Ford ha 
publicado una nota aíirmando que Hoo-
wer debe ser el sucesor de Coolidge.— 
Los destroyers españoles han llegado a 
Constantinopla. — Pueden considerarse 
terminadas las negociaciones sobre los 
saltos del Duéro.—El Rey de Egipto vi- I 
sitará el domingo al Papa.—Un avión 
alemán ha permanecido cincuenta y dos 
horas en ©1 aire, batiendo el «record» 
de Chamberlin y Levine (pág. 1 y 2). 
Ayer el Monarca egipcio fué reci-
bido doctor "honoris causa" de la 
Universidad de Roma 
—o— 
ROMA, 5.—Se están haciendo en el 
Vaticano los preparativos para la visita 
que con carácter oficial h a r á el Rey 
Fuad al Pontífice el domingo a medio-
día. 
El Rey será recibido en la Sala del 
Trono, donde le rendi rá honores la 
Guardia Noble. 
Después visi tará al secretario de Es-
tado.—Da//ma. 
EN L A UNIVERSIDAD 
. ROMA, 5.—Esta m a ñ a n a se ha cele-| 
brado en la Universidad la ceremonia 
de entregar al Rey Fuad de Egipto el 
diploma de doctor en Derecho «honoris 
causa». 
El rector de la Universidad pronun-
ció un discurso haciendo resaltar la 
aportación de Egipto desde hace mu-
chos siglos a la civilización y a la in-
teligencia humanas. Calificó a Egipto 
de cuna del saber y recordó la parte 
importante tomada por Italia en las bus-
cas y estudios geográficos y arqueoló-
gicos. Elogió el méri to de la labor del 
Rey Fuad en el desarrollo de las rela-
ciones científicas de Egipto con otras 
naciones, especialmente con Italia, y 
dedicó frases de admiración al renaci-
miento floreciente de la nación egip-
cia y a las cualidades personales de su 
Rey. Terminó entregando el diploma al 
Monarca. 
El Rey Fuad contestó dando las gra-
cias y declaró que si bien Egipto fué 
la cuna del saber, Roma dió Inmenso 
impulso a las artes y las ciencias. Aña-
dió que la influencia romana, especial-
mente en el dominio del derecho, se 
ha manifestado en la legislación de to-
do el mundo. , 
Terminó saludando al rey Víctor Ma-
nuel, que guía a Ital ia oon inspirado 
espíritu, y a Mussolini, que gobierna 
con inteligencia genial y voluntad firme. 
Los Soberanos egipcio e italiano v i -
sitaron después la Biblioteca, interesán-
dose en el important ís imo material re-
ferente a Egipto que la misma contiene. 
fc.e entregó a ambos Monarcas una 
copia del mapa de Egipto, impreso en 
Italia el año 1566. 
EN E L INSTITUTO DE AGRICULTURA 
Después el Rey de Egipto, acompaña-
do del Rey Víctor Manuel, ha asistido 
a la recepción organizada en su ho-
nor por el Instituto Internacinal de 
Agricultura. 
En ausencia del presidente de este 
organismo, que se halla enfermo, el 
delegado de España, don Francisco 
Bilbao y Sevilla, presentó al Rey Fuad 
el homenaje del Instituto y expresó su 
satisfacción por verle acompañado del 
Rey Víctor Manuel, fundador de la ins-
titución. Puso de relieve el desenvol-
vimiento de ésta y añadió que por vo-
luntad del Soberano es tá en camino de 
convertirse en un verdadero órgano de 
solidaridad entre todos los agricultores 
y un potente elemento de, paz, gracias 
al apoyo de Mussolini, hombre de uni-
versal pensamiento, potente cerebro y 
voluntad indomable, que fué una vez 
más intérprete de la voluntad real. 
El Rey de Egipto contestó dando las 
gracias por la acogida que se le ha 
hecho, y añadió que era muy natural 
que Egipto se haya interesado, desde 
el primer momento en la fundación del 
Instituto, adhiriéndose al mismo. País 
esencialmente agrícola—dijo—nada de 
lo referente a los trabajos y a los pro-
ductos de la tierra, fundamento de su 
existencia y causa principal de su pros-
peridad, puede serle indiferente, y más 
principalmente cuando encuentra en 
tan'sabia organización como es el Ins-
tituto, una fuente eminentemente pre-
ciosa de informes técnicos y prácticos 
de primer orden. Añadió que los resul-
tados conseguidos responden completa-
mente la las muy grandes esperanzas 
que esta obra, pacífica y útil entre to-
das, hab ía hecho nacer desde el p r i -
mer día. Estos resultados confirman la 
•naravilloBa intuición del grande y no-
ble soberano que concibió la idea de 
la fundación, y que desde hace veinte 
años no ha ahorrado esfuerzo alguno 
pana asegurar iniciativas y la divulga-
ción de la ciencia agrícola. El Institu-
to puede estar orgulloso de la obra rea-
lizada. 
El rey Fuad terminó diciendo: 
«Hago votos por la realiaación del 
noble y generoso ideal del rey Víctor 
Manuel con el apoyo del gran jefe y 
eminente hombre de Estado que fué 
fiel y sagaz intérprete de pensamiento 
de Rey». 
Desde hace meses, que forman ya 
a lgún año, no la agitación, pero sí 
un callado desasosiego reinaba en las 
fért i l ís imas vegas de Aragón , Rioja y 
Navarra por las incidencias derivadas 
del cumplimiento de los contratos re-
moíacheros de parte de las fábricas de 
azúcar . 
Protestaban los cultivadores de que 
aquél las faltaban a lo convenido en 
cuanto a la recepción del producto y 
pago del mismo. Las báscu las que 
las fábricas se obligaban a establecer 
en lugares comercialmente estratégi-
cos no funcionaban o lo hac ían tan 
cortas horas a la jornada, que las 
filas de carros portadores de la saca-
rífera materia prima se estacionaban 
en interminable hilera, con pérd ida de 
días de trabajo, tan necesarios en de-
terminadas épocas del ciclo anual 
agrícola. También el pago — añad í an 
los remolacheros—dejaba mucho que 
desear. 
La protesta campesina tomó forma 
orgánica en la Unión de Remolache-
ros, que extendida a todas las zonas 
azucareras de España , adquir ió carác-
ter nacional. 
El pleito fué agudizándose , sin que 
lo mejoraran gran cosa algunas poco 
afortunadas tentativas de intervención 
de autoridades provinciales aragone-
sas. 
Los remolacheros, prosiguiendo su 
campaña , trajeron el pleito a Madrid, 
y solicitaron del Poder público la for-
mación de un Comité paritario con 
los elementos en pugna y otros neu-
trales a la -liza. 
Accediendo a la petición, el Gobier-
ne, acaba de crear, con sede en Za-
ragoza, la organización solicitada, com-
puesta por dos representantes de los 
cultivadores de remolacha, dos de las 
Azucareras, dos de los consumidores 
y dos ingenieros agrónomos , como vo-
cales técnicos. Será su objeto «inter-
venir el cumplimiento de los contra-
tos celebrados entre los productores 
de remolacha y las Empresas azuca-
reras y d i r im i r las diferencias que sur-
jan entre ambas partes con ocasión 
de tales pactos». 
Sin enjuiciar ia disposición comen-
t&da en todos sus detalles, el conjun-
to de la misma y su espír i tu nos pa-
vece muy bien. 
El mutuo contacto de los elementos 
interesados en el seno del Comité pa-
ri tar io conducirá al examen sereno de 
las diversas opiniones, se rv i rá para 
apreciar su valor y reducir posiciones 
an tagón icas que parecen irreductibles, 
hasta coincidir en soluciones prácti-
cas de común acuerdo. 
De que as í pueda reinar la concor-" 
dia entre remolacheros y azucareros 
hemos de alegrarnos, pues si es ver-
dad que tienen a lgún in te rés contra-
puesto—precio de la remolacha, para 
unos producto final; para otros mate-
r ia prima—, es m á s elevado e impor-
tante el fin común que los une. Las 
fábr icas de azúca r son como árboles 
cuyas ra íces se nutren en centenares 
de hec tá reas plantadas de remolacha 
por sus contornos; sin ellas no podr ían 
v iv i r . Y tampoco los labradores de 
las vegas cercanas a las fábr icas dis-
pondr ían de una planta m á s para sus 
alternativas si la fábrica no elevara 
en la l lanura sus altas chimeneas. • 
Preocupación 
Hasta ayer el "France" llevaba 
una pequeña ventaja 
LONDRES, 5.—La gran carrera inter-
nacional de los cuatro transat lánt icos 
que salieron el lunes día 1 de Nueva 
York con dirección al puerto de Sou-
iharapton, ha apasionado extraordina-
riamente a la opinión. 
El martes, al mediodía, el Aquitania 
había recorrido 795 mil las; el France, 
770; el Leviatan, 761, y el Olimpio, 640. 
Ultimamente se recibió un mensaje 
radio telegráfico según el cual el reco-
rrido efectuado por los bupues es el 
siguiente: France, 1.350 millas; Aqui-
tania, 1.336; Leviatan, 1.320, y Olim-
pio, 1.256. 
La oficialidad y mar iner ía de los 
cuatro paquebotes tiene su máximo in-
terés en vencer en la regata, que, aun-
que no tiene carácter oficial, se le con-
cede la máx ima importancia. 
Si las condiciones del mar son favo-
rables, se espera que alguno de los ci-
tados t ransat lánt icos establecerá un 
nuevo record. 
Nombre siempre E L DEBATE 
a! dirigirse a sus anunciantes 
La atención que dos católicos de todo 
el mundo consagran a los problemas 
familiares descubre cuál es el m á s 
grave de los peligros para la sociedad 
moderna: la disolución de la familia. 
Este mismo mes de agosto presencia-
r á dos asambleas católicas dedicadas 
a l estudio de la familia. Una de ellas, 
la Semana Social de Nancy, cuyo te-
ma es «La mujer en el seno del ho-
gar»; la otra, el Congreso de la Ju-
ventud Católica Belga, que se ab r i r á 
en Lieja el día 27; el tema de este Con-
greso se rá «La familia belga ante el 
ideal y en los hechos». El ' cuestiona-
rio que los jóvenes católicos belgas 
es tud ia rán comprende hasta 30 epígra-
fes, cada uno de los cuales enuncia 
un aspecto distinto del problema de 
la familia. La p reparac ión de los ca-
tólicos de Bélgica en estas materias 
es grande; su pensamiento ha logrado 
cristalizar en instituciones y hasta en 
leyes; tal ocurre con el salario fami-
liar que hasta ahora han venido fa-
cilitando las Cajas de Compensación, 
y que en determinados casos recibi-
r á n en lo sucesivo, por disposición de 
la ley, los obreros padres de familia. 
La predilección de los católicos por 
los temas famil iares—recuérdese la 
Semana Sociedad de Oviedo—está so-
bradamente justificada. No puede ne-
garse que la familia corre peligro. 
Sus enemigos multiplican los ataques 
contra la insti tución en que descansa 
la sociedad entera. En lo religioso, 
los ataques se dirigen contra ei ca-
rác t e r sacramental del matrimonio. En 
lo moral, minan la familia la corrup-
ción de las costumbres y las crimina-
les p rác t icas anticoncepcionistas; en lo 
jurídico, conspiran contra la institu-
ción familiar el relajamiento de la 
autoridad mari ta l y paterna, en todos 
los aspectos, pero muy principalmente 
en la esfera de la enseñanza y edu-
cación de los hijos; en el terreno fis-
cal, tienden a destruir la familia im-
puestos sucesorio», que más que im-
puestos son 'verdaderas confiscacio-
nes.. 
Por forluna, la familia española se 
mantiene todavía en gran parte fiel 
a su tradición cristiana. Sin embar-
go, siego s e r á el que no vea cómo ño 
es insensible a las influencias disol-
Continúa al final de la primera colum-
na de la seg-nda plana. 
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Admisión en !a Federación Sindical 
de varias profesiones liberales 
-—o— 
PARIS, 5.—Durante la sesión del Con-
greso d-e la Federación Sindical inter-
nacional lia dimitido su cargo el secre-
tario general, Oudegeest (Holanda) a 
coneecuencia de los incidentes que se 
han producido al discutirse la gestión de 
la Mesa de la Federación. 
El Congreso ha aprobado dos infor-
mes : uno relativo a las profesiones l i -
berales, autorizando la admisión en las 
centrales nacionales de algunas catego-
rías de trabajadores de dichas profesio-
nes, y otro referente a la solidaridad 
internacionel en caso de conflicto por 
motivos de salario. Este último informe 
estipula que cada central nacional que-
dará obligada a dar cuenta a la Fede-
ración en caso de producirse cualquier 
conflicto de esta índole, a los fines de 
la cooperación internacional. 
LAS OCHO HORAS Y L A PAZ 
PARIS, 5.—El Congreso de la Federa-
ción sindical internacional ha aproba-
do una resolución invitiando a todas 
lás organizaciones afiliadas a adoptar 
las medidas necesarias pana defender 
o conquistar, los que no la tengan, la 
jornada de ocho horas. 
En la sesión celebradla por la tarde 
fué aprobada, a propuesta del señor 
Jouhaux, una resolución, en la cual 
se hace un llamamiento a todos los ad-
versarios de la guerra, con objeto de 
que secunden y presten ayuda a la ac-
ción antiguerrera y pacifista de las or-
ganizaciones obreras, y en la que. se 
declara que los principios de acción 
contra la guerra, aprobados por el 
Congreso, incluso ia huelga general, 
conservaban todo su valor. 
La resolución votada confirma también 
el principie de arbitraje obligatorio y 
preconiza que se lleven a la Sociedad 
de Naciones todos los conflictos de ca-
rácter internacional. Termina solicitan-
do de todos los Gobiernos que lleven a 
cabo una política de desarme. 
Se había producido una rotura 
en una fábrica a ocho kilóme-
tros de la población 
—o— 
GRENOBLE, 5.—En la noche pasada, 
próximamente a las 21,30, la ciudad se 
vio cubierta de vapores de cloro, que 
obligaban a los habitantes a toser y es-
tornudar con frecuencia. 
Como el olor se pronunciara, cundió 
la alarma, produciéndose violentísimas 
escenas entre algunos habitantes. 
Más tarde cesaban completamente los 
vapores, averiguándose lo ocurrido. 
Se trataba de la rotura de una cam-
pana de cloro en una fábrica de gases 
sita a ocho kilómetros de esta población. 
La avería fué reparada por varios obre-
ros, provistos de mascarillas protectoras. 
Veinticinco muertos 
PARIS, 5.—Telegrafían de Méjico al 
«Matin» dando cuenta de haber pereci-
do ahogadas 25 personas a causa del 
hundimiento ele un puente. 
NUEVO FERROCARRIL 
MEJICO, 5.—Se ha otorgado una nue-
va concesión para la construcción de 
una l ínea férrea en el Estadu üe Vera-
cruz, la cial se conectará con la línea 
del istmo de Tethunatepec 
\,a l ínea tendrá 25 kilómetros de lon-
gitud y pondrá en comunicación con la 
ciudad vastas explotaciones agrícolas. 
ventes de la época. Si hubiésemos de 
seña la r a las autoridades una política 
de defensa familiar adecuada a nues-
tras necesidades presentes, nos bas-
tar ía estampar, a modo de programa, 
tan sólo estas palabras: tutela de la 
moralidad pública y escuela religiosa. 
Los pilotos alemanes Risticz y Ed-
zard han batido el "record" de 
Chamberlin y Acosta 
Para la copa Schneider se 
anuncian velocidades de 500 
kilómetros por hora 
—o— 
ÑAUEN, 5.—El avión Junkers tripu-
lado por los pilotos Risticz y Edzard 
ha aterrizado hoy ia las 10,18 de la ma-
ñana , después de permanecer en el aire 
cincuenta y dos horas y veintitrés mi-
nutos. Había salido a las 5,55 de la ma-
ñana del miércoles. El record de Cham-
berlin y Acosta ha sido batido por una 
hora y doce minutos. No se ha anun-
ciado dotavía oficialmente la distancia 
recorrida, que se calcula en algo más 
de 6.500 ki lómetros; es decir qu© el 
avión hubiera podido ir desde Berlín 
ia Río Janeiro, Pekín o El Cabo en el 
extremo sur de Africa. 
Risticz, el piloto principal, tiene trein-
ta y dos años ; su compañero Edzard, 
veintinueve. Los dos han hecho la gran 
guerra como pilotos de la Aviación. 
La Prensa alemiana comenta con 
gran entusiasmo la hazaña de sus com-
patriotas, haciendo notar que este re-
cord confirma las perspectivas favora-
bles a la organización de un servicio 
trasatlántico. 
EUROPA-FILADELFIA 
FILADELFIA, 5.—Un periódico de es-
ta localidad ha ofrecido un premio de 
50.000 dólares al primer avión que reali-
ce el vuelo sin escala Europa-Filadelfia. 
OTRO «RECORD» A L E M A N 
BERLIN, 5.—Un hidroavión B o r n i e r 
M e r k u r ha batido ayer el record mun-
dial, alcanzando una velocidad hora-
ria de 190,5 kilómetros con una carga 
de dos toneladas, 
PARA L A COPA SCHENEIDER 
RUGBY, 5.—La Aviación inglesa pre-
para un gran esfuerzo este año para 
ganar la Copa Schneider, que se co-
r re rá en Venecia a fines de septiembre. 
Por orden del ministro de Aviación se 
han construido tres hidroaviones de 
distintos tipos, capaces de desarrollar 
grandes velocidades. Son: un Napier 
supermarino S. 5, un Gloster Napier 5 y 
un B r i s t o l ' Crusader. 
Los dos primeros l levarán motores 
Napier L i ó n , con enfriamiento por agua, 
y el último lleva un motor B r i s w i , re-
frigerado por aire. 
Los tripulantes de esos hidroaviones 
se rán oficiales de l a Aviación inglesa, 
y el equipo completo estará mandado 
por el. vicemariscal Scarlett. 
Han empezado ya las pruebas, sobre 
las que se guarda secreto, pero en los 
círculos aéreos se cree que dichos apa-
ratos alcanzarán una velocidad de seis 
millas por minuto (9,600 metros). 
Se asegura que los hidroaviones yan-
quis a lcanzarán una velocidad de 300 
millas por hora (480 kilómetros por 
hora). 
FRANCO E N LISBOA 
LISBOA, 5.—El comandante Franco 
ha visitado hoy el Parque de material 
aeronáutico de Alverca. Fué recibido 
por el mayor Cunha Almeida y varios 
oficiales, 
Franco observó detenidamente el ma-
terial recientemente adquirido, los apa-
ratos, los motores, etcétera. 
Después de ]a visita le ofrecieron un 
vino de honor en el cuarto de oficiales, 
cruzándose amistosos brindis. 
El aviador español visitará m a ñ a n a 
Cintra y la Escuela de Aviación de 
Granja do Márquez—Correia Marques. 
ACCIDENTE A BERTAUD 
NUEVA YORK, 5.—Durante un vnelo 
de ensayo el aviador Lloyd Bertand, 
con su aparato «Oíd Guory», con el que 
se propone realizar el vuelo Nueva York 
Roma, el avión chocó ligeramente con 
un árbol, produciéndose leves averías 
en una de las alas. 
Los desperfectos serán reparados, con 
gran rapidez, por lo que el vuelo no 
sufrirá retraso alguno. 
ENSAYOS FRANCESES 
LE BOURGET. 5.—Los aviadores Gi-
von y Corbu han realizado esta tarde 
un vuelo de ensayo. Se elevaron a las 
siete y diez y ocho, logrando despegar 
después de treinta y cinco segundos y 
de un recorrido de unos 700 metros, 
aproximadamente. A pesar del fuerte 
tempe ral reinante tomaron en seguida 
grau altura, dando vueltas sobre este 
aeródromo. El aparato llevaba 6.50O ki-
los de carga, lo cual representa el peso 
de 9.700 litros de gasolina, carga apro-
ximada a la que l levará el día que 
emprendan la travesía del Atlántico. 
EL «MISS COLUMBIA» 
LE BOURGET, 5.—-El aviador Drouhin, 
acompañado por el mecánico Carissi, 
—Papá, ¿por qué pones colgaduras? 
—Porque hace ciento treinta y ocho años los parisienses libertaron a los 
presos de la Bastilla. 
—Pero Icómo! ¿Había ya teléfono entonces? 
[Le Ri re , París.) 
El Gobierno rumano compra-
rá varias fincas para poder 
repartir el dinero 
—o— 
BERLIN, 5.—Comunican de Bucarest 
que el Gobierno rumano se ve imposibi-
litedo de cumplir el testamento del rey 
Fernando, ya que de hacerlo tendr ía 
que entregar al heredero de la Corona 
un palacio y un castillo, que constitu-
yen más de la mitad de la fortuna, 
aparte de otros bienes, pues de hacerlo 
así los demás miembros de la real fa-
mUa se verían casi desposeídos de lo 
que legítirmamente les corresponde. 
En vista de ello, el Gobierno se pro-
pone adquirir el palacio y el castillo, 
y repartir su importe entre los miem-
bros de la real familia. 
Se pide la participación 
—o— 
ESTOCOLMO, 4.—El periódico de 
Gothemburgo, Geteborge Morgonpost , 
en el artículo de fondo de su número 
de hoy, propone que Suecia participe 
en la gran Exposición proyectada en 
Barcelona para el próximo año de 1929. 
E l diario estima que esa participa-
ción contr ibuir ía a. hacer renacer an-
tiguas relaciones de gran valor entre 
Suecia y España, países que no se co-
nocen recíprocamente todo cuanto de-
bieran conocerse. 
Venía de Rusia e hizo frente a la 
Policía, que quería detenerlo 
—o— 
REVAL, 5. — Un agente comunista, 
procedente de Rusia, en el momento de 
ser detenido por la Policía hizo varios 
disparos sohre los agentes, hiriendo de 
gravedad á un oficial. La P o l i c í a c a su 
vez, disparó sobre el agresor, matándole . 
A l registrarse el cadáver se hallaron im-
portantes documentos, que han motiva-
do la detención de varias personas. 
BUSCANDO A UN COMUNISTA 
E N FRANCIA 
PARIS, 5.—El comunista Thorez, que 
debía haberse reintegrado en la cárcel, 
con sus compañeros Cachin y Doriot, no 
lo ha verificado, siendo por esta causa 
perseguido por la Policía. 
Anoche las autoridades tuvieron cono-
cimiento de que Thorez tomaba parte 
en una reunión comunista que se iba a 
celebrar, en vista de lo cual un inspec-
tor y 40 agentes se presentaron en el 
lugar en que se encontraba el comu-
nista, con el fin de detenerlo; pero éste, 
advertido y amparado por sus compañe-
ros, desapareció sin dejar rastro. 
LOXDRÉS,'5.—fea fa l lecido, 'a la-edad 
de setenta y seis años, el jefe nacio-
nalista irlandés John Dillon. 
Ü: $ * 
N. de l a ñ.—Juan Dillon nació en Nue¿ 
va York en 1851 y era hijo de Jonh Bla-
ke Dillon, que tomó parte en la suble-
vación irlandesa de 1848. En Dublin 
estudió la carrera de Medicina, que 
ejerció en dicha ciudad hasta el año 
1880, en que fué elegido para represen-
tar en la Cámara el condado de Tippe-
rary. Perteneció al partido ir landés, 
siendo uno de sus m á s exigentes de-
fensores, hasta el punto de ser encar-
celado dos veces en los años 1881 y 1882. 
Al año siguiene emigró a América, de 
donde regresó en 185 para ser nombra-
do nuevamente miembro del Parlamen-
to. En 1888 fué de nuevo condenado y 
posteriormente, en los años 1890 y 1896 
viajó por Australia, Francia y América, 
recogiendo fondos para la causa de Ir-
landa. En éste último año volvió a 
Europa y sucedió a Mac Carthy en la 
dirección del partido ir landés, y en 
1910 fué jefe de Redmond, en el par-
tido de la Unión Nacionalista. 
C I T j S L S A X 
E L M E J O R É " ' ' L A X A N T E 
CURA t L ESTREÑIMIENTO 
han efectuado un vuelo con el «Miss 
Columbia de diez minutos de duración, 
llevando una carga de m i l kilos. Drouhin 
se ha mostrado muy satisfecho de la 
prueba. 
Ha estado en La Vendée y en Lyón 
BRUSELAS, 5.—Un redactor de La A'a-
t i on Belge ha celebrado una interviú 
con Deón Daudet. Este, después de ma-
nifestar su simpatía por Bélgica, de 
referir sus trabajos literarios y de afir-
mar que «no h a r á política» en Bélgica, 
hab ló mi^y , delalladaniente del proceso 
Bajot, luego de su encarcelamiento y 
de las peripecias que precedieron a éste, 
y, por último, de su «salida» de la cár-
cel de la Saníé, añad iendo : 
«Durante cinco semanas hemos lleva-
do buena vida por carreteras y por el 
aire, despistando en todo, momento a 
gendarmes, agentes de la Seguridad ge-
neral y Policía local. Hemos estado en 
La Vendée y en Lyón, y, como le he 
dicho ya, en L 'Ac t ion Frangaise dis-
poníamos de m á s de cien automóviles 
y de veinte aviones, si bien no tuvi-
mos necesidad de utilizarlos todos.» 
A continuación hizo un caluroso elo-
gio de Maurras y do la poderosa orga-
nización de L 'Ac t ion Frangaise, agre-
gando : 
«Centenares de hombres y mujeres co-
nocían mi refugio, y, sin embargo, na-
die ha hablado ni ha habido el menor 
soplo.» 
León Daudet terminó diciendo que 
durante su estancia en Bélgica se dedi-
cará a trabajos literarios. 
* * * 
PARIS, 5.—No es cierto, como ha 
afirmado un periódico de Bruselas y 
han repetido otros, que la esposa del 
señor León Daudet se halle con su ma-
rido en Bruselas. Dicha señora estaba en 
Pa r í s hoy. Mañana, probablemente, se 
t ras ladará a Bruselas. 
EN E L PALACIO DE GUISA 
PARIS, 5.—Telegrafían de Bruselas 
a l M a t i n que León Daudet se halla ac-
tualmente en el palacio del duque de 
Guisa. 
El día 10, Consejo de ministros 
ÑAUEN, 5.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, Stresemann, ha interrum-
pido sus vacaciones y ha regresado a 
Berlín. E l Consejo de ministros se re-
un i r á el día 10. 
LOS BIENES REALES 
BERLIN, 5.—Sigue en pie el conflicto 
planteado entre el ministro de Justicia, 
Hergt, y el Gabinete prusiano, acerca 
de las indemnizaciones a la familia im-
perial. Hergt sostiene que es preciso 
aumentar las indemnizaciones triplican,-
do, por lo menos, la cantidad. Esta cues-
tión será llevada al Parlamento cuando 
se reanuden las sesiones. 
UNA RECTIFICACION 
BERLIN, 5.—En los círculos compe-
tentes alemanes, después de informarse 
detalladamente sobre el asunto, se des-
mienten ca tegór icamente las afirmacio-
nes hechas la semana ú l t ima por el pe-
riódico de Wiesbaden «Die Mensheit», 
sobre supuestas conversaciones allí ce-
lebradas entre determinados miembros 
del ministerio de la Reichswehr y va-
rios oficiales que se hallan en dicha ciu-
dad en uso de licencia. 
Von Freyberg Allmendingen, del m i -
nisterio de la Reichswehr, de quien se 
habla en aquel diario, no ha participa-
do en ninguna de las reuniones a que 
se alude n i ha expresado jamás las ideas 
que se le atribuyen. 
Se hace resaltar especialmente que 
no han existido nunca relaciones entre 
la Reichswehr y el «Casco de acero» n i 
las organizaciones análogas. A l mismo 
tiempo se declara que son pura inven-
ción las afirmaciones del expresado dia-
rio sobre ios proyectos y preparativos 
del ministerio de la Reichswehr 
Urna lápida en la casa nata! del 
doctor Zamenof 
VARSOVIA, 5.-—Los miembros del 
Congreso mundial esperantista, que se 
ha reunido en Dantzig, y que ha ter-
minado ya sus sesiones, han llegado a 
Varsovia, a donde han venido con ob-
jeto de rendir un homenaje a las ceni-
zas de Zamenof, creador del esperan-
to, que vivía en Varsovia, y que hoy 
descansan en el cementerio judío, con la 
inaugurac ión de un monumento a Za-
menhof. 
Pronunciaron discursos los señores 
Pyke, de Melbourne; Ossaka, de Tokio; 
Worden, de Edimburgo; Delanon, de 
Francia; Isbrucker, de Holanda, y Leo, 
Beimont, de Polonia. Después los con-
gresistas se trasladaron al Ayuntamien-
to, donde se celebró la sesión de clau-
sura con toda solemnidad. 
E l próximo domingo los congresistas 
se t ras ladarán a Bielystok con objeto 
de asistir a la colocación de una lápida 
conmemorativa en la casa donde nació 
Zamenof. 
POR L A P R E N S A 
-EB 
MILITARISMO EUROPEO 
Prosigue «Le Temps» su ofensiva 
contra el militarismo de Alemania con 
ocasión de la reforma de la Reichs-
wehr. Para dicho periódico tal reforma 
revela «la supervivencia del viejo es-
píri tu de la Alemania imperial en me-
dios que, según se dice, ejercen una 
influencia considerable sobre la orien-
tación general de la Alemania nueva». 
Insiste en que Alemania va a poseer 
dentro de unos años una fuerza «ca-
paz de realizar en momento opurtuno 
un cambio en el rég imen interior y las 
reivindicaciones de Alemania en la es-
fera internacional». 
Preocupa también a «Le Temps» ia 
amenaza que las fuerzas militares del 
Reich implican para la democracia ale-
mana. 
«Más que nunca, la lucha en Alemania 
está entablada entre la reacción, que 
quiere la guerra, y la democracia, que 
desea la paz, y no es seguro que esta 
ú l t ima pueda conseguir, como se com-
prueba a la luz del documento reve-
lado por la «Menschheit», el desplaza-
miento continuo hacia la derecha que 
caracteriza la evolución de la polít ica 
alemana a part ir de la entrada de los 
nacionalistas en el Gabinete de coali-
ción.» 
Añade «Le T e m p s » : 
«Para Europa entera la revelación de 
los proyectos que se preconizan en los 
medios militares y reacionarios alema-
nes tienen el valor de un aviso. En rea-
lidad, no bas t a rá que se conformen «en 
apariencia» con las estipulaciones de los 
Tratados para que se permita al Reich 
mantener un Ejército que con 345.000 
hombres en la reserva, sería «el Ejér-
cito mejor instruido de todos los em-o-
peos» y dispondría de una potencia 
ofensiva consierable.» 
Comentarios c o m o este de «Le 
Temps» y los de ayer del mismo pe-
riódico y el «Fígaro», son una prue-
ba más del poco terreno que han ga-
nado en Europa en estos últ imos años 
las ideas pacifistas. En Alemania y... 
en Francia. 
L A AVIACION FRANCESA 
BUENOS AIRES, 5.—El Gobierno, au-
torizado por el Congreso, ha decretado 
la cesión a la Compañía Italo-Argenti-
na de Electricidad de un terreno de 
50.000 metros cuadrados, situado en el 
nuevo puerto de" la capital, para que 
en el mismo construya una poderosa 
fábrica, cuyo coste será de unos cin-
cuenta millones de pesos. 
E! general Duval escribe sobre po-
lítica aérea en el «Fígaro». La avia-
ción francesa sufre en estos momen-
tos una crisis que, sin ser profunda, 
es importante. Hay un hecho indis-
cutible—afirma el general Duval—: 
«No tenemos aviones comerciales, y 
en realidad no nos hemos ocupado 
nunca de tenerlos». En cambio, está 
muy generalizado el juicio de que en 
la aviación militar, Francia ocupa el 
primer puesto del mundo. De este 
sentimiento no participa é l escritor 
mil i tar citado. 
«No puede decirse eso de los hidro-
aviones de la Marina, cuya insuficiencia 
se admite unán imemente . En lo que se 
refiere a los aviones de guerra, si nos 
limitamos a examinar sin prejuicios los 
que se hallan en servicio, hay que reco-
nocer que la mayor parte son de los 
atrasados. Se me objetará con los avio-
nes en proyecto o en ensayo, de los 
que el ministro de Aeronáu t ica acaba de 
hacer en Villocoublay una exhibición 
sensacional. La experiencia me ha he-
cho escéptico sobre esas promesas, y 
no me avengo a considerar como con-
quistado sino lo que está ya realizado 
y comprobado.» 
¿HAY MAS MUJERES 
Hemos recibido un extenso Tratado de 
Organización escolar, que ha publicado 
don Rufino Blanco y Sáncliez, profesor de 
Ledagogía de la Escuela Superior del Ma-
gisterio. 
Esta nueva obra, que consta de 840 pá-
ginas en 8.°, es verdaderamente fundamen-
tal por su preparación bibliográfica y 
por el aportamiento documentado de las 
opiniones de más autoridad sobre las ma-
terias tratadas. 
La parte doctrinal ha sido avalorada 
con máe de mil notas bibliográficas, dis-
tribuidas en el texto al final de cada capí-
tulo, con un copioso Apéndice complemen-
tario en las páginas 451-58, y un Indico 
de Autores, cuyos artículos pasan también 
de! millar. 
Este volumen es el cuarto de la Enciclo-
pedia pedagógica que está publicando el 
Sr. Blanco. 
Precio del ejemplar en rústica, 8,50 pe-
setas. 
QUE HOMBRES? 
El problema está planteado en las 
columnas de «La Croix». Un articu-
lista de ese periódico se hizo eco de 
la común opinión del exceso de mu-
jeres sobre los hombres; exceptuar 
ba de esa regla tan sólo a Rumania, 
donde el número de hombres supera 
notablemente al de mujeres. Pero he 
aquí que un técnico de la estadísti-
ca ha salido al paso de esas afirma-
ciones vulgares con la verdad cien-
tífica. Esta verdad es la siguiente: 
«En realidad, hay un número igual 
de mujeres que de hombres. Por lo que 
se refiere a Francia, fácil es convencer-
se de ello, consultando los censos que 
cada cinco años se publican. Tengo ante 
mi vista las cifras correspondientes al 
período 1851-1906, y puedo asegurar que 
todos los censos, sin excepción, enseñan 
que nacen más hombres que mujeres, 
pero el exceso es insignificante: un 2 
por 100. De veinte a cuarenta años, el 
exceso pasa a las mujeres, siempre muy 
pequeño: un 1 por 100. De cuarenta a 
sesenta años, todavía existe un débil 
exceso de mujeres: un 3 por 100. Des-
pués de los ochenta años, el exceso 
menino empieza a ser muy sensibl • 
por 100 de sesenta a ochenta años * 10 
por 100 de ochenta años en adela f 30 
Como los viejos son poco numero!" 
este excedente de mujeres viejas infl 
ye apenas sobre el conjunto de la 
blación, que en su total acusa un rP0" 
rísimo excedente de mujeres; un 2 
100. Pero como este exceso es m u y ? 
b i l y no se produce sino por encima • 
los cuarenta años, podemos perfect^ 
mente afirmar: hay en Francia tan) 
hombres como mujeres.» 08 
UN BALANCE 
El «XX Siécle» publica el balance 
oficial de la ú l t ima legislatura de 1 
Cámara belga., 
Las sesiones han empleado cuatr 
c íenlas cuarenita y siete horas y vein 
te minutos, cuarenta y seis horas" 
cuarenta y cinco minutos más que el 
a ñ o últ imo 
Hubo 140 sesiones públicas, y 
ellas 40 por la mañana . La duración 
media por sesión ha sido de cuatro 
horas siete minutos. 
La asamblea ha celebrado 298 se. 
siones de las secciones y de las Co-
misiones. De éstas hubo 308 el año 
anterior. 
El n ú m e r o de los documentos par. 
lamentarlos distribuidos fué el >¿q 
462. De los 142 proyectos y proposi. 
ciónos de ley presentados—21 lo fu&. 
ron ante el Senado—, la Cámara apro-
bó 132 y rechazó 7. 
f ue ron presentadas 73 interpela-
ciones, discutidas 52 y abandona-
das 13. 
Ramo de preguntas: La estadística 
dice que se han hecho 1.421 pregun-
tas contra 1.277 de la legislatura pa-
sada. 
«XX Siécle» añade añade a esta úl-
tima cifra un comentario muchas ve-
ces hecho en EL DEBATE: 
«Nuestros diputados habr ían podi-
do ahorrarse la mitad por lo menos 
de esas preguntas acudiendo directa-
mente a los despachos ministeriales,» 
G R A N E X P E D I C I O N " CACESIAS 
A F R I C A . Invierno próximo 
Agencia Sommariva, Peñalver, 17. 
M A D R I D 
PARIS, 5.—El joven Raimundo Briez 
ha batido el record de la transfusión 
de la sangre, habiéndose prestado 181 
veces para ser operado. En dichas ope-
raciones se le extrajeron 45 litros. 
Briez es un antiguo futbolista perte-
neciente al Club francés. 
BURDEOS, 5.—Remolcado por dos re-
molcadores alemanes ha llegado él di-
que flotante de 25.000 toneladas cons-
truido en Hamburgo y que Alemania 
entrega a Francia en concepto de 
indemnización para reparaciones de 
guerra. 
BASORA, 5.—Ha sido descubierto un 
cmp lo t , organizado con objeto de aten-
tar contra la vida del Rey de Hedjaz 
y de su hijo el emir Scud. 
El jefe de la conspiración era el emir 
.vlohamed, hermano del Rey, y uno de 
Jos complicados el gobernador del ais-
tríto de Elhasaa. 
Han sido detenidas diez personas, que 
han sido ejecutadas inmediatamente. 
El «Diario Oficial» P"; ROMA, 
blica un decreto poniendo en vigor 
Tratado de amistad y conciliación fir-
mado en Madrid el día 7 de agosto 
-¡Ah! ¡No, querido Mario! Tú exageras. 
-¡Pero si todavía no he dicho nada! 
-Es igual; vas a hablar. 
[Excels ior . Par ís . 
E L GUARDIA DE L A PORRA COMPRA UNA GRANJA 
{Sondagsntsse-Slr ix, Esi«icio l ino. ] 
—-Veamos, Angel. ¿Qué edad tendrá en 
mil novecientos veintisiete una persona na-
cida en mil ochocientos setenta y siete? 
—Según. ¿ E s hombre o mujer? 
{Póle-Méie, París .) 
-¡Dios quiera que no nos ocurra ningún accidente! 
-No, señora. He tomado billetes de ida y vuelta. 
fPéie-Méie, París.)1 
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CHOCAN UN TORPEDERO Y UN SUBMARINO EN FERROL. EMPRESTITO DE 25 MILLONES 
EN SEVILLA. BATALLA DE FLORES EN VALENCIA. DOS MUERTOS EN ZARAGOZA POR 
LA TORMENTA. E L GOBERNADOR DE V A L L A D O L I D DENUNCIA UN PACTO OBRERO. 
Treinta millones para el puerto franco de Barcelona 
Para el puerto franco 
BARCELONA, 5.—Esta tarde celebró 
sesión la Comisión permanente del Ayun-
tamiento. : • • 
Entre otros acuerdos se adopto el ce 
aprobar un dictamen por el que se 
conceden 30 millones de pesetas para 
atenciones del puerto franco. 
También se aprobó la municipaliza-
ción del servicio de pompas fúnebres. 
.El gobernador c iv i l ha publicado 
una circular en la cual recomienda a 
todos los Ayuntamientos que aprove-
chen lan vacaciones para poner en con-
diciones de salubridad e higiene todas 
las escuelas. 
1 Esta tarde doña María Gómez, al 
pasar frente a la calle de la Pasa, estu-
vo a punto de ser atropellada por un 
automóvil. Para evitarlo dió un salto 
desde la calzada a la acera, y en ese 
preciso momento un ratero le sustrajo 
el bolsillo, que contenía 1.100 pesetas. 
Desde hace unos días se encuentra 
enfermo, de una afección a la garganta, 
el comisario regio del puerto franco, te-
niente coronel de Estado Mayor don Fer-
nando Alvarez de la Campa. 
Por el alma del alférez Llera 
BARCELONA, 5.—En ja iglesia de San-
ta Mónica se han celebrado esta ma-
ñana misas por el alma del alférez de 
navio señor Llerá, muerto el miércoles 
en accidente de aviación. Asistieron el 
comandante de Marina, los de los bu-
ques Dédalo y Rio de la P la ta , el jefe 
de la Aeronáutica Naval, todos los jefes 
y oficiales de la Armada francos de ser-
vicio y Comisiones del Ejército. 
Ha regresado a Barcelona el primer 
turno de las colonias escolares. Los ni-
ños han sido agasajados con un al-
muerzo en e| Palacio de Bellas Artes. 
—La Policía sigue practicando inves-
tigaciones acerca de la muerte de Juan 
Blas Moix, el Moro . Se averiguó que 
éste había guardado su equipaje en casa 
de una hermana política llamada Con-
suelj EéCütl, que vive en la calle de 
Amilcar, y la Policía ha realizado un 
registro en el que nada ha esclarecido. 
El juez de la Barceloneta ha tomado 
di claiación a algunos vecinos de la calle 
de Castillejos, los cuales han declarado 
lo mismo que todos los anteriores tes-
tigos. Vieron a dos hombres, uno caído 
y otro que h u y ó ; de éste no dan señas 
personales. 
Un telegrama de Primo de Rivera 
BILBAO, 5.—El gobernador civi l ha 
recibido un telegrama del presidente 
del Consejo en el que éste agradece el 
testimonio de adhesión que le han envia-
do la nueva Diputación Provincial al 
constituirse. 
—El alcalde ha prohibido la instala-
ción en las aceras, de taquillas de re-
venta de billetes para las próximas co-
rridas de feria. Obedece esta orden al 
deseo do que no sea alterada en lo más 
mínimo la circulación. 
—Refiriéndose a las multas impuestas 
ayer a varios comerciantes de Bilbao 
por venía de sidra adulterada, ha de-
clarado el gobernador1 civi l que dichas 
multas fueron impuestas después de la-
boriosos expedientes y largas investi-
gaciones, y una vez comprobado que 
aquel artículo pudo ser perjudicial pa-
ra la salud. 
Sin embargo de esto, considera que 
los comerciantes ;nultados que no es-
tén conformes con tal medida, pueden 
formular las oportunas reclamaciones 
dentro del plazo legal. 
—Esta mañana se reunieron los jue-
ces municipales del distrito del Hospi-
tal .para rendir un cordial homenaje a 
su compañero don Severiano Pedreiro, 
con motivo del reciente ascenso de és-
!e a magistrado. 
El viaje del Rey a Galicia 
FERROL, 5.—En cuanto se reciba la 
noticia oficial del día en que su majes-
tal el Rey llegará a Ferrol, se celebrará 
en el Ayuntamiento una reunión de p-er. 
sonalidades para acordar los festejos 
populares que han de celebrarse en ho-
nor del Monarca, y que han de sumar-
se al programa oficial. 
La Marina y el Ejército celebrarán una 
brillante recepción en el ipalacio de la 
Capitanía general. . 
* * * 
VICO, 5.—Dicen de Pontevedra que. 
Por noticias recibidas de buen origen, 
Pu€de asegurarse que el Rey y Primo de 
Rivera estarán en aquella capital los 
días 6 y 7 del próximo septiembre. Am-
óos irán embarcados desde la Coruña 
a Marín, y visitarán esta ciudad y Fe-
rrol, donde revistarán la Escuadra es-
pañola. En Marín visitarán el polígo-
no de tiro y las dependencias del mismo. 
Choque de un torpedero y un 
submarino 
FERROL, 5.—Han realizado maniobras, 
jlue fueron presenciadas desde el mué-
He por infinidad de .personas, jos subma-
r|nos Isaac Pera l y B. 1., que permane-
cieron sumergidos durante ellas por es-
Pafo de hora y media. 
Cuando los submarinos regresaban a! 
Puerto, uno de ellos fué alcanzado por' el 
jorp^dero número 10. La causa del acci-
dente fué una falsa maniobra del tor-
•peaer0i e] Cljal sufrjó grandes desper-
imi en la Proa- El submarino quedó In(lemne. 
aT.Ha egresado de Santander en el 
no p Glr('lda el almirante don Emijia-
cinH ^ quez' que se trasladó a aquella: 
Rey¿ COn 0bjet0 de c,imPlimen,ar a íos 
n¡7 pUa,ndo un individuo llamado Anto 
un f / i rígliez arreSlaba con los dientes 
barí? € de los 56 emPlean en 
tro f de cantcras. explotó aquél den-
con in K b0ca de Antonio. Este quedó 
ridn ' boca destrozada y con otras he-
-Fngr1aVÍSirnas- Se teme que fallezca, 
un carretera de Caballida volcó 
ros c"t0,móvil de turismo. A jos viaje-
Gonzá, es trasladó a] Ferrol. Carmen 
q] i 'ez sufrió tan graves heridas que. 
eu m¿¿^ar €n €i hospital, le sobrevino 
PER El "PrínciPe Alfonso" 
a r s e ^ S 4 - E " t r ó en el dique del 
que „!: el crucero P r i nc ipe A l fonso. 
tiiieri cuant0 haga la prueba de ar-
-Prcr^i1"4 €ntregado a la Marina. 
Puerto í í 1 ^ de In&laterra llegó a este 
eervifí^ i vapor España número 3, al 
Con ^ 6 la Mar1lia-
que dp"06 3-000 toneladas de carbón, 
uuscargará on M arsenal 
El vicealmirante Cornejo en su 
pueblo natal 
HUELVA, 5.—A las siete de la maña-
na marchó el ministro do Marina a 
Zalamea la Real, su pueblo natal, don-
de se le prepara un grandísimo reci-
bimiento. 
El alcalde de la vi l la ha publicado 
un proclama excitando al pueblo para 
que engalane los balcones con colgadu-
ras, cierre el comercio, y acudan to-
dos a recibir al ministro, en honor del 
cual se celebrarán diversos actos. 
Después, el señor Cornejo seguirá su 
viaje a Madrid. 
—Desde un tren de la lüvea de Sevi-
lla se arrojó al llegar a un paso a n i -
vel un hombre que resultó gravísima-
mente herido. 
Se le trajo al hospital de Huelva, don-
de se le apreció la fractura de la pierna 
derecha y otras contusiones y erosio-
nes. 
Estrechado a preguntas dijo llamarse 
Francisco Fino, y se trata de un sujeto 
conocidísimo de la Policía por el apo-
do de «El Naranjero». 
Las heridas se las produjo al huir 
después de haber robado a un viajero 
una cartera conteniendo m i l quinien-
tas if'O&etas. 
—Por antiguos resentimientos riñeron 
en el pueblo de Almonte Francisco Díaz 
y Díaz, de treinta y dos años, casado, 
y Antonio Rodríguez Martínez, de diez 
y ocho, soltero. 
Antonio, sacando un puñal , h i r ió gra-
vemente en la cara y en el brazo de-
recho a su contrario, habiendo sido de-
tenido. 
El suceso se desarrolló en una taberna 
de'dicho pueblo. 
Niña carbonizada 
LUGO, 5.—-Comunican de Alfor, pa-
rroquia de Bacoy, que en aquel muni-
cipio se declaró un violento incendio 
que alcanzó a varias casas. Estas su-
frieron considerables desperfectos. 
En el siniestro pereció la n iña de 
tres años Angela Cuadrado, cuyo cadá-
ver fué encontrado carbonizado total-
mente después de localizado el fuego. 
El incendio fué casual, y las pérdidas 
exceden de cinco mi l pesetas. 
Para la C. Universitaria 
PAMPLONA, 5.—La suscripción para 
la Ciudad Universitaria alcanza la cifra 
de 27.922,15 pesetas. 
—Esta noche se ha reunido la Fede-
ración de Sociedades obreras de esta lo-
calidad. Entre los asuntos tratados figu-
ra el que dió origen a la huelga en «La 
Voz de Navarra», ignorándose hasta 
ahora los acuerdos tomados. 
—Comunican de Cortes que cuando 
pretendía coger del río una cán ta ra que 
se le había caído, tuvo la desgracia úe 
escurrirse y caer al agua la vecina Lu-
cía Navarro. Fué arrastrada por la co-
rriente, y pereció ahogada. 
Visita a la Escuadra 
SANTIAGO, 5.—Han salido para Marín, 
con objeto de visitar la Escuadra surta 
en aquel puerto, el vizconde de San Al-
berto y familia, a los que acompaña la 
hija del presidente, Carmen Primo de 
Rivera. De regreso quedarán en las po-
sesiones del vizconde en Noy a, donde 
pasa rán el verano. 
—Un niño de ocho años, cuyo nombre 
se ignora, subió a la trasera de un co-
che de punto en marcha, de donde ca-
yó. Ingresó en el hospital en grave es-
tado con fractura del occipital. 
El autor de las hojas clandestinas 
SAN SEBASTIAN, 5.—Por acuerdo 
de la Comisión permanente del Ayun-
tamiento respecto al ingeniero munici-
pal don Juan Machimbarrena, autor de 
las hojas clandestinas, se confirma la 
resolución del alcalde suspendiendo a 
aquél de empleo y sueldo y sometién-
dolo a expediente en lugar de la ex-
pulsión. 
La apertura del Gran Casino 
, SAN SEBASTIAN, 5.—Prosiguen las 
gestiones para la apertura del Casino. 
El propietario consiente en arrendarlo 
a los nuevos proponentes, personas dig-
nas y de solvencia. E l lunes comenzará 
la suscripción pública de bonos. 
—Se han celebrado regatas. Ganó la 
Cpa de la Argentina el balandro Ant -
sisk, de Cortázar. 
—Los guardas rurales recogieron en 
Ategorrieta, cerca de la vía del ferro-
carril , a Agustín Aduriz, de cincuenta 
y cinco años de edad, que presentaba 
gravís imas heridas a consecuencia de 
las cuales falleció a las tres horas de 
haber ingresado en la Casa de Socorro-
—Esta tarde, a las cinco y media, y 
en lugar denominado La Herrera se des-
prendieron de un tren que conducía ma-
deras unos 50 o 60 tablones, los cuales 
cayeron sobre el mozo de descarga José 
María Alzeta, produciéndole lesiones de 
carácter gravísimo, de las que fué au-
xiliado en la Casa de Socorro. Pasó des-
pués al hospital. 
La desgracia fué debida a que el tren 
tomó con demasiada velocidad una cur-
va muy cerrada que hay en el expresa-
do sitio. 
El director de Aduanas 
SANTANDER, 5.—Llegó procedente de 
Madrid el director general de Aduanas, 
don Pablo Verdaguer. Hoy se ha tras-
ladado ' a Comillas para despachar con 
el ministro de Hacienda, que allí vera-
nea. Mañana visitará las Aduanas. 
El ministro de Marina, en Sevilla 
SEVILLA, 5—Esta tarde, a las siete, 
llegó en automóvil , .procedente de Za-
lamea la Real, su pueblo natal, el mi-
nistro de Marina, acompañado de su 
hijo y de un ayudante. 
Marchó al domicilio del comandante 
de Marina, donde se cambió de ropa. 
Pcspués salió a dar un pasco por los 
jardines de la Exposición y a las ocho 
•ué a la caseta que en el prado de San 
Sebastián tiene el Círculo de Labrado-
ras, donde comió con el conde de Jl-
rnona de Libar, el alcalde de la ciudad 
y el comandante de Marina. 
Después de la comida, el comandante 
de Marina, señor Diez, informó al mi-
nistro de que esta misma tarde se ha 
bía firmado la escritura de adjudica-
ción de las obras del pabellón que ten-
drá la Marina en la Exposición Ibero-
americana. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Como se sabe, este pabellón será de 
carácter permanente y monumental, y 
servirá para exponer en él todas las 
manifestaciones de las Marinas de gue-
rra y mercante españolas. Luego que-
dará el edificio para Comandancia de 
Marina. Las obras se han adjudicado en 
360.000 pesetas, con la expresa obliga-
ción de que el pabellón ha de quedar 
terminado dentro de siete meses, a con-
tar desde hoy. . 
El señor Cornejo expresó la satisfac-
ción que le producía la grata noticia. 
Luego examinó con todo detenimiento 
los planos del pabellón, que elogió. 
Inmediatamente después se dirigió a la 
estación, donde tomó el expreso que lo 
conducirá a Madrid. 
Fué despedido por todas las autorida-
des locales. 
Empréstito de 25 millones 
SEVILLA, 5.—El alcalde de la ciudad 
marchara a Madrid el lunes con ob-
jeto de firmar con el Banco de Crédito 
Local el emprésti to de 25 millones de 
pesetas que el anterior alcalde, conde 
de Bustillo, negoció con dicha entidad 
bancaria. 
—El gobernador civi l manifestó a los 
periodistas que hoy se había firmado 
el contrato de arrendamiento del Gran 
Hotel Alfonso JXIII. cuyo contrato co-
j nocerá el público en sus más pequeños 
detalles tan pronto como lo examine la 
Corporación municipal. 
Firmaron como testigos el alcalde de 
Sevilla, don Pedro Fernández Palacios; 
el señor Ramírez Doreste y varios 
miembros del Comité de la Exposición 
y del Ayuntamiento. 
El contrato se ha firmado con el se-
ñor Marquet en 400.000 pesetas anuales. 
—El conde de las Torres de Sánchez 
Dalp ha manifestado que costeará una 
de las estatuas que se proyectan erigir 
a los personajes que intervinieron en 
!a colonización de América. Se ha com-
prometido a sufragar los gastos de la 
estatua de Isabel la Católica. 
Empréstito de tres millones 
SALAMANCA, 5.—Reunido esta ma-
ñana el pleno del Ayuntamiento, ha 
acordado emitir un empréstito de tres 
millones de pesetas para urbanizar y 
sanear la ciudad. El empréstito estará 
representado por 6.000 obligaciones de 
500 pesetas, y será cubierto por el pú-
blico y asegurado por la Banca local. 
El tipo de interés es el de 6.50 por 
100, y amortizable en catorce años con 
los recursos del actual presupuesto, sin 
aumentar la contribución al vecinda-
rio. El empréstito servirá para hacer 
dos grandes colectores de saneamien-
to, para unificar la actual deuda mu-
nicipal, reducida voluntariamente en 
un 25 por 100 por los acreedores del 
Ayuntamiento, y para pavimentar las 
calles de la Rúa, Toro, San Pablo, Za-
mora, Pozo Amarillo y otras. 
El vecindario elogia la áctuación del 
Ayuntamiento para mejorar a Salaman-
ca. El gobernador civil , alcalde y con-
cejales se han reunido en un banque-
te para celebrar la aprobación de las I 
bases del empréstito. 
—El niño de cuatro años Agustín Za-¡ 
patero, fué arrollado -por un vagón: 
cuando se hallaba en los muelles de la \ 
estación jugando. A los gritos del pe-] 
queño acudieron algunos empleados del i 
ferrocarril, qué lo trasladaron a la Ca-
sa de Socorro, donde los médicos le 
apreciaron una herida por aplasta-
miento con fractura conminuta del ter-
cio superior del fémur, desgarramien-
tos parietal y abdominal y dobles le-
siones visoerales. 
En estado gravísimo fué trasladado 
al Hospital, donde falleció a las cua-
tro de la tarde. 
—En el cuartel del regimiento de Al-
buera se ha celebrado un Consejo de 
guerra contra el ayudante de taller de 
Cuerpos subalternos de Ingenieros, Ma-
nuel García Cantely, por disparo de ar-
ma de fuego. 
Presidió el coronel del regimiento de 
Albuera, don Federico Salas, y actua-
ron de fiscal, el teniente auditor, don 
Victoriano Fernández Estrada; de defen 
sor el capiián, don Juan Ort, y de vo-
cal ponente el teniente auditor don Pe-
dro Fernández Valladares. 
Crisis obrera en Barcelona 
TARRAGONA, 5.—Existe una gran pa-
ralización en los centros fabriles y ello 
produce la carencia de trabajo. Hay 
muchos obreros desocupados. 
—La Comisión organizadora del pri-
mer Congreso Nacional de casas bara-
tas realiza intensos trabajos para ver 
si es posible celebrar dicho Congreso 
en los días 23 a 26 de septiembre pró-
ximo. Para ello ha repartido ya las 
convocatorias. 
Se cree que vendrá para presidir la. 
sesión de apertura o la de clausura de] ¡ 
Congreso el ministro de Trabajo. 
—.Esta tarde, a las cuatro y media, 
fué trasladado desde el cementerio ai 
la estación de Francia el cadáver del í 
alférez Llerá, que murió en el acciden-
te de Aviación ocurrido hace pocos 
días. Por la l ínea de Valencia será 
conducido a Badajoz, ciudad en que 
vive su familia. 
—Durante la tormenta que ha des-
cargado esta tarde en la ciudad cayó 
una chispa eléctrica en el cable del! 
ferrocarril funicular de Vallvidriera y 
causó grandes destrozos en la maqui-
naria. Por esta causa está paralizado 
el tráfico, y la fiesta de sardanas que 
estaba organizada para esta noche se, 
ha tenido que suspender. 
Afortunadamente no ocurrieron des-I 
gracias personales. 
Hallazgo de un esqueleto 
TOLEDO, 5.—En el .pueblo de Bur-, 
guillos y en el fondo de un .pozo ha sidoj 
encontrado un esqueleto humano com-1 
pleto. Se supone que ha permanecido! 
allí unos veinte años. El hallazgo ha 
originado las más varias y fantásticasI 
suposiciosos. Interviene el Juzgado de 
Toledo. 
—Esta m a ñ a n a , en el dispensario del 
la Gota de Leche, ha comenzado la va-
cunación antituberculosa Fesrán. Hoy. 
fueron vacunados los niños que socorre' 
ci establecimiento. 
En la Casa de Maternidad se vacunó, 
i-imbién, sin novedad, a los niños . La 
vacunación pública sé efectuará gratui-
tsenente todos los viernes. 
Batalla de flores en Valencia 
VALENCIA, 5 —A las cinco de la tar-
El teniente coronel Passos e Soasa, ministro de la Guerra, 
nombrado vicepresidente del Consejo de ministros 
Un periodista por tugués , de quien solicilamos en los primeros tiempos 
de la diotadura lusitana una biografía del teniente coronel Passos e Sousa, 
nos conlestó que el teniente coronel no tenía biografía. Evidentemente, en-
tonces el teniente coronel Passos e Sousa no hab ía sido m á s que una limpia 
figura de, soldado tan estudioso como valiente. La única actuación política 
que de él se conocía era la adhesión a la Junta después de la muerte de 
Sidonio Paes. Vino el golpe de Estado del 28 de mayo de 1926, y en el 
campamento de Sacaren fué escogido para ministro de Comercio, y de esta 
cartera pasó a la de Guerra. A Paseos e Sousa le correspondió la triste y 
difícil tarea de dominar la revolución de febrero, lo que hizo con decisión, 
rapidez y energía, acreditando una vez m á s sus cualidades de soldado. Ahora 
t endrá que actuar preferentemente como político. Tiene talento, buena in-
tención y des in terés absoluto; pero quizás esto no baste para formar el 
hombre político completo. 
Aumenta la mejoría Sanjurjo llega a Tánger 
del Primado 
Le visita el director del Sanatorio 
de Ciempozuelos 
TOLEDO, 5.—Se afirma y acentúa la 
mejoría del estado general del Carde-
nal Relg. 
Hoy visitó , a su eminencia el director 
del Sanatorio de Ciempozuelos, doctor 
Sacristán, quien confirmó la impresión 
optimista de los demás médicos que 
asisten al Arzobispo Primado. 
Continúan recibiéndose en gran nú-
mero los telegramas, interesándose por 
la salud del ilustre Punpurado. 
El Rey en Santoña 
SANTANDER, 5.—A las diez de la ma-
ñana, el Rey, acompañado del general 
Berenguer y del teniente coronel Ce-
brián, salió en «auto» para Santoña, 
donde le esperaban los gobernadores 
civi l y militar, los duques de Santoña 
y las autoridades locales. 
El pueblo, congregado en las calles, 
vitoreó y aplaudió a su majestad. El 
Monarca se dirigió al cuartel de Infan-
tería, donde el regimiento de Andalu-
cía, formado, le rindió honores. 
Revistó el Rey las fuerzias y las depen-
dencias y luego inauguró la biblioteca 
para soldados. Finalmente, aceptó un 
refresco con que le obsequió la oficiali-
dad, y acto seguido regresó a Santan-
der. 
—La Reina y los Infantes estuvieron 
en la playa. 
—El Príncipe paseó por la población 
en automóvil. 
Visi ta a la Cruz Roja 
SAN SEBASTIAN, 5.—La reina Cris-
tina, acompañada de la infanta Isabel 
Alfonsa, ha visitado hoy el dispensa-
rio de la Cruz Roja de Tolosa. 
—El infante don Carlos marchó a 
Panticosia con su esposa e hijo Carlos. 
OSLO, 5.—La reina Guil lermina de 
Holanda y la princesa Juliana, que via-
jan de incógnito, han llegado a esta 
capital, saliendo inmediatamente para 
la estación climatológica sita en el valle 
de Guclbruand. 
de se ha desencadenado una fuerte tor-l 
monta, lo que hizo suponer que s.e sus-
pendería la batalla de flores. El tiempo 
se despejó algo a las seis, y con la 
brillantez de costumbre se celebró el fes-
tejo. 
Han llamado la atención los carrua-
jes siguientes: 
«Cupido». Sobre una plataforma el 
Amor ofrece flores para la fiesta. 
«Danza griega». Alrededor de una án i 
fora templan instrumentos tres pastor-1 
El gerente de L'Humanité 
u 
Tres meses de prisión y 500 
francos de multa 
—o— 




RIO DE JANEIRO, i.—Varios periódi-
cos, principalmente O Jo rna l d<e Comer-
cio y O Par ís , se ocupan extensamente 
de la sexta Conferencia panamericana, 
que debe reunirse en La Habana en 
enero .próximo. 
Reconocen los distintos órganos polí-
ticos que los asuntos a tratar en dicha 
Conferencia son de gran trascendencia, 
hasta el punto de que puede asegurarse 
El Rey da las gracias a un soldado 
por un donativo 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
E n el día de ayer se recogieron 27 f u -
siles, u n revó lver y u n a amet ra l ladora . 
S i n más novedad en nues t ra zona de l 
Protectorado. 
S A N J U R J O E N T A N G E R 
TANGER, .5.—Procedente de Tetuán, 
llegó ayer a Tánger el alto comisario, 
general Sanjurjo. Le acompañan el jefe 
de Estado Mayor, general Goded; sus 
ayudantes, el cónsul, don Teodomiro 
Aguilar, y el Gran Visir de la zona-es-
pañola, todos los cuales fueron invita-
dos a comer en casa del prestigioso 
notable musulmán Menebbi, que, como 
se sabe, es súbdito inglés. 
Hoy comerán en la residencia del cón-
sul general, don Antonio Pía. 
—En un remolcador facilitado por el 
comandante general de Ceuta han. mar-
chado a dicha plaza los exploradores 
españoles tangerinos para asistir al 
compamento general que se instalará 
allí durante cuatro días con motivo de 
las fiestas de la Patrona, Nuestra Se-
ñora de Africa. Se les tributó una cor-
dial despedida. 
C O N S E J O D E G U E R R A P O R M A L -
V E R S A C I O N 
TETUAN, 4 (a las 2:2).—Bajo la presi-
dencia del general de brigada don Ma-
| rio Musiera, se celebrará mayana en el 
j cuartel de Gómez Jordana el Consejo 
de guerra de oficiales generáis para 
; fallar la causa instruida por negligen-
cia contra el comandante de Infante-
: ría don Julio Serra, y por malversa-
ción de caudales contra el coronel de 
la misma Arma don Federico Caballero, 
teniente coronel don Samuel Cervera, 
comandante don Juan Urbina y capita-
nes don Fernando Olaguer, don Maria-
no Cabezas, don Joaquín Cañada, don 
José Cebriá y don Enrique Pamíes. 
—La orden general de la plaza pu-
blica una citación elogiosa del estado 
de policía en que se encuentra la com-
pañ ía expedicionaria del regimiento de 
Palma, destacada en el sector de 
R'Gaia, a la que pone como modelo y 
felicita a su capitán, don Mateo To-
rres. 
D O N A T I V O D E U N S O L D A D O P A R A 
L A C . U N I V E R S I T A R I A 
CEUTA, 4 (a las 23).—En la urden del 
regimiento de Ceuta se publica lo si-
guiente : 
«Al licenciarse el soldado de este re-
gimiento Luis Carreira Ferreira, entre-
gó a su coronel 50 pesias para la sus-
cripción de la Ciudad Universitaria, do-
nativo procedente de la pensión de la 
cruz del Mérito Militar ganada por di-
cho soldado en la acción de Kudia Me-
nat el 3 de septiembre, donde fué gra-
vemente herido. Apenas enterado el Bey 
de dicho acto, el coronel recibió un 
telegrama del jefe de la Casa Militar, 
que dice: «Su majestad el Rey agra-
dece el donativo de 50 pesetas para la 
Ciudad Universitaria del soldado Luis 
Carreira, ai que da las gracias por con-
ducto de usía.» 
—Entre los números que figuran en 
las fiestas en honor de la Patrona, ha 
sido inaugurada, con asistencia de las 
autoridades y con gran éxito, una Ex-
posicióir de pmtura,-escirttnra, fotogra-
fía y labores de industrias locales. 
—Ha llegado el general Musiera para 
prestar servicios a las órdenes del alto 
comisario. 
M A S R E P A T R I A D O S que será 1a más importante de cuan-
tas se han celebrado desde que en 1899: LARACHE, 4.—A bordo del vapor co-
se iniciaran esas grandes Asambleas de ireo i s l a de Menorca ha salido para Ca-
los pueblos americanos. diz, donde embarcará con destino a Las 
Incitan al ministro de Belaciones Ex- palmas, la Compañía expedicionaria del 
cilios. condenado a tres meses de prisión vî 1"1,01"63 ^'e, desde luego, adop-, regimiento de Tenerife. Se le tributó 
«Charlestón». Sobre una plataforma,500 francos de multa a M. René Belan- te me. 1las ",eCeSari_aS-P_â  af!?„ una cariñosa despedida por el numeroso 
aparece una gran cabeza de bailarina, ger, antiguo gerente del diario U H u m a - l ^ L f l r ^ L ^ n ' a ñ a 
«Las ranas crían pelo». Vanas r a n á s ^ í e , acusado de la publicación de dos 1 . 
con el pelo a lo «garlón». 
rar que el Brasil se encuentre digna-
«Artes valencianas». Representa la es-
cultura, pintura y cerámica abrazadas 
en un escudo de Valencia. 
«Mariposa». De distintos colores. Está 
posada sobre una arquilla. 
«Taza china». Bien imitada con figu-
ritas de china. 
«Fantasía japonesa». Una japonesa 
con sombrilla abierta, sentada sobre un 
castillo de flores, 
«Langosta». Montada sobre una bonita 
fuente y mantel moderno. 
«Anfora». Muy adornada con el escudo 
da la Unión Patriótica. 
«Canastilla de flores». «Lirios y ca-
narios», «jardín valenciano». En una 
iaza se ve la figura de una valenciana. 
Además había más de 40 coches ador-
nados. Durante la fiesta se derrochó 
aran cantidad de ramilletes de flores. 
artículos incitando a la rebelión en el 
Ejército. 
ESCANDALO E N E L M U N I C I P I O 
D E V X R D U N 
VERDUN, 4.—En la sesión del Ayunta-
miento de esta ciudad ha habido hoy 
un gran escándalo por censurar los so-
cialistas y los radicales al alcalde de 
la ciudad, que se negó a recibir a los 
delegados de la Liga Alemana por la 
Paz, que habían venido a Verdón para 
BRUSELAS, 5.—Ha llegado a esta ca-
pital, procedente de Francia, el Gran 
Visir de la zona francesa de Marrueco 
público congregado en el muelle, el 
cual, en el momento de revistar el ge-
neral Souza dichas fuerzas, prorrumpió 
en vivas a España, al Ejército y al ge-
neral Sanjurjo. 
—En el mismo barco marchó el coro-
nel de Intervenciones militares, don Jo-
sé Asensio, el cual ha sido destinado, 
con motivo de su ascenso reciente, a la 
Dirección general de Marruecos y Colo-
nias. 
Fué despedido por el general Souzu. 
todos' los jefes y oficiales de Estado 
Piensa permanecer en Bélgica cuatro IM^01". lu6 cónsules señores Cagigas 
visitar las tumbas de sus compatriotas 1 ¿jas durante los cuales récorrerá ]0c- Vázquez Ferrer; los gobernadores mu-
muertos en la guerra. 
E F E C T O S D E L J U E G O 
MARSELLA, 4.—Ernesto Benoit, conta-
ble de la Sociedad General de Aceites 
y Petróleos, desapareció hace algún 
tiempo, llevándose la cantidad de 208.000 
francos que tenía bajo su custodia. Des-
puntos más importantes. ros de Alcázar, Arclla y Laraclie, üris er Riffi, el Melali y Fadel Ben Yaich, 
gran número de jefes de las fraccionen 
y poblados montañeses, y jefes y oficia-
les de los cuerpos del territorio. 
—Con motivo de la marcha de la 
^.x ,^ . . / • . ^ , . compañía de Tenerife, el alto comisario 
NUEVA YORK, o. Durante el recién- l)a pUbiicado una or(leil en la que dice 
Los premios fueron adjudicados a l o s ' ^ . va í ias pesquisas por parte de te terremoto en Los Angeles, hubo que .,ut ]a repatriación ha sido ordenada 
siguientes coches: la Policía se ha logrado detener a Be-j lamentar 1^ muerte de dos personas on VÍ!5ía de la ab6üluta tranquilidad que 
Premio extraordinario del barón de 
Cortes, creador de la batalla de flores: 
«Taza china», de la Comisión de fies-
tas. 
Premio del Rey: «Langosta», del Co-
mité hotelero. 
Premio del capitán general: «Mari-
posa». 
Premio del gobernador c i v i l : «Figura 
japonesa». 
Premio del alcalde : «China en fiestas». 
El desfile resultó muy brillante. 
Pacto obrero denunciado 
V A L L A D O L I D , 5.—En vista de que la 
Sociedad de obreros panaderos de la 
Casa del Pueblo, apoyada en antiguas 
bases, venía- imponiendo un absoluto 
predominio y monopolio en el régimen 
de trabajo, y más concretamente, en 
la ordenación de los relevos de descan-
so semanal en las panaderías, con me-
nosprecio y daño para otras organiza-
ciones obreras, el gobernador c iv i l , se-
ñor Fuentes Pila, ha decidido denun-
ciar y abolir dicho pacto. 
Así se lo notificó a la Directiva de la 
mencionada Sociedad de obreros pana-
deros, comunicándoselo al mismo Heñir 
po al alcalde para que éste, como pre-
sidente de la Delegación local del Tra-
noit, quien ha confesado su delito, ma-¡ Las pérdidas son más importantes í l e . ^ j j ^ m tocja ja zona (j€ Lai-ache por 
nifestando que la cantidad sus t ra ída la lo que en. un principio se creyó. ia cua[ ei tránsito se hace en la mistná 
había perdido en un Casino jugando alj Entre otros episodios se recuerda el forma do noche que de dia. 
«baccarrá». El detenido ha ingresado en; ds un «chalet» deshabitado, que desapa- 'l—Antés de su marcha, el coronel Asen-
la cárcel ; reció en una grieta durante el terre-.sio visjtó) 6n compañía del nuevo jefe 
. . • - , _ : rnoto. ¡de Intervenciones de Larache, teniente 
coronel don Eleuterio Peña, la finca El 
Aoir, en la cual la Cnnpañ ia Agrícola 
CsSH ,''e'- kuecus está realizando con extraor-
dinaria actividad las obras de acumu-
¡ lación de gran cantidad de maquinaria 
este puerto 223 buques con un total de 
403.354 toneladas registro y 13.529 tripu-
lantes. Diez de estos buques eran de 
guerra; los demás, mercantes. Entraron 
150 buques de bandera española; el res-
en 
ÑAUEN ^—En varios distritos de H j agrícola, a f in de iniciar con la mayor lo, de diferentes banderas extran eras,; T , . . . V i , "lbU1LU^ ut- nrPm ' 0, v w n nion , ]„ ^ t r in i r i i r ton 
pero en 6u ^ y o r í a lng,.6e6, V e l á l c l * 1 
co procedían de America, uno de Africa ' p , . 7: c°ieidv "dSi;^ ei uunun^o | ^ 
y el resto de Europa. I pasado había 810 defunciones. 
Desembarcaron en Vigo 3.355 pasaje-
ros; marcharon de esta ciudad 1.163, y 
estuvieron de tránsito para otros puer-
tos 11.938. Se ha registrado, pues, un 
movimiento de 16.938 viajeros. 
—El Pueblo Gallego reproduce en su 
sección telegráfica parte del artículo de 
fondo de EL DEBATE, referente a la Expo-
sición Iberoamericana. 
Dos víctimas de una tormenta 
esas 
Han comenzado los trabajos prelimi-
nares para la modificación del régimen 
comercial entre España y Dinamarca. 
Con este motivo se ha celebrado una Palmas, que se encuentra en Larache. 
conferencia en el ministerio de Estado . • » » — • 
entre el ministro de Dinamarca, el v i -
Larache. 
* * * • , 
CADIZ, 5.—Se ha ordenado aquí que 
la compañía expedicionaria del regi-
miento de Tenerife que se halla repa-
triada, procedente de Larache, embar-
que el próximo domingo, a las tres de 
la tarde, en el vapor correo Teide. 
Se le prepara una entusiasta despe-
dida. 
En breve llegará, para incorporarse 
la plana mayor de la compañía de Las 
ZARAGOZA. 5.—En los términos de 
Quinto y Fuente de Ebro descargó esta 
tarde una gran tormenta. En Fuentes 
,. una chispa eléctrica mató a Manuel! 3 e s i d f ^ 
bao, reúna a patronos y obreros del Budr a. que se había refugiado en un i Naci.onal- señor Castedo, y el j e f e de la 
rano de la panadería, sin discrepancias áxbol, y también se sabe que otro la- T^Tr™™™^ mln,ster,0• ^ 
sindicales, y, de acuerdo con ellos, es-
tablezca nuevas normas que garanticen 
un buen régimen de libertad de aso-
ciación y trabajo. 
Advierte además el gobernador que 
cas t igará con todo rigor cualquier re-
presalia o «boicot» que se le denuncie 
o él conozca, y que procederá también 
contra quienes, por exclusivismo sec-
tario o pendenciero, no se avengan a 
trabajar en compañía de otros obreros 
no afiliados a su misma organización. 
El movimiento de buques en Vigo 
VIGO, 5.—Procedente de Buenos Aires 
estuvo en este puerto el transatlánticD 
holandés Land r i a , que condujo a Vigo 
a 104 pasajeros y 64 sacas de correspon. 
den c i a. 
brador, cuyo nombre se desconoce, ha 
sido víctima de la tormenta. 
—Ayer tarde fué hallado en el Canal 
López Lago. 
Los agrarios pontevedreses 
Nota oficiosa.—«La. Dirección general 
de Seguridad, cumpliendo órdenes del 
Gobierno, ha dispuesto la recogida de 
La dirección general de Agricultura f0iieio que , pretende ser novela, t i-
se concediera a la Fede- tuiaci0: «r.a hija del capitán», y cuya Imperial, y en el sitio de El Burgo d e ; J T . . _p Ebro, ei cadáver de una mujer, que ^ 0 q € 8.e, 
representa cuarenta años. Tiene varias L 1̂Ón ̂prOVinCia agraria de lonXeve<ÍTa publicación califica su autor de «esper-
manchas negras en diferentes partes del ^ «1 ma,erial n « c e s a m para crear pent0)li n j iiabiendo en aquel renglón 
cuerpo y varias heridas 1 una biblioteca ambulante con volume- (íue no h¡era el buen gusto ni omita el 
El Juzgado de San Pablo se trasla-ines ae ternas aKrar¡os- pecuariosocioló- (lenigrar a clases respetabilísimas a Ira-
dó hoy al lugar del suceso e instruyó glí,ai 'etcétera - vés de la m á s absurda de las fábulas 
las oportunas diligencias. Las señas del i ExPUS0 la citada dirección a los co- Si ,pU(Iiera darse a la luz publica al-
cadáver coinciden con las de una mu |misionados agrarios pontevedreses las gún trozo dei mencionado folleto, sena 
jer que desapareció hace días de su!reformas agropecuarias y propaganda suflcienle para poner de manifiesto que 
domicilio, del barrio de Villamayor Haisocial (Iue Iniciará muy en breve por la ^ t e r m i n a c i ó n gubernativa no esta 
sido llamado su esposo a fin de v¿r si!Castil,a' León- Vascongadas. Asturias y inspirada en un criterio estrecho e in-
tolerante, y sí exclusivamente en el de 
' ^ ' ¡ i m p e d i r la-,circulación de aquellos escri-
ta reconoce. 
—Se sabe que el gobernador, en unión 
del alcalde, saldrán al encuentro deLnw r v n r * 1 nnr n i • • 17 tos que sólo pueden alcanzar el resui-
jefe del Gobierno, al que se unirán en 
—Durante el mes de julio entraron en su viaje por la región aragonesa. 
EL DEBATL-Coleciata, 7 tado de prostituir e l gusto, atentando a las buenas costumbres.» 
Sábado 6 de agoslo de 1927 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVII.—.\úm. 
La técnica ciclista 
Vienen ahora las grandes pruebas c i -
cl istas en carretera después (te las ca-
rreras au tomov i l i s tas . Apenas decid ido 
el concurso a través de As tur ias , y a 
estamos en vísperas de l a vue l ta a l 
país vasco. Luego vend rán otras prue-
bas s imi la res . A lgo de c ic l ismo no está 
m a l , po r lo tanto , a estas a l tu ras . 
D i remos algo sobre l a técnica c ic l is ta. 
I g u a l que los no in ic iados en las ca-
rreras de cabal los, a qií ieiíes les parece 
que todos los cabal los—a no ser u n tor-
do u otro con pelo compuesto—son ab-
solutamente i dén t i cos ; t amb ién quienes 
no están m u y met idos en c ic l ismo creen 
impunemente que todas las bic ic letas 
son per fectamente iguales. Ex is te , no 
obstante, u n a g r a n d i fe renc iac ión . Va-
mos a hab lar de e l la en té rminos ge. 
neraies para no extendiernos más de lo 
debido. 
Las pr inc ipa les naciones productoras 
de bicicletas son Ing la te r ra , Estados 
Unidos, A leman ia , F ranc ia , I t a l i a y Bé l -
g ica. 
I g u a l que en la const rucc ión automo-
v i l i s t a , las indus t r ias f rancesa, i t a l i a n a 
y belga pertenecen a l a m i s m a escuela. 
E n estos ú l t imos años parece que do. 
d o m i n a el c ic lo francés en España. P o r 
esto, su caracter ís t ica es la más cono-
c ida, y casi no hace f a l t a hab la r de 
el la. Las otras se d i fe renc ian bastante. 
La bicicleta inglesa.—La i n d u s t r i a b r i -
tán ica d'omina l a s i t u a c i ó n ; representa 
en el mercado m u n d i a l c ic l i s ta lo que 
la i n d u s t r i a no r teamer i cana es en el 
aspecto a u t o m o v i l i s t a ; es l a p r i n c i p a l 
proveedora de los diferentes países. Este 
f a v o r po r las marcas inglesas, a pesar 
de su precio elevado, obedece a l des-
n n o l l o y per fecc ionamiento de su téc-
n ica . 
Teniendo en cuenta que las carreras 
cic l istas no se es t i lan a l l í , l a b ic ic leta 
de carreras está menos ex tend ida que 
en otras partes. 
E l cuadro de las bicicletas inglesas 
es, de u n a m a n e r a general , bastante pe . 
sado en lo que se ref iere a los mode-
los de expor tac ión . Es igua lmente más 
al to y más corto. Los modelos t ípicos 
t ienen 559, 610 y 600 m i l íme t ros de a l t u -
ra . A lgunas casas f ab r i can igua lmente 
máqu inas con u n cuadfro de 584 m i l i -
met ros . Y no f a l t a n las de 500 m i l í m e -
t ros; ] pero, eso sí, los menos extendi -
dos. 
L a par te que recibe a l a rueda poste-
r i o t es f recuentemente de l t ipo cor r ien-
te ho r i zon ta l con u n a abe r tu ra po r de . 
trás. 
S i b ien es ve rdad que el cuadro es 
de const rucc ión más bien só l ida, las má-
quinas inglesas son f recuentemente re-
forzadas po r u n segundo tubo ho r i zon -
ta l , que puede ser recto o curvado . A 
veces, los dos tubos son cruzados. 
Respecto al equipo, el inglés pide que 
sea lo más completo posib le. Y debe 
comprender , po r lo m e n o s : 
Un cárter, entero o tres cuartos. Dos 
f renos sobre l lan tas , gobernados, en las 
bicicletas d<e tu r i smo , po r va r i l l as metá-
l icas r í g i d a s ; su mecan ismo compren-
de, p o r l o menos, cuatro ar t i cu lac iones 
pa ra l a rueda poster ior . 
E n ma te r i a de suspensión, los i ng le -
ses no se preocupan mucho en obtener 
la m a y o r e last ic idad posib le. Desde lue-
go, los si l l ines son, en genera l , buenos 
y b ien suspendidos, lo que se cons idera 
suf ic iente po r el buen estado de las 
carreteras. 
Los cicl istas ingleses no se «privan» 
del contador. Los fabr icantes ingleses 
de bicicletas no se exceptúan de l a re -
g la genera l en m a t e r i a de construc-
c i ó n : el t rabajo está b ien cu idado y 
los mater ia les empleados son de p r i m e -
r a ca l i dad . 
La bicicleta alemana.—Tiene puntos 
de contacto con la f rancesa, especial-
mente las bicicletas de carreras. Las 
corr ientes son a lgo más pesadas. E l 
cuadro suele tener I na a l t u r a m e d i a de 
55 a 57 cent ímetros. 
E l tubo super io r de l cuadro es a ve-
ces m u y inc l i nado hac ia adelante. E n 
cuanto a l soporte poster ior se ha aban-
donado poco a poco la abrazadera or-
d i n a r i a con abe r tu ra ho r i zon ta l hac ia 
atrás, po r la abrazadera con abe r tu ra 
anter io r , d ispos ic ión que p r o c u r a ma -
yor f ac i l i dad en el desmonte de l a 
rueda. 
Respecto al f reno , es cur ioso señalar 
que el f reno de cable sobre l a l l a n t a 
no t iene muchos pa r t i da r ios en A lema-
n i a ; casi se emplea más e l f reno so-
bre el neumát ico . 
L a b ic ic leta a lemana es más bien u n 
vehículo u t i l i t a r i o que u n a m á q u i n a de 
sport o de tu r i smo . E l a lemán no hace 
de su c ic lo el m i smo uso que el ing lés , 
por e jemplo. Se sirve de él esencial-
mente pa ra i r a l t raba jo o a sus ne-
gocios. De aquí que e l equipo es bien d i -
ferente. Los carters son menos em-
pleados, y el cambio de ve loc idad no 
está m u y extendido. 
La bicicleta norteamericana.—Es m u y 
di ferente de l a europea, y acaso l a d i -
ferenc ia es más exagerada que t r a t á n -
dose de u n auto. 
E n ve rdad que el cuadro t iene l a for-
m a t rapezoida l . Ya en lo demás se 
apar ta bastante. La bic ic leta de t u r i s . 
mo o de carretera t iende más bien a 
una. molo que a u n ciclo. 
E l cuadro, m u y pesado, y de g r a n -
des d imensiones, t iene f recuentemente 
el tubo ho r i zon ta l l igeramente curvado 
hac ia at rás. A veces, poseen dos tubos 
hor izontales, entre los cuales se colo-
ca u n receptáculo metá l i co , como con 
las motos, ahora que en vez de ser u n 
depósito de esencia s i rve pa ra contener 
los u tens i l ios . P a r a i m i t a r , po r o t ra 
par te, a l a moto; a lgunos fabr icantes 
emplean horqu i l l as anter iores e lást i -
cas o tamb ién horqu i l las dobles s in re-
sortes, y con soportes en l a parte pos-
ter io r pa ra la pa rada . Otros, re fue rzan 
el cuadro por u n tubo curvado colocado 
debajo del tubo hor izon ta l . 
L a m a n i v e l a recuerda algo a l a i n -
glesa, pero m u c h o más ancha, más 
abier ta, y las empuñaduras más al tas 
y más largas. Comprende a veces u n se-
gundo tubo, más delgado, sobre lo que 
se m o n t a n Ws aparatos, contadores, re-
l o j , etc. 
Como se ha d icho a l empezar, he-
mos p rocurado algunas general idades. 
No hemos quer ido me temos en más 
aver iguaciones. 
CICUSMO 
La Vuelta a Cataluña 
BARCELONA, 5.—Se va activando l a 
organización de la novena Vuelta a Ca-
ta luña, que año tras año ha logrado 
un gran éxito. Por los preparativos, 
como por las primeras inscripciones, la 
praeha de este año no parece que se 
exceptuará de la regla general. 
Esos primeros inscritos son los si-
guientes : 
1, Víctor Fontán, francés. 
2, Francis Pelissier, francés. 
3, Ferdinand le Drogo, francés. 
4, Cuvelier, francés. 
5, Maurice Ville. 
Vuelta a Estalla 
ESTELLA, 5.—Reina indescriptible en-
tusiasmo para la prueba que se dispu-
tará mañana . 
Aparecen inscritos varios corredores 
franceses; pero, claro está, destaca en-
tre todos ellos Víctor Fontán, el no-
table corredor que ganó el año ñltimo 
la Vuelta a Cataluña y triunfó en el 
Critérium du Midi sobre los más famo-
sos corredores. Aparece como el pr i -
mer favorito. 
Aparecen inscritos los siguientes co-
rredores : 
1, Primitivo Ulíberr i ; 2, Silvestre Al-
varez; 3, Benito Cubillas; 4, Eugenio 
Marañón ; 5, Benito Vega; 6, Jesús Mo-
re t ín ; 7, Constantino Arana; 8, Angel 
Ulíberri ; 9, X. X . ; 10, X. X . ; 11, X. X., 
del Club Deportivo Izarra, de Estella; 
12, Jean Thevenea, de la Unión Ciclyste 
Departamentale Labardac; 13, José Elor-
za; 14, Andrés Arriaga; 15, José Mar-
daras; 16, Jacinto Sarasqueta, de la 
U. D. Eibarresa; 17, Dióscoro Alonso, 
del Ibarrea, de Alsasua; 17, Juan Zubi-
zarreta, del Hernani F. C.; 19, Justino 
Adrada, del Athletic, de Bilbao; 20, Ju-
lián González, del Ibarrea, de Abasua; 
21, Chirita; 22, Gerardo Larrasuain, del 
Velo Club, de Hendaya; 23, Teófilo Ace-
do, independiente; 24, Simón Tequi, in-
dependiente; 25, Víctor Fontán, del Cy-
clo Club, de Bearnais, y 26, Benito Al -
ve, del Ibarrea, de Alsasua. 
LAWN-TENNIS 
Campeonato de Santander 
SANTANDER, 5.—Se ha jugado esta 
tarde la final del campeonato indivi-
dual. 
FLAQUER ganó a Morales, por 2—6, 
C—3, 6—3. 1—6, 6—4. 
«Match» Suiza-Alemania 
LUCERNA, 5.—Los días 20 y 21 del 
presente mes se celebrará en esta po-
blación el m a t c h entre la selección ale-
mana y la suiza. 
POLO 
Partido en La Magdalena 
SANTANDER, 5.—S© jugó esta tarde 
un interesante partido, que se decidió 
a favor del equipo morado por pun-
tuación, pues los dos bandos habían 
empatado a siete tantos. Los equipos 
se formaron como sigue: 
Equipo m o r a d o . — l , señor Penche; 
2, barón de Güell; 3, marqués de Villa-
brágima, y defensa, su majestad el rey 
don Alfonso. 
Equipo b lanco.—1, infante don Alfon-
so; 2, míster Nelson; 3, conde de la 
Maza, y defensa, duque de Lécera. 
AUTOMOVILISMO 
Las pruebas de Klausen 
ZURICH, 5—El mee t ing de Klausen 
correspondieinte a este año va a superar 
la brillantez de los que se celebraron 
otros años, a juzgar por el número de 
inscripciones. El Comité organizador 
ha recibido nada menos que 108 ins-
cripciones para la prueba automovilis-
ta, de las cuales 52 son extranjeras y 
las 56 restantes suizas. 
Ocho naciones serán representadas en 
la prueba de Klausen de 1927, que son 
Alemania, Italia, Francia, Austria, Hun-
gría, Checoeslovaquia, Bélgica y Suiza. 
Por la lista que damos a continua-
ción, el lector verá que aparecen las 
mejores marcas y también los mejores 
conductores. Muchos de ellos han corri-
do en España. 
De los 108 inscritos, 59 par t ic iparán 
en la carrera nacional y 49 en el con-
curso internacional. Detalletí: 
Prueba nacional 
a) Coches de íiírismo.—Buthenuth, so-
bre H a n o m a g ; Hür l imann, sobre Mer-
cedes ; Westermann, sobre P l u t o ; Kes-
sler, sobre A l f a R o m e o ; Zettiritz, sobre 
Mercedes; Czermack, sobre Se lve ; Nigg, 
sobre A n s a l d o ; Gacon, sobre M a r t i n i ; 
Merk, sobre Mercedes; Rotta, sobre 
D i a t t o ; Stocker, sobre L o r r a i n e - D le . 
t r i c h ; Lamarche, sobre F. N . ; Lumpert, 
sobre B u g a t t í ; X., sobre Mercedes. 
b) Coches de sporí.—Zandt, sobre 
N a g ; doctor Karrer, sobre B u g a t t i ; Gó-
m ó r i , sobre I ta la- , Delmar, sobre Steyr-, 
Escher, sobre B u g a t t i ; Hoepfner, sobre 
H a n o m a g ; Lipman, sobre S a l m s o n ; 
Kirchhfer, sobre S a i m ó n ; Webex, so-
bre B u g a t t i ; Stuck, sobre Aus t ro -Da im-
l e r ; Monard, sobre M a r t i n i ; Schiick, 
sobre Aus t ro -Da imler . 
c) Coches de carrera.—Merz, sobre 
B u g a t t i ; X., sobre Mercedes; Rosen-
berger, sobre Mercedes; x., sobre Mer-
cedes. 
Prueba internacional 
a) Coches de sporí.—Hoepfner, sobre 
H a n o m a g ; Dugat, sobre D e r h y - Zim-
ber, sobre O p e l ; Bondy, sobre S t u t z ; 
Boillot, sobre Peugeo t ; Delmar, sobre 
S t e y r ; Stocker, sobre L o r r a i n e - D i e l r i c h ; 
Frau Lüning, sobre F i a í ; Lipman, so-
bre S a l m s o n ; Lepicard, sobre D o n n e t ; 
Gómóri, sobre I ta la- , Merk, sobre Mer-
cedes; Stuck, sobre Aus t ro -Da im le r ; 
Escher, sobre B u g a t t i ; doctor Louis, so-
bre N a g ; Nigg, sobre A n s a l d o ; Czer-
mack, sobre Selve-, Hürl imann, sobre 
S u n b e a m ; Lamarche, sobre F. N . ; Ram-
poni, sobre A l f a R o m e o ; Zandt, sobre 
Nag-, Zettritz, sobre Mercedes; X., so-
bre Mercedes; Rost, sobre Georges 
I r a t ; Schimeml, sobre Mercedes; doc-
tor Karrer, sobre B u g a t t i ; Kerwer, so-
bre Opel . 
b) Coches de carrera.—Buthenuth, so-
bre H a n o m a g ; Merz, sobre B u g a t t i ; 
Kess-ler, sobre A l f a R o m e o ; Campar!, 
sobre A l f a Romeo-, Benoist, sobre De-
lage ; Bourlier, sobre De lage ; Jenter, 
sobre C h í r i b i r i ; Thoms, sobre Bugat -
t i ; Rosenberger, sobre Mercedes; We-
ber, sobre B u g a t t i ; Zsolnay, sobre 
Grüf tfe S t i f t ; Werner, sobre Mercedes ; 
Merz," sobre Mercedes-, Stapelle, sobre 
Excels ior . 
El «meeting» en Boulogne 
TOUQUET, 5.—Además de las inscrip-
ciones de la ú l t ima semana, se han 
añadido las siguientes: 
Max Lampel, sobre Renau l t , partici-
pará en las pruebas de velocidad y en 
la ra l lye internacional. 
Jacques Pollak correrá en velocidad 
sobre P a n h a r d Levassor. 
NATACION 
Nueva travesía del Canal de la Mancha 
L O N D R E S , 5.—El nadador inglés 
Timme, que anoche a las 12,42 salió de 
la costa del cabo Griz Nez, en Fran-
cia, "para realizar la t ravesía del Ca-
nal de la Mancha, ha llegado esta tar-
de, a las 15,09, a una playa cercana a 
Douvres. Ha empleado, por lo tanto, 
en la t ravesía 14 h. 33 m. 
* * * 
LONDRES, 5.—En la playa de Lyd-
donspoint, a dos millas al Oeste de Do-
ver, ha sido donde tomó tierra el na-
dador Temme. En atravesar la Mancha 
invirtió exactamente catorce horas vein-
tisiete minutos. 
« « « 
imiGHTON. 5.—El nadador Temme, 
empleado en una casa de Seguros de 
Londres, salió del cabo Gris Nez a las 
doce y cuarenta y dos minutos de ano-
che. 
BILLAR 
Prueba de nivelación 
Ultimos resultados del concurso orga-
nizado por la Asociación Española de 
Bi l lar : 
P r i m e r a ca tegor ía : 
CABEZOS ganó a Barb'a por 200-453 
(13). 
Segunda categoría-. 
RUIZ venció a Aroca por 150—123. 
Tercera ca tegor ía : 
GALLO ganó a Barba I I por 100-73. 
Cuarta ca tegor ía : 
F. PARRILLA ganó a Tejedor por 
75 (30)—68. 
CONCURSO HIPICO 
En La Coruña 
LA CORUNA, 5.—En la prueba Nacio-
nal se registró la siguiente clasifica-
ción : 
1, VAGUEDAD, montado por don Luis 
Ponte. 
2, Ta f i le te , montado por don Francis-
co Madatza. 
3, Fau ra , montado también por don 
Francisco Madatza. 
4, Bar ro te , montado por don Fernan-
do de la Macorra. 
5, Ob l iga to r io , montado por don Fer-
nando Par rón . 
POOTBALL 
Triunfo de la selección vizcaína 
LA CORUNA, 5.—El partido entre co-
ruñeses y vizcaínos ha terminado con 
el siguiente resultado: 
SELECCION VIZCAINA 4 tantos 
*R. C. Deportivo 3 — 
En el primer tiempo el juego estuvo 
muy nivelado y en el siguiente jugaron 
más los forasteros. En la primera parre, 
e l vizcaíno Suárez dió una patada, al 
parecer intencionada, al defensa Rey, 
fracturándole una costilla. 
Nuevo elemento para el Europa 
RARCELONA, 5.—El notable jugador 
Codina, del U. D. Gerona, que fué una 
de las revelaciones de la temporada pa-
sada, ha firmado por el Club Deportivo 
Europa. 
Bidagor ha muerto 
SAN SEBASTIAN, o.—Ha fallecido hoy 
don José Bidagor, que fué uno de los 
árbitros, nq sólo de la región, sino de 
todo el pa ís . 
Equipo del Valencia 
VALENCIA, 5—Han renovado la ficha 
por el Valencia Football Club los si-
guiemtes jugadores: 
Jesús, Pedret, Enrique Cano, Miguel 
Garrobé, José Cruz, Benito Roca, An-
tonio Rey, Enrique Molina, Cirilo Amo-
rós, Leopoldo Costa, Eduardo Cubells, 
Arturo Montesinos, José Ródenas, An-
tonio Sánchez, José Pérez, Valentín 
Reig, Francisco Curbelo, Luciano Ri-
cart, José Llago, Enrique Salvador, 
Francisco Martí y Paulino Ernesto. 
ATLETISMO 
Se l imi ta el apoyo de los futbolistas 
BARCELONA, 5.—La Federación cata-
lana de f oo tbau ha acordado l imitar 
el apoyo financiero que viene prestan-
do al atletismo. Entre los elementos que 
cultivan el deporte ha causado mala 
impresión este acuerdo de la Fed o ra-
ción. 
AVIACION 
Para mejorar el «record» de velocidad 
NUEVA YORK, 5.—Dentro del presen-
te mes el teniente aviador Williams in-
tentará superar el r eco rd mundial ac-
tual de velocidad, que lo estableció el 
aviador Bonnet hace más de dos años 
(diciembre de 1924), a 448 kilómetros 
por hora. 
Williams cree que llegará a realizar 
una velocidad de 480 a 485 kilómetros. 
ESGRIMA 
Campeonato italiano 
COMO, 5.—Los días 16 al 21 del pre-
sente mes se celebrarán en esta loca-
lidad los campeonatos de Italia en las 
tres armas, para amateurs . 
PEDESTRISMO 
Un gran corredor de ochenta y un años 
LONDRES, 5.—En una fiesta deporti-
va organizada en Southantton tuvo lu-
gar una carrera pedestre entre vetera-
nos, ganando el premio M. Orovler, de 
ochenta y un años de edad, quien hizo 
el recorido de 100 metros en diez se-
gundos y tres quintos. 
EXCURSIONISMO 
El Hispano Club a Santander 
El Hispano Club, con motivo de la 
fosliviciad de los días 14 y 15 del co-
rriente, celebrará una excursión extra-
ordinaria a Santander, a la cual podrán 
asistir todos los socios que tengan una 
antigüedad mínima de cuatro meses en 
el Club. 
Los socios que deseen inscribirse pa-
ra esta excursión se servirán comuni-
carlo al señor Urós (negociado de co-
rrespondencia) hasta las seis de la tar-
de del d ía 10 del actual, advirtiéndose 
que pasada dicha hora no se admitirá, 
bajo n ingún pretexto, ninguna nueva 
inscripción. 
Los demás datos referentes a esta ex-
cursión re anunciarán oportunamente. 
Madrid-Santander en «patinette» 
El próximo domingo d ía 7 ealdrá pa-
ra Santander, partiendo del paseo de 
Rosales, a las once de la mañana , el co-
nocido marchador Enrique Agulló, que, 
patrocinado por la Deportiva Ferrovia-
ria, ha rá el viaje en pa t ine t te , con un 




Dicho marchador l levará un mensaje 
del alcalde de Madrid para el de San-
tander. 
fin 
Esío dirá Vd. si usa la 
en casos de inapetencia y 
trasiornos digestivos. Su ac-
ción bienhechora ha sido 
confirmada por millares 
de médicos del mundo 
entero. 
mmm 
Hadie ha superado esto 
acumulador 
AUTO-ELECTRICIDAD 
San Agustín, número 3 
Los mejores taUerea eléctricos. 
^LTÍ 
precoz o retardado es, CÍÍ 
cualquiera de los dos casos, 
el resultado de un grave des-
equilibrio constitucional. En 
tales circunstancias, los pa-
dres deberán recurrir inme-
diatamente a la 
por ser el único remedio apto 
para regular la actividad del 
organismo infantil y que ase-
gure un.creciniiento robusto 
y vigoroso. Util en cualquiera 
edad de la vida, la OvoQtal* 
tina lo es más que nunca en 
la época del desarrollo físico. 
Un "raid" vidrioso Notas m i l i t a r e 
Los ansiosos, los remoquetes 
y los bañistas 
—o— 
Ya saben ustedes, pues lo ha prego-
iicdo la afición a los cuatro vientos, 
(fue Félix Rodriguez se descolgó pidien-
do cuairo mil duros por corrida a la 
I Empresa de Valencia cuando acudió a 
cn.v,ralarle cono suplente de Lalanda, 
pretensión absurda, a la que dicha en-
tidad contestó con la m á s sardónica de 
sus carcajadas. 
Todo esto, con ser gracioso, no lo es 
tanto como la resolución de Félix ante 
el desprecio de sus paisanos: declarar 
que él no es valenciano, sino santan-
derino. 
¡Pero hombre, señor Rodríguez! ¿Qué 
más da? 
Lo malo no es ser de un sitio o de 
otro. Lo malo es pedir la lifna... sin 
arrimarse a los cuernos. 
El que presuma ha de hacer 
pasar al toro y meter 
los estoques a conciencia... 
(I Igual da ser de Valencia 
que nacido en Santander!) 
* « * 
Y ya que hablamos de valencianos 
y de Félix Rodríguez, consignemos el 
triunfo de Manolo Martínez, también na-
cido a la vera del Turia y aclamado 
entusiást icamente por el paisanaje. 
Lást ima de nombre: ¡Manuel Martí-
nez!... ¿Pa ra cuándo son los remoque-
tes? 
Este hombre debiera apodarse Ruzafa , 
en honor a su barrio natal, como Ro-
dríguez ha r ía bien en llamarse A lbu fe ra 
o Sard ine ro , según la patria chica por 
la que a la postre se decida. 
Es suprema tontería 
este desprecio al aíías 
de tan tristes toreritos... 
¡Pues vale más ser «Gallito» 
que Rodríguez o García! 
* * * 
El fenómeno de Triana, y con ello 
creemos haber nombrado al auténtico | tiditá. 
Juan Belmente, establecerá su tienda 
de baños playeros en el Cantábrico. 
El d ía 14 de agosto corriente torea-
rá en Santander y después irá a San 
Sebastián a trabajar en dos fiestas se-
guidas, sin perjuicio, naturalmente, de 
hacer su festival anual de Zumaya y 
de rematar' en Bayona, para arrastrar 
hacia los tendidos de sus Arenas a toda 
la Cote d'Argent. 
Viejo o lisiado o millonario (que todo 
d io es contrario al arte de torear), aun 
puede Juan dar lecciones a estos tore-
ros de porcelana, que necesitan su toro 
para estirarse un poquitín. 
Toreros de porcelana 
con más miedo y más jonjana 
que arte y valor, i Tomad duchas 
que las da buenas... y muchas 
el bañero de Triana! 
Curro CASTAÑARES 
El noble juego del "mús". Un 
ordago comprometedor. Dos 
heridos, y a otra cosa. 
—o— 
En una taberna de la calle de Re-
latores se comp l i ca ron en una partida 
de mús varios contertulios. El silencio 
dominaba en el recinto. No se oían más 
que ÍJS tecnicismos del juego; 
—MÜ6. 
—Mú-:. 
—¡Ni ¡parole 1 \A otra cosa: 
—Paso a la grande. 
—¡Envido! 
r - l ¡Ordago! ! 
—¡Venga de a h í ! ¡Quiero 1 ¿A ver? 
CURSO DE PUEPARACION PARA 
ASCENSO DE C O R O K I - L ^ ÍL' 
En una larga circular del ministerio 
la Guerra se mencionan los coronel ^ 
la? diversa- Armas que han de asfís 
al cu¿-50 de preparación para el a i 
so, que ha de celebrarse del 14 ai 
de o d ' bre. Los coroneles que se 
debe:-\n encontrarse en la Capitanía 
neral de la primera región, a las d 
de las primeras de dichas fechas 
asistir que indiquen su deseo de no ^ 
—¡A quien se le ocurre acetar con un 
Rey n a más . . . ! 
—¿Oye tú, con un Rey basta p a una 
monarquía . . . ! 
—A m i no me tomas el cuero cabellu-
do. A l peón pue que seas un fenóme-
no; pero a esto eres una cacatúa con 
gorro de dormir. 
— ¡¡Mi madre!! ¡¡Me ha llamado ca-
catúa! ! ¿A que te comes el seis de co-
pas? 
Se oyen unos insultos, suenan unos 
golpes y cruza los aires, no el seis de 
copas precisamente, sino un modestísi-
mo vaso, que alberga en su seno dos 
deditos de lo tinto. 
El vaso describe en la atmósfera una 
curva elíptica, y sale por la puerta 
cuando pasaba por allí el chofer Ger-
mán Puente Arandilla, que le recibe, 
sin previo aviso, en la mismís ima ca-
beza. 
En el interior de la taberna es lesio-
nado, no de gravedad, Torlblo Fernán-
dez Pérez, de cuarenta y siete años, el 
cual, en unión del chofer, que padecía 
una herida de carácter leve, fué cüratTo 
en la Casa de Socorro. 
Terminado el broncazo, los contertu-
lios acuerdan poner en la calle un le-
trero que diga: «Se prohibe el paso», 
siempre que se compliquen en otra par-
DOS PUÑALADAS GRAVES 
al curso renuncian al ascenso. 
Aparte de varios trabajos y del 
arrollo de diversos tomas, los coronpi 
asist irán a dos conferencias sobre Av 
ción, que se darán en Cuatro Vientíf" 
y a una sobre gases de guerra en i 
Fábrica de Productos Químicos. ' 
EL PRIMER PLAZO DE LA CUOTA 
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 
Se ha concedido prórroga hasta el *i 
de septiembre para que los reclutas doi 
año actual y agregados al mismo-fco,. 
haber cesado en las prórrogas de según 
da clase o por haber variado su cía 
sificación—ipueden ingresar él importe 
del primer plazo de la cuota en ia, 
Delegaciones de Hacienda. 
«DIARIO OFICIAL» DEL DIA 5 
Real decreto.—Se concedeu suplementos 
de crédito, que ascienden a 4.604.049 pe. 
setafi, para el prosupuesto de Marruecos-
uno destinado a efectos inmediato cónsul 
uno destinado a efectos de inmediato con-
sumo para los automóviles del Ejército y 
Ingenieros de Diputaciones y Ayunta, 
mientes.—Se inserta la real orden de la 
Presidencia acerca del nombramiento de 
ingenieroe militares para servicios pro. 
vincialee y municipales («Gaceta» del jue-
ves). 
Orden de San Hermenegildo—Se conce-
de la cruz de San Hermenegildo al per. 
sonal de la Armada comprendido en una 
relación que se inserta. Se concede igual 
condecoración al teniente (E. R.) de In-
fantería don José Meir&s Saavedra, y pej. 
sión de la misma al comandante de In-
fantería de Marina don Fernando Casares 
Sánchez. 
Recompensas.—Se concede la cruz de 
María Cristina al soldado de Regulares 
de Tetuíin Félix Blázquez González. 
Tramites do documentos para ascensos, 
Se dan reglas y se señalan fechas 
Latas de 350 y 500 gramos 
en Farmacias y Droguería» 
Or. A. Wsnder S. A./BerBi (Safra), 
Inmenso surtido, de 65 a 250 pesetas, y 
gabanes de entretiempo, de 50 a 260. Trin-
cheras, a 60; americanas punto, 50; Casa 
Seseña, Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. 
Cartelera de espectáculos 
ALKAZAR (Alcalá, 20).—7 y 11, Yo soy 
un amigo mío. 
NOVEDADES (Toledo, 83) .—Beneficio de 
Manolo Vico. Tomarán parte varios ar-
tistas de teatro y varietés. 
PAVON (Embajadores, 11).—10,30, Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis. 
CINESIA ARQÜELLES (Marqués do Ur-
A las nueve de ayer noche Amador 
Reyes Zamorano, el Ange l ín , de vein-
tiún años, con domicilio en Ayala, 23, 
fué a buscar a su antiguo amigo An-
gel Catalán García, el Cojo, de igual 
edad, para hablar de negocios, según I ios trámites de documentos referentes a 
hubo de decirle. De qué clase de ne-| loe ascensos por elección. 
gOCios S6 trataba se ignora en aboO-| Eirccción de Preparación de Campaña.-
luto, por más que cabe hacer una pe- Se declara de utilidad para el Ejercito 
quena suposición, si se tiene en cuen- la obra «Tratado de localización de obje-
ta que los dos pertenecen al gremio tivos», de la que son autores el coman-
de maleantes. Tampoco se sabe el pun-
to fijo adonde Amador buscó a Ca-
ta lán ; pero se sospecha que no estu-
viera muy lejos de la mon taña del 
Príncipe Pío. 
Emparejados los dos amigos se di-
rigieron hacia la plaza de España. Ca-
talán no las tenía todas consigo, pues 
hace dos meses tuvo con su acompa-
ñante un rozamiento, y desde entonces 
no se habían visto. 
Con hábi l p icardía Amador condujo 
a su amigo hacia el lugar más obscu-1 Sebastián Sansó Bernat. 
ro de la plaza. Hasta entonces SU con-! infantería.—Se declaran aptos para el 
versación fué amena y variada: eljascenSo al teniente coronel don Salvador 
tiempo, los toros, la carestía de l a v i - Fernández Baamonde y cuatro alféreces 
da, la Conferencia de Ginebra...; pero (E. R.). Continúa disponible en la octava 
de pronto, y cuando ya las sombras j región el comandante don Guillermo Va-
les separaban de la multitud, sacó una! lera. Pasan a la plantilla del Tercio los 
dante de Artillería Barras Camer y el te-
niente Llamas de Rada. 
Del 11 al 20 del actual, la sección cuar-
ta de la Escuela Central de Tiro reali-
zará experiencias con objeto de estudiar 
el transporte de fusiles am3tralladora8 de 
la caballería y obtener datos relativos al 
alcance de loe diferentes medios de trans-
misión. 
Dirección de Instrucción y Administra-
ción.—Se concede el retiro al oficial pn-
mero del Cuerpo de Oficinas Militares don 
voz de bajo profundo y exc lamó: 
— ¡Hemos venido hasta aquí porque 
te voy a matar! 
No pudo Angel ni colocarse a la de-
fensiva porque Reyes, apenas acabó la 
amenaza, le dió dos puña ladas . Angel, 
ya herido y próximo a caer al suelo, 
cogió una mano a su inopinado adver-
sario y le mordió un dedo. 
Acudieron varios t ranseúntes y el 
agresor fué detenido. Angel fué llevado 
tenientes Gómez Pérez y Rey Pastor y el 
alférez Cebolleda, y a la situación «Al ser-
vicio del Protectorado», el teniente doo 
Juan Ruiz Mateos Soler. Queda disponi-
ble el teniente don Emilio Alvarez Fer-
nández. Pasa a la reserva el capitán 
(E. R.) señor Rubio de Castro. Se señala 
el haber mensual del coronel don Luis 
González Anquiomo, en situación de pri-
mera reserva. 
Caballería y Cría Caballar.—Se destina 
al grupo de Regulares al capitán don Ea-
món Calvo Jiménez, y pasa a situación 
quijo, 11 y 13).-Deliciosa temporada. Los, a la Ca&a d6 Socorr0i donde se calif¡có 
m ^ ^ T ^ m w Pn ín-* J d e grav6 SU €stad0- Tenía una herida -
« S f ^ ? 7 ^ i f ^ ! 6 1 1 el P60110 y otra en 1111 musl0- Lu€S0 «Al servicio del Protectorado» el eubofi-
y 10,30 Como un hermano (por Edith Ro-t(Ie fué tras.ladado al Equipo cial don Bernardo Mayo ViUanueva, y a 
berts Wilhan Tom Moore). Co-i Quirúrg¡co del Centro. la de dispon¡bl6 voluntario el teniente 
bra (creación de Rodolfo Valentino y Ni - El agresor fué 1ambién curado en la: don Francfsco Linare6 Iíópez. Se concede 
ta Naldy). 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
de 
Casa de Socorro de una leve herida, 
producto del mordisco que le dió su 
víctima. Después al declarar pretendió 
demostrar que Catalán, aunque cayó he-
rido a sus manos, era el agresor y él 
pensión de la orden de San Hermenegil 
a un coronel y dos comandantes y a oji 
subinspector de Equitación. Pasa a la pe-
rnera reserva el coronel don Ricardo Gar-
cía Benítez. 
ORGANIZADA POR EL CONSEJO CENTRAD DE DA J. C. E. 
Bajo el patronato de la Junta Nacional Española de Peregrinaciones 
DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 
P R E C I O S M U Y E C O N O M I C O S 
Desde Maflrid l.ft clase, 300 ptas. 2.a, 235 ptas. 3.*, 160 ptas. 
I«esde San Sebastián 1.a clase, 135 » 2.a, 100 » 8.a, 70 » 
Desde Barcelona 1.a clase, 280 » 2.a, 170 » 3.a, 125 » 
Inserípcionec y detalles: Junta Nacional Española de Peregrinaciones y Dele-
gación do la Juventud Católica en Madrid, Avenida Conde Peñalver, 17, entre-
suelo, y en las Delegaciones de ambas en toda España. 
M U C H O C U I D A D O 
Estas suelen ser las palabras de 
las madres cuando dejan a los n iños 
en su cuarto de juego. Las madres 
conocen bien los peligros a que la 
inconsciencia de los niños les ex-
pone en sus juegos infantiles. Saben 
que es inevitable que se arrastren 
por el suelo. Y con pavimentos co-
rrientes es t ambién inevitable el pe-
l igro. 
Paral^ que esté usted tranquila 
mientras sus niños juegan, ponga en 
sus habitaciones LINOLEUM NA-
CIONAL. Este pavimento hermoso, 
limpio e higiénico protege la salud 
de sus hijos. Absorbe los golpes de 
los muebles, evita los ruidos, es có-
modo al andar. 
Y le cuesta a uted mucho menos 
que una estera o que una alfombra, 
y le dura mucho más . 
Escríbanos hoy pidiendo el intere-
sante folleto «La Belleza y la Como-
didad de su Hogar» para que por sí 
misma pueda usted apreciar las evi-
dentes ventajas del LINOLEUM NA-
CIONAL. 
LINOLEUM NACIONAL. 8. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 




Pueblo Prov. ... 
un pobrecito, que j a m á s hizo daño a Artilleria.—Se destina a la fábrica w 
nadie. Oviedo al capitán don Federico Suárez 
El Juzgado de guardia, compuesto por Blanco. Retirado, por edad, el alférez 
el juez del distrito de la Latina donj (E. R.) don Zacarías López Blázquez. 
José Temes' y el oficial don Antonio! ingenieros Se aprueba el proyecto de 
Monreal, se personó en la Casa de So-j abastecimiento de aguae al cuartel del 
corro, para tomar declaración al he-¡«General Menacho», de Badajoz, 
rido. Después siguió las diligencias pro-| intendencia.—Se inserta una orden acer-
pías del hecho. 
TRES HERIDOS EN UN CHOQUE 
En la Cuesta de las Perdices el au-
tomóvil 12.112-M., conducido por Fran-
cisco de las Heras Lázaro, fué a cho-
car con un árbol a causa de haber 
perdido la dirección. 
El coche iba ocupado por Eleuterio 
Martín Martin, de veintiocho años, y 
Teodoro Diez Hernández, de veintiséis. 
El chofer y Eleuterio sufrieron lesio-
nes de pronóstico reservado, y Teodoro 
resultó levemente contusionado. 
OTROS SUCESOS 
ca de créditos para el regimiento de Ba-
diotclegrafía y Automovilismo. Orden so-
bre gratificaciones para entrenamiento 1 
recomposición de armamento. 
Sanidad.—Se concede licencia para con-
traer matrimonio al farmacéutico mayor 
don Joaquín Cortada Gaya- Se concetí» 
pensión de la orden de San HermenegiW 
al inspector farmacéutico don vicen 
Munita Alvaro/.. 
duras, de las que se les auxilió 
correspondiente Casa de Socorro. 
Tres muchachos embriagados.—M | | 
gar en la mañama de ayer a la eo 
ción del Norte el tren tranvía pro^" 
Accidentes.—Cnzn&o trabajaba en l a j ^ n ^ pozuelo, tuvieron que 
imprenta del Asi'lo del Niño Jesús un asistidos de alcoholismo Adolfo Bernáij 
asilado de quince años, se produjo le- dez Rodríguez, de doce años ; Manu 
siones de pronóstico reservado en la García Peral y Eduardo Fernández 
mano derecha. Del lesionado sólo sejn¿ndeZ) ios dos d6 trece, que venia 
sabe que se llama Juan. |sn ^ convoy. 
—Cuando repasaba las tejas de un ho-| vez auxiliados fueron P11651??5,., 
tel de la calle de Alcántara, 24, se cayó i j ^ p o s ^ i de respectivas fam111''. 
a la vía pública el albañil Elíseo López: La pol icía realiza gestiones para av 
Cobo, de veinticinco años, domiciliado ¡ riguar cómo y dónde se embriaga1"0 
en Peñón, 7, duplicado, y resultó con gg cae burro.—Encarnación Canj 
lesiones de importancia. 
Una descarga eléctrica.—DQ San Lo-
renzo de El Escorial comunicaron a la 
Dirección de Seguridad que en la calle 
del Rey se subió a un poste el mucha-
cho Benjamín Mateos González, y al 
tocar un cable recibió una descarga 
eléctrica que le hizo caer a tierra. 
El muchacho fué trasladado al hos-
pi ta l en estado preagónico. 
Quemaduras.—Gerardo Sánchez Mar-
tín, con domicilio en la calle de Goya, 
46, se produjo quemaduras graves cuan-
do manipulaba con un infiernillo de 
gasolina en un cinematógrafo estable-
cido en la caile de Alcalá. 
Dos n i ñ a s con graves • quemaduras .— 
En la calle de Embajadores, esquina a 
la de Moratines, se instala a diario un 
puesto de freír «gallinejas». La dueña 
del mismo retiró la sa r tén llena de 
aceite hirviendo para avivar la lumbre, 
y en aquel momento pasaron por allí, 
entregados a sus juegos, Piedad García 
Lahera, de catorce años, que habita en 
Ave María, 29, y Concepción Dago Mar-
u'r-ez, de doce, domiciliada en Emba-
jadores, 84. Inadvertidamente derriba-
ron la sar tén y el aceite saltó a las 
piernas de las dos n iñas . 
Ambas resillaron con graves quema-
lias San Juan, de veintiocho añoS' ¡L 
vivo en el barrio de la Alegría, sin 
lesiones de pronóstico reservado ai ^ ^ 
se del burro donde iba montada, 
calle de Don Ramón de la p"z;. ie 
Dos tcartericidiosv.-En un tramid 
la línea Quevedo-Cuatró Caminos i ^ 
barón la cartera con 75 Pesc.l.a!tnriano 
cumentos al guarda forestal vicw 
Garrido Sanz. línea 
—En otro t ranvía de la misma ^ 
le dejaron igualmente sin cartera-pKr» 
priano Medina Clavero. En la CdI 
guardaba 50 poseías y documentos. 
A t r o p e l l o — E n la calle de Alca1^ un 
te al 46 y cuando se a p e a ^ * ^ 
tranvía, fué alcanzado por el a"fl tán 
v i l 4.169, que guiaba Primitivo ts» 
Velázquez, f l súbdito alemán Gnn i ] ^o 
Strobel, de cuarenta años, d0"11^ letio 
en Sáinz de Baranda, 6, y sufrió 
ües de pronóstico reservado. \[. 
Víc t ima de un crimen..—En la r 
nica de urgencia del distrito del ¿ 
ha fallecido en la tarde de ^ ^ n - *  l
carbonero Emilio García, a con-
cia de las heridas recibidas al eer ^ 
dido noches at rás por un indlV1H:oneri3 
había entrado a robar en la caru ^ 
de la calle de Murcia, de la <IU 
Emilio el encargado. 
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Baja 10 grados el termómetro 
inopinadamente, y cuando parecía 
que el imperio del verano se había con-
solidado definitivamente, volvió ayer a 
experimentar el tiempo un nuevo y brus-
co cambio. 
La noche fué calurosa y excesivamen-
te cargada; tanto, que no sin funda-
mento temióse en el transcurso de ella 
quie descargase sobre Madrid alguna bo-
rrasca; de madrugada, el destello de al-
gunos relámpagos aumentó esos temo-
res. 
Al fin, cerca de mediodía, comenzó 
a caer agua, cosa que no cesó hasta 
bastante avanzada la tarde, si bien sólo 
en pocos y aislados ratos lo hizo con 
violencia. 
Consecuencia natural de la lluvia fué 
un descenso en el termómetro, descen-
so que sobrepujó todas las esperanzas, 
ya que, si la temperatura del jueves 
fué de 34,1 grados, la de ayer no pasó 
de 2i,3; es decir, con una diferencia 
a favor de los veraneantes de la Corte 
de cerca de diez grados. 
La noche fué realmente otoñal, y , 
más que templada, fresca, hasta el pun-
to de que las acostumbradas tertulias 
callejeras de los barrios populares des-
aparecieron casi totalmente. 
Nueva carretera provincial 
Fiestas populares 
E l presidente accidental de la Dipu-
tación, general Lao; el secretario, se-
ñor Viñals ; el diputado visitador de 
carreteras, señor Alvarez Suárez y otros 
diputados salieron ayer en automóvil pa-
ra hacerse cargo oficialmente de la ca-
rretera de Lozoyuela a San Mamés, pa-
sando por Gargantillo, recientemente 
construida. 
También se hicieron cargo de los acó-1 
píos de piedra de la carretera de El 
Molar a Miraflores. 
En las escuelas de los Viveros 
El vicepresidente del Consejo ha v i -
sitado las escuelas al aire libre que 
sostiene el Ayuntamiento en los Vive-
ros de le Vil la. 
El general Martínez Anido examinó 
detenidamente la instalación, y estuvo 
conversando largo rato con los niños. 
Al salir de los viveros fué despedi-
do el ministro por los profesores y 
por los niños, los cuales dieron muchos 
vivas. 
Curso de observa-
ción para pilotos 
El 12 de septiembre se inaugura rá un 
curso de Observación para los jefes y 
oficiales del Ejército que posean el tí-
tulo de piloto, pero no el de observa-
dor. Las enseñanzas del curso se darán 
en la Escuela de Combate y Bombardeo 
Aéreo de Los Alcázares, hasta el 31 de 
octubre; desde esta fecha al 22 de di -
ciembre, en Cuatro Vientos. 
Ya se han designado los aviadores que 
concurrirán al curso, previo u n examen 
de admisión, que se verificará en Los 
Alcázares. El examen consistirá en in-
dicar el examinando los accidentes oro-
gráficos e hidrográficos que deben en-
contrarse en un it inerario que se le se-
ñale sofere un mapamundi de la escala 
1: 500.000. 
Los pilotos designados son el jefe de 
grupo don José Luis Ureta, los jefes 
de escuadrilla señores Mart ínez Merino, 
Ordiales (don Senén) , Infante, Tabeada, 
Negrón, Tassa, González Alhambra, Gar-
cía Yáñez, Conejo, Gamir, Gómez de 
Arce, Navascués, Meana, Vil la lva, Sam-
pil, Hernando, Navarro, Hernández Me-
jía, Alorda, Núñez, López García Bac-
zanallana, Galeta, García, Méndez Par 
rado, Esteban y otros. 
Muerte de un actor 
La Comisión organizadora de las 
fiestas en honor de IVuestra Señora de 
la Paloma ha decidido que, entre otras, 
se celebren las siguientes: fiestas de-
dicadas a la vejez y a la infancia, co-
midas a las familias menesterosas, re-
parlo de bonos a los pobres y varios 
festejos populares. La procesión de la 
imagen de la Virgen de la Paloma, a 
la que concurr i rán varias autoridades, 
recorrerá las principales calles del dis-
trito de la Latina. 
Forman parte de la Comisión de fes-
tejos el marqués de Villa-Antonia, el 
teniente alcalde señor Barrado y los 
señores Espinar, Alvarez, Gavilán (don 
José), Martínez, Tercero, Casquero, pa-
dre superior de San Francisco el Gran-
de, Vargas, Alesanco, Cuesta, Gonzá-
lez, Moreno y Martínez Liceo. 
—Hoy comenzarán las fiestas en la 
barriada del puente de la Princesa. Du-
rarán los festejos los días 6, 7 y 8. He 
aquí el programa: 
Hoy, 6.—Por la noche, artísticas i lu-
minaciones, bailes públicos, concierto. 
Día 7.—A las ocho de la mañana . 
misa de campaña , y a continuación 
concierto por una banda; diez, par-
tido de «foolball», en el que luchará 
el Club Deportivo contra otro; siete 
tarde, carreras de cintas en bicicle-
tas, con valiosos premios; diez no-
che, fuegos artificiales. 
Día 8.—A las cinco tarde, carreras 
de burros al ganapierde; siete, con-
curso infantil de tiro al blanco; luego 
concierto, cucañas y otras atracciones. 
Boletín meteorológico 
Estado general—SohT& España, Fran-
cia e Italia se han formado varios nú-
cleos de perturbación atmosférica que 
prodticen gran nubosidad, algunas l lu-
vias y tormentas. 
Otras notas 
Museo de Ciencias Naturales.—El Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales 
permanecerá, cerrado todo el mes, pa-
ra atender a la limpieza de varias co-
lecciones y a la realización 'de algunas 
obras. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
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Santa Susana 
El 11 serán los días de la marquesa1 
viuda de Salobral. 
Señoras viuda de don Alfonso Gómez 
Pellico, de don Mario Iravedra. de don 
Luis Massa y do don José Semprún y 
Gurrea. 
Las deseamos felicidades. 
Peticiones de mano 
Los marqueses de Urquijo han pedido 
en Bilbao para su hijo don José María 
la mano de la señori ta Concepción En-
late. La boda se celebrará en la capital 
de Vizcaya en la primera quincena deJ 
nróximo enero. 
El señor Urquijo y Landecho ha re-
galado a su prometida una preciosa 
pulsera de brillantes. La señori ta Búla-
te a su futuro esposo un alfiler de cor-
bata con una magnífica perla. 
—Por el general don Antonio Toral, 
y para su sobrino don Juan Antonio 
Toral, oficial de Intendencia, ha sido 
pedida la mano de la señorita Emilia 
Martínez Margarida, 
Enferma 
Se encuentra enferma la señori ta Pi-
lar Rivera Chacón, hi ja del almirante 
y ex ministro de Marina don José Ri-
vera. 
Viajeros 
Han salido: para Casas de Millán, 
don Gerardo J. Núñez; para San Sebas-
tián, don Francisco Sánchez Sierra; 
para Altura, don Rigoberto Carot; para 
regresara a Muebles de lujo y económi-cos. Constanilla Angeles. 15. 
Pola de Labiana, doña Pilar Gutiérrez; 
para Teyá, don Perfecto García Cone-
jero; para El Escorial, doña Ana Mon-
tojo; para Puerto de Béjar, don Antonio 
Guijarro; para Matute, don Eugenio y 
Pedro J iménez; para El Escorial, don 
Fausto Angulo. 
—El ex ministro don Julio Wais, acom-
pañado de su esposa y de su hi ja Au-
rora, embarcará dentro de unos días en 
Vigo con objeto de realizar un viaje 
por el extranjero. 
—Se halla estos días en Madrid el 
teniente del Ejército argentino, agre-
gado mili tar en la Embajada de su 
país en Bruselas, don Luis Cornet. 
—La duquesa de Parcent pasa estos 
días en Biárritz, en la villa de su her-
mana, la marquesa de Ivanrey. 
Regreso 
Ha regresado de Sevilla don José 
Roa, ministro de Colombia, que ha vi-
sitado en la capital andaiuza las obras 
de las instalaciones para la Exposición 
Iberoamericana. 
Ascenso 
E l agregado aeronáutico de la Emba-
jada de Italia comandante Federico 
Zappelloni ha ascendido a teniente co-
ronel de la Aviación Militar italiana. 
FUMAD EL NUEVO 
CXGARBrO LONDRES DE 
a 1,20 pesetas 
A las tres de la tarde de ayer se ve-
rificó el traslado del cadáver del actor 
don Luis Medrano, fallecido el jueves, 
desde la casa mortuoria al cementerio 
de Nuestra Señora de la Almudena. 
Concurrieron, entre otras muchas per-
sonas, don Carlos Mendoza y Guerrero, 
el maques de Zafra, un hijo de los mar-
queses de Urquijo y representantes de 
la Sociedad de Actores. 
El señor Medrano ha muerto a los 
ochenta y un años. Per tenec ía a una 
distinguida familia valenciana, y al 
quedarse sin fortuna vino a la Corte y 
entró en la compañía de Guerrero y 
Mendoza, donde permaneció muchos 
años. 
El señor Medrano pbtuvo la protec-
ción de ilustres aristócratas, que admi-
raban su arte y gustaban de su trato y 
conversación. 
El marqués de Urquijo, gran amitro 
del fallecido actor, mostró desde el p r i -
mer momento deseos de costear los gas-
to que ocasione el entierro del señor 
Medrano. 
Desde el día 1 de julio rigen las siguien-
tes horas para la salida de Madrid y lle-
gada a la misma ciudad, de los trenes: 
N O R T E 
Exp. Hendaya (v. Avila)... 
Exp. Galicia (v. Avila) 
Ráp. Hendaya (nuevo) 
Sudex. Francia (v. Avila).. 
Ráp. Asturias - Santander 
(v. Segovia) 
Ráp. Francia (v. Segovia). 
Exp. Santander 
Cor. Santander (v. Avila).., 
Cor. Asturias (v. Segovia)... 
Cor. Galicia (v. Avila) 
Cor. Hendaya (v. Avila).... 
Mis. Francia-Bilbao (vía 
Avila) 




















Ligero Segovia ) l8 55 
Ligero Cercedilla..„ 14,10 
Ligero Segovia (domingos). 




Tranv. Escorial (domingos). 10,10 

































Ráp. Badajoz (lunes, miérco-
les, viernes; regreso, miér-
coles, jueves, sábado) 



























M A D R I D , C A C E R E S , P O R T U G A L 
Sal.» Lleg." 
Exp. Cáceres-Val. Alcántara. 21,05 8,25 
Cor. Cáceres-Val. Alcántara. 18,40 10,24 
Mix. Cáceres-Val. Alcántara 8,35 19,4S 




Mis. Andalucía - Cuenca... 
Vix. Aranjuez y Cuenca 




















Es probable que hoy se firme 
el decreto de carbones 
Los ministros de Gobernación, Gra-
cia y Justicia, Fomento e Instrucción 
estuvieron ayer en El Escorial 
—o— 
El presidente en E l Escorial 
El jefe del Gobierno estuvo el jueves 
por la noche, con su hijo don Fernan-
do, en la finca El Campillo, que recorrió 
a caballo en unión de su propietario, 
señor Padrós. Estuvo después en la 
finca El Guindal, donde se celebró una 
cena, a la que asistieron los señores 
de Padrós , viuda de Palanca, señores 
de Castillo Olivares y comandante Or-
duña y Arana. 
A la verbena celebrada a continuación 
asistieron el marqués de Gasa López, la 
familia del conde de Aybar, el alcalde 
de los Alcázares de Sevilla y los seño-
res de Sáinz de los Terreros y Monte-
negro. 
Almuerzo con cuatro ministros 
Ayer por l a m a ñ a n a marcharon en 
automóviles a El Escorial para almorzar 
con el presidente del Consejo los mi-
nistros de la Gobernación. Gracia y Jus-
ticia, Fomento e Instrucción pública. 
Antes del almuerzo visitaron la biblio-
teca del Monasterio, y por la tarde las 
obras de repoblación forestal que rea-
liza el ingeniero señor Campos, y estu-
vieron en el Guadarrama. 
La Asamblea Nacional 
El ministro de Instrucción pública, 
señor Callejo, nos confirmó que en El 
Escorial habían tratado con el presiden-
te de la Asamblea nacional consultiva, 
si bien se negó a hacer declaraciones 
acerca de este asunto, por entender que 
es el presidente quien puede hacerlas. 
El presidente a Madrid 
El ministro de Gracia y Justicia, donj 
Galo Ponte, manifestó también que se 
había tratado de la Asamblea, y, lo mis-
mo que el señor Callejo, no creyó opor-
tuno hacer declaraciones. 
Los ministros de Gobernación y Fo-
mento—añadió—aprovecharon la ocasión 
para despachar con el presidente asun-
tos ordinarios. 
Hoy, seguramente al mediodía, regre-
sará a Madrid en altomóvil el marques 
de Estella. 
El domingo, aún no se sabe la hora, 
sa ldrán de Madrid el presidente y el mi-
nistro de Gracia y Justicia; éste se que-
dará en Huesca para estudiar, l a de-
marcación judicial y el general Primo 
de Rivera cont inuará la excursión. 
El dereto de carbones 
El general Hermosa ha continuado 
ayer la redación del decreto de carbo-
nes, y espera que hoy quede ultimado. 
—Es labor—dice el general Hermosa— 
en la que se han introducido algunas 
variaciones y en la que ha habido que 
aquilatar todos los extremos. 
Espera llevarlo hoy mismo a la firma 
del presidente, y cree que lo más tarde 
el lunes estará en la Gacela. 
Regreso del señor Cornejo 
Hoy, a las ocho y media de l a ma-
ñana , llega a Madrid de regreso de su 
viajo a Huelva el ministro de Marina, 
señor Cornejo. 
La Exposición de Eibar 
El director general de Comercio e Iñ-
dustrias, don César de Madarinca, acom-
pañado del subdirector, don Juan Flo-
res Posada, representará al ministro del 
Trabajo en la Exposición de Artes e In-
dustrias Armeras de Eibar, que se inau-
gurará el día 7. 
Intereses de Madrigalejo 
El alcalde de Madrigalejo (Cáceres) 
gestiona en Madrid diversos asuntos de 
interés local, y especialmente el rela-
cionado con la incomunicación que su-
fre dicho pueblo. 
Los importadores españole? 
La Cámara Oficial Española de Co-
mercio de Méjico se ha dirigido a la 
Junta Nacional del Comercio Español en 
ultramar expresando las dificultades 
con que tropiezan los importadores es-
pañoles residentes en aquella república 
a cauSa de la medida adoptada por la 
Transat lánt ica , en virtud de la cual se 
suspenden las escalas de Méjico en la 
línea que procedente del Mediterráneo 
se dirige a los Estados Unidos. 
Hasta ahora, dichos barcos tocaban 
en los puertos de Veracruz y Tampico, 
en tanto que si prevalece la medida 
adoptada, los pasajeros y mercancíaf 
:ie con destino a Méjico se embarquen 
en puertos españoles del Mediterráneo, 




Si sufre Vd. de males de pies, haga 
disolver esta noche un puñadito de Sal-
tralht Tiodell en una palangana de agua 
cállenle y sumerja 
los pies durante unos 
diez minutos en es-
ta agua transformada 
en medicamentosa y 
ligeramente oxigena, 
da. Bajo la acción 
tónica, antiséptica y 
descongestionante de. 
tal baño, toda incha-^ 
zón, magullamiento e 
irritaciones, así co-
mo toda sensación 
de dolor y quemazón desaparecen como 
por encanto. Los Saltralos fíodeii remo-
zan lo-- pies aún en los casos más re-
beldes. De venta a un precio módico en 
todas las buenas farmacias, droguerías 
y centros de específicos. 
PANACEA CORELL Pastoral 
Es la salvación de los niños en la época 
de la JU» J& W 1 1 ^ 1 1̂  
Venta: Farmacia Gayoso y principales 
C A S A A R T E A G A 
A Plaza del Conde de Miranda, i , 
¡Q.j Madrid (junto al convento de 
las Carboneras) 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
Calma el dolor Suprime la inflamación. Cura pro.-to y radicalmenle No deia cicatriz. Evita la dolorosa 
operación quirúrgica Basta usarlo una vez par? comprobar estas afirmaciones. Caja l-50 ptas 
«EL QUIJOTE» Y UN GRAN DICCIONARIO 
«El Quijote» íntegro, bellamente encuadernado. ¡89-i páginas, muchas ilus-
traciones!, en buen papel y letra clara. Y el Diccionario de la Lengua E s -
pañola, sólidamente encuadernado en tela, con planchas; 776 páginas, 800 gra-
bados y las últimas palabras de la Academia. Edición acabada de imprimir. 
.Las dos obras, «El Quijote» y el «Diccionario», se regalan a quien se suscriba 
a LSTBAS REGIONALES. 
(EL DEBATE) BOLETIN DE SUSCRIPCION 
(Kemítase a LETRAS REGIONALES, Encarnación, 19. CORDOBA) 
Nombre 
Señas 
se suscribe a LETRAS REGIONALES. Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscripción anual y gastos de envío, las pagará contra reembolso al 
recibir el regalo que subraya. Pirma, 
LETRAS REGIONALES, gran revista mensual ilustrada. Novelas, cuentos, 
poesías, etc., de los más famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos y 
publicar un anuncio muy económico en todos los números. 
S 
.Dssaparecen con el higiénico 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
Ue venta en PAKMAGIAS, D R O G U E R I A S 7 P E R P U J O E R I A S 
ñ-ññLM 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color pr imi t ivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxífíeno 
del aire, por lo que cons-
ti tuye una novedad. 
üMaravil loso invento!! 
No mancha n i la piel n i la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías , bazares, etc., y 
autor, N . LOPEZ CARO, 
SANTIAGO 
de este verano le será muy útil el higié aleo vaso plegado americano marca «Fin-
back». Los vendemos en paquetes de sTis vasos al preció de 0,50 el paquete. Para 
envíos por correo certificado, agregad 0.40, lo mismo para uno que para seis paquetes. 
L. ASIN PALACIOS. PRECIADOS, 23. MADRID. 
Pide en la playa separación de sexos 
"La modestia pertenece a una 
elemental norma de^ educa-
ción y cultura" 
GERONA, 5.—El'obTspo de Gerona ha 
dirigido a sus diocesanos de las pla-
yas de Llafmnch y Calella la siguien-
te pastoral: . . 
«El Apóstol San Pablo reciomienda 
encarecidamente a los fieles, no sólo 
que sean modestos, más que cuiden de 
dar a lodo el mundo (alto ejemplo de 
modestia. «Vueótra modestia—dice—sea 
conocida de lodos los hombres.» 
Virtud tan necesaria, tan hermosa, 
tan amable, que parece pertenecer, no 
sólo al orden de nuestra santificación, 
mas al mismo requerimiento y elemen-
tal norma de educación y buena cultu-
ra. Virtud por lo demás necesaria si 
las virtudes más substanciales o ínti-
mas no han de ser atropelladas o des-
preciadas. Virtud que tiene ancho cam-
po en el vestido, en la conversiación, 
en las normas del trato , o conversación 
mutua, sobre todo entre personas de 
diferente sexo. 
Pero sucede distrarse a veces los 
hombres y no consideran en atenderla 
todo lo que merece ser atendida y con-
siderada. Por esta distracción, y no por 
malicia formada, acontece apartarse de 
la observancia de aquellas normas ten 
intereeantos que ayudan a la virtud y 
guardan de pecados. Ayudas y gu-ardas 
que tanto necesitan el beneficio bueno. 
Algo de esto puede suceder en los 
parajes de recreo y playas, donde la 
misma estancia transitoria y lo extra-
ordinario de la vida parece autorizar 
una mayor anchura en el modo de 
vivir . 
No quisiéramos que sucediera así en-
tre nuestros amados fieles; desearía-
mos que en todo lugar se conduzcan 
como quien debe en la observancia que 
Dios ofrendó a Su Divina Majestad; 
desearíamos que se tuviera especial-
mente este cuidado en todas las cir-
cunstancias del baño y recreo en estas 
hermosas playas, de las cuales circuns-
tancias tenemos entendido que hay dos, 
que son el baño mismo de la ola y 
paseo o estancia por la arena, que pue-
de 'llamarse baño de sol, donde por 
distracción, repetimos, y no por mali-
cia formada, suelen i r mezedadas las 
mujeres con los hombres con alguna 
mengua y menoscabo de la modestia 
que predicamos. 
¿Qué cuesta guardar la separación? 
¡Y cuántos bienes no acompañan a esa 
separación de sexos! ¡Tantos bienes 
acompaña a la separación como males 
a la mezcla, y tantas alabanzas me-
rece un como censuras la otra! 
Por lo cual, para que sean dignos 
de toda alabanza, de todo bien y, so-
bre todo, para que sean dignos de las 
bendiciones de Dios, rogamos por Je-
sucristo a todos los que veranean en 
las playas de Llafranch y Calella que 
quieran oír nuestra voz y nuestro rue-
go, ordenen de tal manera los espacios 
del mar y de la playa, que estando en 
el baño e inmediatamente antes y ; des-
pués de él, en fin, mientras no van en-
teramente vestidos, estén completamen--
te separadas las mujeres de los hom-
bres y hagan la vida, en la playa, que 
hacen en sus casas. 
Aliéntanos grandís ima confianza en la 
bondad, honestidad y docilidad de to-
dos a quienes nos dirigimos. Espera-
mos que, en virtud de ser todos así de 
buenos y dóciles, ha de resultar efica-
císima esta nuestra amorosa recomen-
dación y que no permi t i rán que tenga-
mos que pensar en alguna medida que 
nos aconsejara la continuación del des-
orden, medida que podr ía consistir en 
que otro año no les concedamos sacer-
dote que celebre la Santa Misa. Y, así, 
por aquella distracción lamentable, que 
repetidamente hemos dicho, se verían to-
dos los que concurren al desorden y 
que no concurren, sino que lo lamen-
tan, que, por ventura, serán muchos, 
se verían, repito, todos privados de po-
der oír la Santa Misa en toda la tem-
porada. 
No creemos que se dé lugar a que pen-
semos en tal medida; creemos que se-
r á oída nuestra voz, que se remediará 
el desorden y que se pondrá separación 
en el mar y en la playa entre hombres 
y mujeres, y la modestia y honestidad 
no recibirán ofensa, n i los niños mala 
impresión, n i los ángeles verán cosa 
indigna de aquéllos cuya guarda les 
está encomendada. 
A Dios, Nuestro Señor, pedimos que 
conceda a todos juicio y luz para que 
entiendan cuán preciosa es la materia 
de nuestra recomendación y con cuán-
to amor se la dirigimos. 
Gerona, julio de 1927.—+ JOSE, Obis-
po de Gerona.» 
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Ilustraciones por K-HITO 
fi'as de los carruajes se habían alargado considerable-
^ n t e ; la multi tud h a b í a crecido y se agitaba en on-
das contenidas por guardias municipales. En el atrio, 
numerosos grupos de hombres elegantemente trajea-
dos, fumaban, r e í an y esperaban. Dentro de la iglesia 
las sefioras se miraban, se calculaban mutuamente el 
coste de los vestidos, discutían la legitimidad de las 
alhajas, comentaban el gusto de los sombreros y no 
dahan paz a los dientes, ya enseñándolos para son-
re í r con car iño , ya clavándolos ág i lmente en la amiga 
en t rañab le . 
Lo peor era que aquella escena de los jardinillos, 
sobriamente descrita por Antonia en su carta, no sólo 
era conocida en todos sus detalles—hasta en el del 
beso—, sino que estos detalles se hinchaban a medida 
que iban pasando de boca en boca. No se sabe quiép 
vió a los enamorados en el banco de la solitaria plazo-
lela; no se sabe quién llevó la noticia a los invitados, 
pero en menos de cinco minutos la supieron todos. 
Esto dió nuevo aliciente a la fiesta, la hizo m á s di-
vertida. Las muchachas solteras, especialmente, sabo-
raaron la murmurac ión re lamiéndose. Los hombres "hi-
cieron bastantes chistes gordos y crueles. Las señoras 
r¿v.peiables se santiguaron repetidamente para demos-
trar su asombro y no escasearon las frases de repro-
bación. 
El cuchicheo subió de tono y las voces perdían ia 
discreción exigida oor el lugar. E l sac r i s t án , un poco 
enfur ruñado, tuvo que asomarse al presbiterio y si-
sear con respetuosa energ ía para llamar la atención 
de la concurrencia. 
En la sacr i s t í a el señor Obispo, que iba a bende-
cir el enlace, empezaba a ser revestido para la cere-
monia. Asunción, la hermana del novio, y Ricardo 
de Luna, marido de ella, esperaban a la entrada del 
templo. Habían oído cuchichear mucho, les habían 
mirado todos con demasiada curiosidad y aun con 
algo de impertinencia, sin que ellos supieran el por-
qué. Hasta su grupo no h a b í a llegado el chismorreo 
todavía. 
El reloj de torre dejó oír onoe sonoras campana-
das. Un minuto después volvió a repetirlas terca-
camente. N i el novio n i la novia llegaban. El runnin 
crecía. Pasaron cinco minutos; otros cinco después . . . 
Nadie. Todos los nervios estaban de punta, todos 
los ojos clavados en la puerta, todas las lenguas 
en acción. 
En este momento llegó Camilo y arrojó la bomba 
que t ra ía . 
El dragón devora y ríe 
Frases oídas al vuelo durante la disolución de Jos 
grupos: 
—¡Pobre Enrique! 
—¿Pobre? ¿Por qué? No le compadezcas. Es un 
tío con suerte. ¡La Providencia al quite! 
—¿Lo veis, hijas? Os lo estoy diciendo siempre. 
Con estas locuras que hacéis todas no sé dónde ire-
mos a parar. 
—¿Dónde crees tú? 
—No s é : a l altar no. Ya lo estáis viendo. 
—¡Bnh! Antonita se c a s a r á con Pepe. 
-O no se c a s a r á . 
-Lo peor es el papelito que ha hecho Enrique. 
-Ya, ya; buen papelito. 
-Oiga usted, vizconde: ¿había alunch»? 
-Espléndido. 
-¡Qué l á s t ima! 
« » » 
( C o n t i n u n r á . ) 
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INTERIOR 4 POR 100.—Serie E (69,95), 
69,90; D (69,95), 69,90; C (69,95). 69.95; 
B (69,95), 69,95; A (69,95). 69,95; G y 
H (69,75), 69.50. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Sene F (86), 
86; D 86,50), 86,75; A (87). 87. 
AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Serie D 
(91,25). 91,25; C (91,25). 91.25; B (91,25). 
91,25; A (91,25). 91.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (103.60), 103,60; 3 (103,60). 103,60; C 
(103,60), 103.60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).-Serie E (92,50). 92 60;D (92,50), 
92,70; C (92,50). 92,70; R (92,50). 92.70; 
A (92,50). 92.60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin im-
puesto).—Serie F (103,90). 104; E (103,90), 
104; D (103,90). 104; C (103,90), 104; B 
(103,95), 104; A (103,95). 104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920 —Serie 
E (94,75), 94,60; D (95). 94,60; C (94,75). 
94,60; R (94,75), 94,50; A (94,80). 94.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
C (93,60). 93.75; B (93,60). 93.75; A (93,60). 
93.75. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(103,90), 104; R (103,90), 104. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99), 
99; Expropiación interior. 1899 (98). 97; 
Vil la Madrid. 1918 (88). 88; Mejoras Ur-
banas. 1923 (93,75), 93,75. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Hidrográfica del Ebro (101), 101; 
TánffGT-Fez (102), 102. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario de España : 5 por 100 (99,75), 
99.90; 6 por 100 (107,75), 107,25. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,575). 2,54; Marrue-
cos- (90). 90; Empréstito argentino 
(101,90), 101,90. 
CREDITO LOCAL (100,25). 100,25. 
ACCIONES.—Banco de España (650), 
653; Hipotecario (460), 460; Hispano 
Americano (185), 187; Central (118), 
118; Río de la Plata: viejas (53), 53; 
nuevas (222), 222; Telefónica (100), 
99,75; Sevillana, primera (160), 160; 
Duro Felguera: contado (61,75). 62; fln 
corriente. 62; Guindos (99). 99; Taba-
co? (200). 200; Fénix (306), 307; Ma-
drid, a Zaragoza y a Alicante: conta-
do (513). 520; fin corriente, 521; Norte: 
contado (539), 545; fin corriente, 547,50; 
T ranv í a s : contado (107), 107; fln co-
rriente, 107,50; Azucareras preferen-
tes: fln corriente, 103; Azucareras or-
dinarias: contado (39,25), 39,75; Explo-
sivos (519), 522; fln corriente, 523; nue-
vas, no oficial, 473; Mercurio (180), 
180. 
OBLIGACIONES. — Chamberí (78), 78; 
Sevillana, novena (102), 102; Transat lán-
tica, 1920 (102), 103; Norte, primera 
(73,50). 73,75; quinta (72), 71,80; Astu-
rias, primera (73), 73 ; Valencianas 
(100,75). 100,75; Alicante, primera (332), 
332; F (95), 97; Central Aragón (78). 78; 
Peñ arroya Puertollano (99,75), 99,75 
sivos; en baja la Telefónica, y sin va-
riación la Sevillana de Electricidad. 
Guindes. Tabacos y Sociedad Españo-
la del Mercurio. 
En el corro internacional los fran-
cos repiten su cambio anterir, y extra-
oficialmentc se hacen libras a 28,67 y 
dólares a 5,8925. 
Moneda extranjera: 
Francos: 100.000 a 23,10 y 100.000 a 
23,15. Cambio medio, 23,125. 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, E, a 69,85 y 69,90; Emprés-
tito argentino, a 101.90. 102 y 101,90; 
Felgueras, a 62, 61,75 y 62; Alicantes, 
al contado, a 518. 519 y 520. y a fin del 
corriente, a 519, 520 y 521; • Nortes, al 
contado, a 541. 542, 544, 545, 545,50 y 
545, y a fin del corriente, a 542. 543, 
548. 547 y 547,50; Explosivos, al conta-
do, a 517, 518, 521 y 522. y 
corriente, a 518, 519 y 523. 
exámenes en 
la A. de Artillería 
Las vacaciones durarán hasta 
el 30 de septiembre 
* * * 
Interior, 135^600; Exterior, 34.000 ; 4 por 
100 amortizable, 31.000; 5 por 100 amor-
tizable 1920, 326.500; ídem 1917, 18.000; 
ídem 1926. 24.000; ídem 1927, sin im-
puestos, 188.000; ídem 1927. con" impues-
to, 158,500; Deuda ferroviaria, 120.000; 
Obligaciones municipales 1868, 1.300; In-
terior, 1899, 5.000; Vil la de Madrid, 1918, 
6.000; ídem 1923, 5.000; Hidrográfica del 
Ebro. 1.000; Tánger a Fez, 5.000; Cédu-| 
las hipotecarias, 5 por 100. 32.500; ídem i 
6 por 100. 25.000; Crédito Local. 12.500;' 
Cédulas argentinas, 5.000 pesos; Emprés-
tito argentino, 119.000; Marruecos, 10.500; 
Banco de España. 5.500; Hipotecario, 
32.000; Central, 37.500; Hispano Ameri-
cano. 11.000; Sevillana, 5.000; Telefóni-
ca, 8.000; Felguera, 126.000; ídem fin co-
rriente, 62.500; Los Guindos, 10.000; Ta-
bacos, 9.500; Fénix, 20.000; Alicante, 213 
acciones; ídem fin corriente, 1.025 accio-
nes ; Norte, 378 acciones; ídem fin co-
rriente, 950 acciones; Tranvías , 44.000; 
ídem fin corriente, 25.000; Azucareras 
preferentes, fin corriente, 25.000; Azu-
careras ordinarias, 5.000; Explosivos. 
14.500; ídem fin corriente, 22.500; Mer-
curio, 5.000; Río de la Plata, antiguas, 
55 acciones; ídem nuevas, 25 acciones; 
Chamberí, 500; Sevillana. 16.000; Bonos 
ds Construcción Naval, 1917, 2.500; Trans-
atlántica, 1920, 5.000; Norte, primera, 
53.500; ídem quinta, 9.500; Asturias, pr i -
mera, 25.000; Valencianas Norte, 500; 
M. Z. A., primera, 11 obligaciones; Id. 
F 21.000; Central de Aragón, 3.000; Pe-
EI D ia r i o Of i c ia l de Guerra publica 
ayer una circular en la que se dice que, 
visto el resultado satisfactorio de la in-
formación, sobre disciplina de los pro-
fesores y alumnos de la Academia de 
Artillería, mandada instruir el 22 de j u -
lio, se dispone que los exámenes de fin 
de curso en la Academia comenzarán el 
10 del corriente mes y deben estar ter-
minados el día 20. En esta misma fecha 
o en la siguiente se entregarán los rea-
les despachos a los alféreces alumnos 
promovidos a tenientes. Seguidamente 
comenzarán las vacaciones, las cuales 
dura rán hasta el 30 de septiembre. Para 
1 fln del los alumnos que tengan derecho a exá-
menes extraordinarios te rminarán las 
vacaciones el día 21 de septiembre, pues 
el 22 han de comenzar aquéllos. 
Los alumnos de las demás Academias 
disfrutarán de vacaciones hasta el 14 de 
septiembre. Los exámenes extraordina-
rios se iniciarán en ellas el 5 de dicho 
mes. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L DEBATE A L PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO. PRE-
VIO ABONO DE UN TRI-
MESTRE ANTICIPADO. 
públicas 
Servidas por el Cuerpo de Archiveros 
se encuentran abiertas todos los días 
laborables las siguientes: 
ACADEMIA ESPAÑOLA (Fel ipe IV, 2), de 
8 a 12. ACADEMIA DE LA HISTORIA (León, 
21), de 3,30 a 7,30. ARCHIVO HISTÓRICO 
, NACIONAL (Paseo de Recoletos, 20), de 
^ ' « í n n yp ' 9 n ^ ' I T ' ' - ^ ^ 8 a 2- BIBLIOTECA NACIONAL (Paseo de Re-i00. 8.500; Ronos, 20.000; Asturiana, 1919, rn,p,n<! 9m ^ <, a . É L * ; , ^ 
12.500; ídem 1930. -25.000; ídem 1926, 1.000; 
Peñ arroya, 3.000. 
E l . D E S C U E N T O EN" I N G L A T E R R A 
LONDRES, 5.—Se asegura que el Ban-
Azucareras, 5,50 por 100 (97), 97; Astu-!co de Inglaterra aumenta rá en breivo 
r iana: 1919 (102,50). 102,50; 1920 (100.50), | l a tasa de descuento, que es actuaümen-
100,50; 1926 (100,50), 100,50; Peñar roya jte de cuatro y medio por ciento 
(101), 101. 
BONOS.—Constructora Naval 1917 (100), 
100; Azucarera (99), 99. 

















1,00 1 franco franc... 0,2315 
5,00 1 belga •0,8205 
1,00, 1 franco suizo.... *1,136 
liOO'" 1 l i ra *0,3205 
25,22 1 libra 28.61 
5,19 1 dólar 
1,23 1 reichsmark ... 
1,39 1 cor. sueca 
1,39 1 cor. noruega... 
0,95 1 cor. checa •$176 
5,60 1 escudo ^0,30 
2,50 1 pesa argent... '2,48 
Nota—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A E C E L O N A 
Interior, 70,15; Exterior, 86,05; Amor-
tizable 5 por 100, 94,90; Nortes, 109,05; 
Alicantes, 103,60; Andaluces, 73,35; Oren-
ses, 31,25; Colnial, 90,85; Filipinas, | | | | 
289; francos, 23,30; libras, 28,75,. 
(Bols ín) 
Norte, 542,50; Alicante, 515,50. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 162; Explosivos, 517; Re-
sineras, 115, dinero; Papelera, 112,25; 
F. C. Norte, 543; Alicante, 515; Banco 
Bilbao, 1.990; H. Ibérica, 550; H. Es-
pañola, 179; E. Viesgo, 377,50. 
E O N E R E S 
Pesetas, 28,665; francos, 124,035; dóla-
res, 4,8589; belgas, 34,9287; liras, 89,28; 
coronas noruegas, 18,805. 
E O N E R E S 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 12.405; dólares, 4,8500625; 
belgas, 34,93; francos suizos, 25,21; flo-
rines, 12,12125: liras, 89,25; marcos, 
20,42; coronas suecas, 18,13; ídem da-
nesas, 18,14; ídem noruegas, 18,80; 
chelines austríacos, 34,50; coronas che-
cas, 163,875; marcos finlandeses, 192,70; 
pesetas, 28,68; escudos portugueses, 
2,3125; dracmas, 370 ; leis, 785; milreis, 
5,84375; p e s o s argentinos, 47,78125; 
Bombay, 1 chelín 5,84375 peniques; 
Changhai, 2 chelines 6 peniques; Hon-
nong, 1 chelín 11,50 peuiques; Yoko-
hama, 1 chelín 11,3125 peniques. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 20,422; francos, 16,46; coro-
nas checas, 12,452; milreis, .0,4975; pe-
sos argentinos 1,788; florines, 168,60; 
e s c u d os portugueses, 20,87 ; pesetas, 
71,51. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
A la baja fuerte de los ferrocarriles 
en la reunión del jueves, sucede la re-
acción, de relativa importancia, en la 
de ayer. El negocio es bastante activo, 
sin llegar al realizado el día anterior. 
Los Alicantes recobran siete pesetas y 
seis lo-, Nortes. 
En los restantes departamentos se 
advierte muy poca actividad, hasta el 
punte de que en el corro de divisas 
exiranjeras sólo se publican los fran-
cos. 
El Interior, que no se negocia en 
partida, cede 5 céntimos el Exterior, 4 
por 100 Amortizable y 5 por 100 de 1926, 
no v a r í a n ; ganan de 10 a 20 céntimos 
los Amortizables de 1927 con y sin im-
puestos y ]:> el de 1917 y desmerece es-
ta Úíl'ma cantidad la emisión de 1920. 
En el departamento de crédito sólo 
alteran so cambio los Bancos de Es-
p a ñ a e Hispano Americano, que su-
ben tres y dos enteros, respectiva-
mente 
El grupc industrial cotiza en alza las 
Feigiftas, Fénix, Azucareras y Explo-
Interventores de fondos.—Se anuncia a 
concurso por término de un mes la pro-
visión de las vacantes siguientes-. In -
tervención de fondos de la Diputación de 
León, con 9.000 pesetas anuales de suel-
do; la del Ayuntamiento de Falencia, con 
7.000; la de La Unión (Murcia), con 
6.000, y las de Castro Urdialee (Santan-
der), Jumilla (Murcia), Trujillo (Cáce-
res), Cudillero (Oviedo), y Arcos de la 
Frontera (Cádiz), con 5.000 pesetas cada 
una. 
de buen gusto. 
de sémola, huevos y 
verduras, elaborados diariamen-
te.Siete reales medio kilo. Se 
envían a provincias por paque-
tes postales de 3 a 5 kilos, fran-
co portes. 
USINAS BOLON ESAS 
Av. Reina Victoria, 10, Madrid. 
Precisamos agentes colegiados. 
coletos, 20), de 8 a 2. Domingos, de 
10 a 1. 
BIBLIOTECAS POPULARES: Chamberí (Pa-
seo de Ronda, 2), de 4 a 10. Inclusa 
(Ronda de Toledo, 9), de 4 a 10. Hos-
picio (San Opropio , 14), de 6 a 10. Bue-
navista (Don Ramón de la Cruz, 60). 
de 6 a 10. Latina (Mayor , 85). de 4 a 10. 
En todas ellas: domingos, de 10 a 1. 
C. DE ESTUDIOS HISTÓRICOS (A lmagro , 
26), de 9 a 1 y de 4 a 8. En agosto, ce-
rrado por dedicarse a limpieza. ESCUE-
LAS: DE ARQUITECTURA (Estudios, i ) , de 
8 a 1. En agosto, cerrada por dedicarse 
a la limpieza. INDUSTRIAL (San Mateo, 5) 
de 8 a 2. Domingos, de 10 a 12. VETERI-
NARIA (Embajadores, 70), de 8 a 2. Ce-
rrada la segunda quincena de agosto. 
FACULTADES i DERECHO (San Bernardo, 
59), de 8 a 2. En agosto, de 8 a 1. Do-
mingos, de 10 a 12. FARMACIA (Farmac ia , 
2), de 9 a 12 y de 3 a 6. FILOSOFÍA Y LE-
TRAS (Toledo, 45), de 9 a 3. Domingos, 
de 11 a i . MEDICINA (Atocha, 104), de 8 
a 2. Domingos, de 10 a 12. 
I . GEOGRAFÍCO (Paseo de Atocha) , de 
8 a 2. JARDÍN BOTÁNÍCO, de 8 a 2. MINIS-
TERIO DE HACIENDA (A lcalá, 7 y 9), de 9 
a 2. MUSEOS: ARQUEOLÓGICO (Serrano. 
13), de 8 a 2. Domingos,'de 10 a 1. La 
consulta de libros requiere autorización 
del jefe del Museo. CIENCIAS NATURALES 
H i p ó d r o m o ) , de 8 fa 2. REPRODUCCIONES 
ARTiSlíCAS (A l fonso X I I , LB). de 9 a 12 y 
de 4 a 7. En agosto, cerado por dedicar-
se ÍI limpieza. ECONÓMICA MATRITENSE 
( P l a n de l a V i l l a ) , de 8 a 2. TAUIUES 
DE [A E. ICDUSARIAL (Embajadores, ?8), 
de 8 a 2. 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
ta 
ararv ULJO ¿oaduccioivInirerior ararv Cu' 
mejórJt^rcSiórvo 
de arv capítect cé> 
ititrabajo/pro^éiorAjai 
Tcr\dirá fíús J s a r a fí\as 
cómodo élUéa^d UĴ Biíi 
L A " G A C E T A , , 
SUMARIO D E L D I A 6 
—O— 
Estado.—Acuerdo hispano-lusitano rela-
tivo a la prohibición del empleo de la 
festacada» en la pesca en el río Miño. 
Hacienda.—R. D. ley otorgando a don 
Juan March la explotación del monopolio 
del tabaco en Ceuta y Melilla. 
R. O. autorizando a la Dirección de la 
Fábrica de la Moneda para contratar, me-
diante subasta, el suministro de 64.000 
kilogramos de cobre electrolítico para la 
nueva moneda de cupro-níquel; aproban-
do "] repartimiento de la contribución te-
rritorial para el ejercicio de 1928; con-
cediendo un mes de prórroga por enfermo 
a don José María Plaja, arquitecto del 
Catastro urbano; disponiendo que don An-
gel Vázquez Blanco, auxiliar administra-
tivo del Catastro urbano en Granada, que-
de posesionado con fecha 12 de julio. 
Trabajo.—R. D. disponiendo nueva re-
dacción del artículo noveno del real de-
creto-ley de 18 de junio de 1927; creando 
una Comisión arbitral mixta encargada de 
intervenir el cumplimiento de los contra-
toa celebrados entre los productores de 
remolacha y las empresas elaboradoras 
de azúcar en Aragón, Navarra y la 'Rioja. 
Presidencia.—R. O. relativa al orden de 
prelación de las necesidades de Guerra y 
Marina, en lo que concierne a la ocupa-
ción del fuerte de Torregorda (Cádiz); 
a la edad para la jubilación de los fun-
cionarios del Supremo de Hacienda; dis-
poniendo que por la Dirección de Comer-
cio y la Dirección de Aduanas, se reali-
cen las investigaciones necesarias para 
comprobar denuncias referentes a em-
pleos en la elaboración de bebidas de al-
coholes que contienen metanol; resolvien-
do nota verbal presentada por la Emba^ 
jada de Alemania; concediendo, según in-
formé de la Junta reguladora de la pro-
ducción, autorizaciones; desestimando, por 
injustificada, la denuncia presentada por 
don Enrique Loza, de Barcelona, contra 
don Manuel Roure, de Mollerusa (Léri-
da) ; disponiendo se abonen al ingeniero 
don Ramón Climent la diferencia entre el 
sueldo que percibe como ingeniero geógra-
fo de entrada y el que le corresponde 
como comandante de Artillería. 
Guerra.—R. O. circular disponiendo que 
la Medalla de Sufrimientos por la Patria, 
que se concede a las familias de los muer-
toe en campaña, lleve sobre la cinta un 
aspa negra; concediendo un plazo impro-
rrogable hasta el 30 de septiembre para 
que los individuos del reemplazo actual 
puedan ingresar en las Delegaciones de 
Hacienda el importe del primer plazo de 
la cuota. 
Gobernación.—R. O. circular disponien-
do se considere derogada la telegráfica de 
este ministerio de 27 de noviembre de 
1926, por la que se prohibía la importa-
ción en España de trapos viejos proceden-
tes de Orán; declarando jubilado a don 
Félix Carmena Morillas, comisario de ter-
cera de Vigilancia en Barcelona; conce-
diendo la excedencia a don José Aguado 
Pérez, agente de Vigilancia en Barcelona; 
nombrando agente de Vigilancia en Ma-
drid a don José Fuertes; concediendo l i -
cencias por enfermos y prórrogas a fun-
cionarios de Correos y de Telégrafos. 
L A P E S C A E N E L MIÑO 
La Gaceta de ayer publica el acuerdo 
hispano lusitano relativo a la prohibición 
del empleo del arte denominado de la 
«estacada» en la pesca en el río Miño. 
E L MONOPOLIO D E L T A B A C O E N 
C E U T A Y M E L I L L A 
En la Gaceta de ayer se publica el 
decreto-ley otorgando a don Juan March 
y. Ordina», actual subarrendatario del 
monopolio del tabaco en la región del 
Kif y en la de Yebala, la exploiación 
del monopolio del tabaco en las plazas 
de Ceuta y Melilla. 
El contrato entrará en vigor el 1 de 
octubre del corriente año y se extin-
guirá—aparte de los casos de resci-
sión o resolución—cuando, por cual-
quier causa, el adjudicatario cese en la 
explotación del monopolio en la zona 
del Protectorado de España en Marrue-
cos. 
En todo caso quedará sin efecto el 
contrato el 30 de junio de 1941, fecha 
en que expira el que con Estado tiene 
celebrado la Compañía Arrendataria de 
Tabacos. 
El adjudicatario abonará al Estado, 
en concepto de canon fijo, la suma de 
l.Sbü.OOO pesetas anuales, siempre que 
el importe de la venta l íquida en cada 
alio no exceda de 3.000.000 de pesetas. 
Si las ventas rebasaran esa cifra, 
el Estado percibirá, además, un 40 por 
no del exceso cuando el importe de 
aquéllas no sea superior a 4.000.000, y 
lia 50 por 100 si la cuant ía de las ven-
tas excediera de esta cantidad. 
Lofí precios de venta de las labores 
serán idénticos a los fijados en la zo-
na del Protectorado, sin que puedan 
ser nunca superiores a los de la Penín-
sula, n i tampoco inferiores en más de 
un 25 por 100. 
El adjudicatario deberá tener siempre 
a la venta una labor especial exclusi-
vamente para las clases de tropa, dis-
tÍDí» en forma de las demás y que se 
expenderá con una bonificación de un 
50 por 100, por lo menos, con relación 
a las labores similares. 
Una Comisión arbitral para la remolacha 
EO 
Intervendrá en los contratos con las Azucareras de 
Aragón, Navarra y Rioja 
-QD-
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
Comisión de remolacheros y fabri-
cantes de azúcar 
La Gaceta de ayer publica el siguiente 
interesante real decreto del ministerio 
de Trabajo: 
«Artículo 1.° Se crea circunstancial-
mente para sólo el tiempo que resta del 
presente año agrícola, una Comisión 
arbitral mixta encargada de intervenir 
en el cumplimiento de los contratos ce-
lebrados entre los productores de remola-
cha y las Empresas elaboradoras de azú-
car en las regiones de Aragón, Navarra 
y la Rioja, y asimismo de di r imir las 
diferencias que surjan entre ambas par-
tes con ocasión de tales pactos. 
Artículo 2.° Esta Comisión tendrá su 
residencia en Zaragoza y estará com-
puesta por los elementos que siguen, 
con relación a jas provincias de Zara-
goza, Huesca, Teruel, Navarra y Logro-
fío ; un vocal representante de los cul-
tivadores de remolacha que sean pro-
pietarios de la tierra que cult ivan; otro, 
representante de los cultivadores de re-
molacha que sean simples arrendata-
rios ; un vocal que represente a las Em-
presas azucareras sindicadas; otro, re-
presentante de las Empresas azucareras 
libres; un vocal representante de las Cá-
maras oficiales Agr ícolas ; otro de las 
Cámaras de Comercio; dos Vocales, re-
presentantes de los intereses de los con-
sumidores designados por las Cooperati-
vas de consumo legalmente constituidas; 
un vocal obrero elegido por las Asocia-
ciones obreras constituidas legalmente, 
y dos vocales técnicos, ingenieros agró-
nomos. Presidirá la Comisión la persona 
que designe el ministro de Trabajo, Co-
mercio e Industria libremente, o de en-
tre los vocales anteriormente enume-
rados. 
Las funciones de secretario de la Co-
misión correrán a cargo del vocal que 
designe ésta el constituirse. 
Artículo 3.° En el perentorio término 
de un mes, contado desde la fecha de 
su constitución, la Comisión mixta pro-
cederá a redactar el oportuno reglamen-
to de funciones y procedimientos, que 
someterá a la aprobación de este minis-
terio.» 
El metanol en el vino 
Como complemento de la nota oficiosa 
publicada ayer sobre medidas adoptadas 
por el Gobierno en vista de las denun-
cias formuladas referentes a empleo de 
alcohol metílico en ja elaboración de 
bebidas, la Gaceta de ayer publica una 
real orden de la Presidencia disponiendo 
que por la Dirección general de Comer-
L A S E X E N C I O N E S T R I B U T A R I A S S E 
L A C O N S T R U C T O R A S E V I L L A N A 
El real decreto-ley de 18 de junio 
últ imo, por el que se concede a la So-
ciedad Constructora Sevillana, S. L., un 
prés tamo del Estado para la construc-
ción de un palacio-hotel en Sevilla, es-
tablece en su artículo noveno las exen-
ciones tributarias de que la entidad 
concesionaria debe disfrutar. 
Por otro decreto-ley, inserto en la 
Gaceta de ayer estas exenciones se mo-
difican en la siguiente forma: 
«La Sociedad Constructora Sevillana, 
S. L., disfrutará de lae exenciones t r i -
butarias que se otorgan a las Socie-
dadee constructoras, a los terrenos y a 
las edificaciones en el apartado A) del 
capítulo segundo del decreto-ley de 10 
de octubre de 1924, hasta el momento 
de la terminación del edificio, en condi-
ciones de ser destinado a hospedaje. 
Desde este momento quedará sujeto el 
inmueble al pago de la contribución 
territorial y de cuantos impuestos se 
estableciesen o estuviesen ya estableci-
dos sobre la materia, y asimismo tribu-
tará, sin privilegio alguno, el ejercicio 
de la industria de hospedaje. Tan pron-
to como la Sociedad concesionaria, con 
arreglo al artículo tercero del citado 
real decreto-ley de 18 de junio úl t imo. 
dedique el inmueble a pisos para alqui-
ler, volverá a disfrutar de las mencio-
nadas exenciones tributarias, durante 
veinte años, que se contarán desde el 
momento últ imamente señalado. 
Si se retiene el préstamo cesarán las 
exenciones. 
E L F U E R T E D E T O R R E G O R D A 
Respecto ai orden de prelación de las 
necesidades de los departamentos de 
Guerra y Marina, en lo que concierne 
a la ocupación del fuerte de Torregor-
da (Cádiz), inmediato a los polígonos 
de la Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito y de la Junta facultativa de Ar-
tillería de la Armada, se ha dispuesto 
que la Marina ocupe el fuerte de To-
rregorda, y la Escuela de Tiro la parte 
que pueda necesitar de los terrenos con-
tiguos a su recinto, comprendidos en-
tre la verja que actualmente lo l imi ta 
por el Este y la carretera de San Fer-
nando a Cádiz, y en el caso de qu és-
tos no le bastasen, que ocupe asimismo 
los situados al Norte,-entre la carrete-
ra y el ramal de ferrocarril, o los que 
le sean necesarios al otro lado de la 
carretera, hasia llegar al polvorín de 
que ahora dispone en la salida inme-
diata, y que a fin de dejar deslindados 
los campos de una vez para siempre 
y con toda claridad, evitando en lo fu-
turo toda posible discusión, se reconozca 
a la Marina el derecho a ocupar, a me-
dida que el servicio lo requiera, la 
parte de terreno que le pueda ser pre-
ciso de la faja comprendida entre el 
mar y el ramal de ferrocarril que sale 
del Polígono, y a la Escuela de Tiro 
todos los que pudiera necesitar al Este 
de dicha línea divisoria. 
L A S J U B I L A C I O N E S E N E L T R I B U N A L 
S U P R E M O D E H A C I E N D A 
Se ha dispuesto que el presidente, los 
magistrados y todos los funcionarios del 
Tribunal Supremo de la Hacienda públ i -
ca que tuviesen derechos adquiridos en 
sus Cuerpos de procedencia, y señala-
damente en el suprimido Tribunal de 
Cuentas del Reino, tendrán como edad 
límite para la jubilación automática, 
como excepción del precepto estatutario, 
la que rigiere en los referidos Cuerpos. 
L A I M P O R T A C I O N D E T R A P O S V I E J O S 
Por real orden de Gobernación, que in-
serta la Gaceta de ayer, queda levanta-
da la prohibición de importar en Espa-
ña trapos viejos, procedentes de Orán, 
que se estableció en 27 de noviembre 
del año anterior. 
L O S P R O D U C T O S A L E M A N E S 
La Gaceta de ayer dispone que los 
productos naturales o fabricados, ori-
ginarios y procedentes de Alemania, 
comprendidos en las partidas del Aran-
cel español enumeradas en el anejo C 
del Convenio de 7 de mayo de 1926, dis-
frutarán del trato de m á s favor sin 
limitaciones en lo que respecta a dere-
chos de importación, teniendo, por tan-
to, derecho en las mismas al disfrute 
de los que aparezcan convenidos o 
consolidados para ellas en los Conve-
nios celebrados con otras naciones, y 
al trato del régimen general vigente de 
segunda columna del Arancel, aplica-
ble a estas mismas naciones para aque-
llas partidas que estando comprendi-
das en el anejo C, no gocen de las 
referidas consolidaciones o convencio-
nes ; entendiéndose que el denominado 
régimen general vigente de segunda co-
lumna lleva consigo la inclusión de los 
coeficientes respectivos cuando las par-
tidas los tengan asignados. 
ció del ministerio de Trabajo, se designe 
un ingeniero especializado para que, jun-
tamente con el que a su vez designe la 
Dirección general de Aduanas del mi-
nisterio de Hacienda, se realicen a la 
mayor brevedad jas investigaciones ne-
cesarias para comprobar los hechos de-
nunciados, y se propongan las medidas 
de carácter técnico, industrial y fiscal 
que hagan imposible, caso de ser cier-
tos, la repetición de hechos como los pu-
blicados. 
También por los gobernadores civiles y 
demás autoridades competentes en el 
asunto se tomarán cuantas medidas sean 
conducentes a lograr el objeto de esta 
real orden y se apl icarán en su caso las 
más severas sanciones a los contraven-
tores. 
Precios del vino en Marsella y Cette 
CETTE, 5.—Tinto de Argelia, 11 a 12 
grados, de 19,50 a 20 francos el grado; 
rosado de Argelia, de 19,50 a 20; t into 
de 11 ^ a 12 grados, de 210 a 220 fran-
cos hectolitro; tinto, de 14 % a 15 gro.-
dos, de 330 a 335; blanco de España, de 
10 grados, de 200 a 210; blanco, de 11 % 
a 12 grados, de 220 a 230; t into de Es-
paña, de 10 grados, de 205 a 215; blanco 
de España, de 14 a 15 grados, de 330 a 
335; t into de 9 a 10 grados, de 215 a 
255; t into, de 10 a 11,5 grados, de 215 
a 255. Marsella: t in to de Argelia, de 10 
a I I grados, de 235 a 250 francos hecto-
l i t ro; t in to de Argelia, de 11 a 12 gra-
dos, de 250 a 260; España, tintos y blan-
cos, 11 a 12 grados, 230 a 245 francos el 
hectolitro (entendiéndose derechos de 
Aduana comprendidos). 
Aceites, granos, etc., en Francia 
CETTE, 5.—Aceites de olivas: De Tú-
nez, extra, 1.240 a 1.250 francos los 100 
kilogramos; de España, de 270 a 290 pe-
setas; de Borjas, 300 pesetas; del país, 
de 1.180 a 1.240 francos. (Todo ello en 
Marsella.) 
Granos.—Maíz plata, shillings 142 los 
1.000 kilogramos; arroz Saigon, núme-
ro 1, a 171; avena de Plata, a 121 fran-
cos; cebada, a 125 (todo ello en Marse-
l la) ; avena de Argelia, a 123 francos 
los 100 kilogramos; trigos, sin cotiza-
ción. (En Cette.) 
Harinas.—Clase superior, de 205 a 210 
francos los 100 kilogramos (estación o 
muelle Marsella; saco perdido); harina, 
de 280 a 295 los 120 kilogramos; (esta-
ción Cette; saco perdido). 
Maderas. — Bocoyes nuevos de roble 
blanco, de 650 a 700 francos; de roble 
«•ojo, a 625; usados, de 250 a 400; duelas 
para bocoyes: roble blanco, de 1.100 a 
1.500 francos las 100; roble rojo, de 900 
a 1.300; fondos para bocoyes, de 700 a 
950 francos. Precios según calidad y d i -
mensiones. (En Cette.) 
Azufres. — Sublimado, en flor, física-
mente puro, de 138 a 142 francos los 100 
kilogramos; refinado, de 130 a 132; t r i -
turado, de 118 a 122 francos. (En Mar-
sella.) 
Productos químicos.—Nitrato de sosa, 
15-16, de 160 a 170 francos los 100 ki lo-
gramos; sulfato amónico, 20-21, de 140 
a 150; sulfato potásico, 48-52, de 120 a 
125; cloruro potásico. 48-52, 92 a 97; Syl-
vinita, 20-22, de 33 a 34; sulfato de co-
bre cristalizado, de 325 a 345; superfos-
fato mineral, 14, de 29 a 32. (Todo ello 
con envase en la estación de Cette.) 
Fletes.—Cette-España; Bocoyes vacíos 
Barcelona-Tarragona, 15 francos el bo-
coy; bocoyes vacíos Valencia-Alicante, 
20 francos el bocoy; mercancías diver-
sas ligeras, 90 a 100 francos la tonelada; 
mercancías ordinarias, de 50 a 60 fran-
cos la tonelada. España-Cet te : Vinos, 10 
pesetas el bocoy; patatas, 20 pesetas la 
tonelada, según puertos de embarque; 
mercancías diversas, 25 a 30 pesetas la 
tonelada. (Bordo a bordo.) 
Mercado argentino 
Programas para «1 día 6: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A J 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario ^ 
nómico. Santoral. Información^ a*tr0, 
caá. Notas del día.-a2, Campanaj?40''-
Gobernación. Bolsa. Intermedio N*8. ^ 
de Prensa. Primeraa noticias "mof a8 
gicaa.—12,15, Señales horarias Qi l4-
14 a 15,30, Sobremeea. Orquesta •̂'"•I,9 
cParagraff III» (obertura). SupL. tyí: 
vota», Mozart; tMarcha de los \ l tGa-
Grieg; «Pan y toroe» (fantasía) T̂an?8>, 
r i ; Boletín meteorológico. Inforn, e" 
teatral. Dolores Rivel (soprano) . ' í ? 
barbero de Sevilla», Rossini; " ' 
princesas». Caballero; «El ruiseñor8 ^ 
ta), Zamacois. Revista de libros* ^ 
Isaac Pacheco. La orquesta: « R u m o L ^ 
la Caleta», Albéniz; «Lagarteranas» p 
nández Pacheco; «Payasee» (fantasíT 
Leoncavallo. Bolsa de trabajo. Noti • 
do Prensa. La orquesta: «Granada» ^ 
béniz.—íO, Orquesta Artys: «Recuerdo 
Gaztambide» (fantasía), Chapí; c * 
los» (fantasía), Verdi. Intermedio ^ ' 
Luis Medina. Orquesta Artys: «La'hoT 
a joujoux» (ballet). Debussy; «Poppyianj* 
y «Vals capricho», Kiefert; «Sniegourotch 
ka (fantasía), Rimsky-Korsakoff.—oo 30" 
Pin.—22, Emisión retransmitida por BM' 
celona, Bilbao y Salamanca. Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Selec 
ción de la zarzuela de Asensio Más 
Cadenas, música de Chapí «La tragedia 
de Pierrot». Selección de la zarzuela de 
Arniches, música de Chapí «Las campa, 
nadas», interpretadas por Emilia Igfe. 
sias, Isabel Clemente, Luis Ballester, Car-
los Rufart, Felipe Cabasós, Enrique Sal-
vador y otros notables artistas. Coro ge. 
neral y orquesta de la estación. Maestro 
director: José María Franco. Noticias de 
última hora.—24,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros) 
De 17,30 a 19, «Juana de Arco» (obertu-
ra), Verdi, por la orquesta. El santo del 
día. «Los tres amores» (plegaria), Alva. 
rez, por la señorita Regnier; «La can-
ción del olvido (raconto), por el señor 
Muñoz; «Cosas de mi tierra», por el dis-
tinguido periodista sevillano don Antonio 
Jiménez Oliver; «Suspiros de España» 
(marcha), Alvarez, por la orquesta; cEe-
cital», por el señor Muñoz; «Doloretes», 
Vives y Quirlant, por la señorita Reg. 
nier; «¡¡Oh, Mari!!» (canción), por el se-
ñor Muñoz. El día en Madrid. «Serenata», 
Pierné, por la orquesta; «Tannhansen, 
Wagner (romanza de la estrella), por el 
señor Muñoz. Noticias de provincias y ex-
tranjero. «Tosca», (plegaria), Puccini, por 
la señorita Regnier; «La Favorita» (fan-
tasía), Donizetti, por la orquesta. 
B A R C E L O N A (E. A- J. 1, 344 metros). 
12, Campanadas horarias de la Catedral. 
18,30, Cierre de la estación.—20,30, Cur-
so de Francés, por el profesor señor Mar-
tín.—21, Campaña pro-desaparición de las 
moscas, conferencia por el doctor Pons 
Freixá, director del Instituto Municipal 
de Higiene.—21,15, Quinteto Radio: <La 
Burlesque» (obertura), Suppé; «El dipu-
tado» (chotis), Cotó; «Bohemios» (selec-
ción, A Vives; «La suegra» (mazurca), 
A. Cotó; «Les joies de la vie» (vale), J. 
Strauss; «La princesa de las Czardas» (se-
lección). Raiman.—22, Campanadas hora-
rias de la Catedral. Servicio meteoroló-
.1¡co.—22,05, Retransmisión desde Unión 
Radio, de Madrid. 
D I A 6. Sitoado—La Transfiguración 
Ntro. Sr. Jesucristo. Stos. Sixto I I , mr., 
y Hormisdas, ps.; Esteban, ab.; Felicísimo, 
Agapito, des.; Justo y Pastor, niños, mrs,; 
Santiago, ermitaño. 
La misa y oficio divino son de los Stos. 
Justo y Pastor, con rito doble de primera 
clase, con Octava conmemorativa y color 
encarnado. 
A. Nocturna.—S. Isidro. 
Ave Mar ía . -11 . Comida a 40̂  mucres 
pobres, costeada por doña María Merce-
des Fernández de Haro. 
Corte de María.—De Covndonga en S. 
Luis y Ntra. Sra. de Covadonga. De ¿W" 
cha en los P- P. Dominicos (P-0 del Paci-
fico. 
40 Horas.—Parroquia de Stos. Justo J 
Pastor (Dos de Mayo, 11), ' . 
Parroquia de S. Millán.—Continúa 1» 
novena a S. Cayetano. 10, misa mayor; 
7,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Ruau; ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Continua 1» 
BUENOS AIRES, 5-—El trigo se ha 
cotizado a 12,30, la avena a 14,50 y el 
maíz a 6,55. La carne se cotizó a 33,60-; novena a""s. Lorenzo. S,'misa y ejercicio 
17 t-. Exposición, estación, rosario, sermón, 
Mercado del café señor Sauz de Diego; ejercicio y reserva. 
I Servitas (S. Nicolás, 10).—8, 8.30, 9 1 
RIO DE JANEIRO, 5.—El tipo 4 se j 9,30, misas, 
ha cotizado a 30.000 reis los 10 kilos. | 'María Inmaculada (Fuencarral, lU)--
Las ventas fueron de 34.000. En los i 10,30 m. y 6,30 t.. Exposición de Su IW-
stocks quedan 801.898 sacos. 
El acuerdo turcobúlgaro 
SOFIA, 4.—El acuerdo provisional co-
mercial actualmente existente entre Bul-
garia y Turqu ía ha sido prorrogado por 
un plazo de cuatro meses. 
Mientras tanto cont inuarán las nego-
ciaciones comerciales entabladas entre 
los representantes de los Gobiernos de 
Bulgaria y de Turquía, con el fln de 
llegar a la firma de un Tratado de co-
mercio definitivo. 
Mala cosecha en Rusia 
BERLIN, 5-—Noticias recibidas de Ru-
sia por viajeros llegados de aquel país, 
afirman que las cosechas son ahora me-
nos abundantes que en años anteriores. 
En el Cáucaso y región del Don los 
trigos han sufrido mucho la acción de 
los excesivos calores y de las aguas. 
La situación es muy delicada, espe-
cialmente en las regiones exportadoras. 
Por otra parte, los campesinos, inquie-
tos por la situación política, han alma-
cenado las cosechas en sus graneros. 
En la región del Don se empieza a no-
tar la falta del trigo. 
El petróleo en Venezuela 
CARACAS, 5.—Durante mayo fillimo 
la producción de petróleo en Venezuela 
se levó á 4.630.275 barriles, contra 
4.274.793 del mes precedente. 
En los cinco primeros meses del año 
en curso se ha registrado un notable 
aumento en la producción, que se elevó 
a 22.891.136 barriles, contra la cifra de 
13.921.07C correspondiente al período del 
oasade año. 
¡AVICULTORES! 
Alimentad vuestras aves con huesos moli-
dos. Sorprendentes resultados. Pedid catá 
logoe de molinos para huesos a Matths 
Ornber. Apartado 185, B I L B A O . 
na Majestad. n -.. 
Parroquia de las Angustias.—8, nji^ 
perpetua por los bienhechores de la P' 
rroquia. 
S. José de la Montaña (Caracas, lo;--
3 t-. Exposición de S. D. M.; 5,30, rosario 
y bendición. n i » 
Oratorio Caballero do Gracia.—Ue *> 
8 t.. Exposición de S. D. M. , 7 8 
Ntra. Sra. de Atocha.—Misas a las /, • 
9 y 10. A las 6 t.. Exposición menor J 
rosario. 
E N HOÍíOKr D E L A V I B G E H 
D E L A B L A N C A 
VITORIA, 5.—Esta mañana, se ha 
lebrado con gran brillantez y con 
asistencia del Ayuntamiento en corp 
ración y autoridades locales la Proc 
sión del Rosario de la Aurora. 
A las diez de la mañana, y en la ig' 
sia de San Miguel, se celebró una w 
lemue función religiosa en llonor e 
Nuestra Señora de la Blanca, en la q" 
ofició el Obispo de la diócesis y 
el rector de la -Antigua», don lom*» 
Guillin. ,» 
Asistió numeroso público y ipresi(11°ta. 
función el gobernador con el Ayu» 
miento en corporación. 
L O S C A P U C H I N O S D E BURGOS 
BURGOS, 5.—Por trasJadar su resic!^ 
ola los capuchinos, que llevan estam 
cidos en Burgos veinticuatro 
abandonan el convento de San 




quedado' sólo dos padres, los c u ^ 
marcharan mañana , después de 
brar la úl t ima misa. ^ 
El prior, padre Lucas de Garn^ en. 
publicado algunos artículos en la r 
sa local agradeciendo a Burgos ia e 
nerosa hospitalidad dispensada a ia 
munidad durante su estancia, e 
tra de San Francisco tenáicAones V 
esa ciudad, de la que guardara s _ 
pre gratos recuerdos. El ediflcl^íi¡r8. 
han ocupado pasa a poder de la w 
* * * r» 
(Este periódico se publica con 06113 
ecles iást ica . ) 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointe 
tíñales. De uso universal corno agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono Í 2 f 44 Se abona 0,25 por cada casco devuelto» 
MADRID-—Añ0 XVII.—Núm. 5.634 
^iiiiiniiiiiirniiiiiiiiiiiníiii'iiiiii 
E L D E B A T E (7) Sábado 6 de agosto de 1927 
ll|{|!lllllllllll!l!nin î!lll!n¡l!lll!|lil 
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Estos anuncios se reciben 
en ia Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
aniosco de EL DEBATE, cw 
Vg de Alcalá, frente a las 
Calatravas; «uiosco de Glo-
rieta do Bilbao, esquina a 
ruencarral; Quiosco de la 
plaza de Lavapiés, auiosco 
de puerta de Atocha, auios-
c0 de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
niero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya. quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
nnmevo 68, Y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
CAMA, colchón y almoha-
da 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna. 90; roperos, 
90¡ aparadores. 115; mesas 
comedor. 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella. 8 y 10. Doce par 
sos Ancha: Matesanz. 
AUTOPlAIfO, biombo japo-
nés, comedor hipendal, al-
coba Luis X V I , grandiosos 
muebles, ocasión. Barbie-
ri, 1 duplicado. 
ALMONEDA: armarlos, si-
Hería, muchos muebles. Hor-
takza, 132. 
ALMONEDA. Nuevos lotes 
de subastas testamentarías, 
aueencias, etc. Este mes 
rebaja precios. Palafox, 15. 
AUHONEDA. Mitad precio 
realizo cuadros antiguos, 
modernos, muebles, objetos. 
Cedo local. Santa Brígida, 
3. Quesada. 
ALQUILERES 
CASA pueblo Sierra, ferro-
carril, alquílase, véndese 
barata. Divino Pastor, 10. 
AMPLIOS locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofici-
nas y almacenes. Veláz-
quez, 1& ' 
ESCORIAL. Hotelito amue-
blado alquílase. Ramón de 
la Cruz, 63 duplicado. 
HEIIMOSO cuarto interior, 
seis habitaciones, 55 pese-
tas. Alcalá, 166 duplicado. 
AUTOMOVILES 
VIC, Vaüehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
GARAGE Pi. Custodia, ven-
ta automóviles. Estancias, 
20 pesetas mensuales. Carre-
tera de Vicálvaro, 14 (pro-
visional). 
ANUNCIANTES. Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.520. 
iiCASA Codee!! Neumáti-
cos. Nadie más barato. 
Descuentos grandiosos. Gé-
neros frescos. Carranza, 20. 
VENDO lujoso automóvil 
«Willys-Kungh», conducción 
mterior, siete plazas. Ga-
•age Angeles. Gaztambide, 
14; de cuatro a siete. No 
corredores. 
i AUTOMOVILISTAS!, tiean-
do Naatam no tendréis pin-
chazos. Amplios detalles. 
amilio Pozo. Sagasta, 12. 
DURACION, economía en-
contrará reparando sus neu-
máticos. Bravo Muriilo, 55. 
ieléfono 33.096. 
BALNEARIOS 
SANTA TERESA (Avila). 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. FoIleto9 gratis, 
i QUEREIS ver vuestros hi-
3os transformados de ané-
micos en robustos? Llevar-
los a los Baños de la Muera. 
CALZADOS 
PABRICA de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dmes, 13. 
SÜELA~^mo «Nonplus». 
única cuero impermeable, 
c.riple duración. Esigidla 
siempre. Apartado. 59. Bur-
MEDIAS suelas señora, 3,50: 




zada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua-
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V, 4. Teléfono 11.082. 
PAz Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
PARTOS. Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pla-
za Santa Ana, 11. 
PARTOS. Florinda Salgue-
ro. Especialista, 'aija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du-
plicado. 
COMPRAS 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
LIBROS, bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
COlvlPRO aílhajae, manto-
nes Manila, aparatos foto-
gráficos, toda clase objetos. 
Benito. San Bernardo, 1. 
ALHAJAS de todas clases, 
perlas, bueno? bTÍl!antes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Ñakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas _del Monte. Casá Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPIIO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
COIOPRO papeletas Monte 
alfiajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
CONSULTAS 
CALLISTA cirujana, tres 
pe-setae. Practicanta inyec-
ciones, 1,50. San Onofre, 3. 
CONSULTA vías urinarias, 
riñon. Diez-una, siete-nue-
ve. Preciados, 9. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación. 





cés, inglés. Atocha, 41. 
CATASTRO. Cincuenta pla-
zas ; admítense «eñoritas. 




va, dibujo exámenes sep-
tiembre. Pi Margall, 9, 
quinto. 
"COLEGIO Hispano. Inter-
aado dirigido por sacerdotes 
para alumnos de Facultad 
7 otras preparaciones, vigi-
lados dentro y fuera del 
establecimiento. Plazas l i -
mitadas. Correspondencia al 
director. San Marcos, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te-




les. Gran imternado. Bar-
quillo, 41. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
FUMADORES: Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic-
toria, 8. 
ESTREÑIDOS: Dsar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoriu,, 8. 
BUENAS digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
ASMATICOS, cesaréis de 
sufrir con el nuevo proce-
dimiento «Brumona Asmo-
ne», del doctor Aristegui, 
superior a todo lo hasta 
hoy empleado. Venta, far-
macia Borrell, Puerta Sol, 
y directamente en Bilbao, 
María Muñoz, 4. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra -ven ta 
VENDO casa barrio Cham-
berí. Renta 82.000 pesetas. 
Elipoteca Banco, 340.000. 
Precio, 850.000. Hidalgo. 
Reina, 13. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
ARRENDARIAMOS terreno 
algo de labor 150 a 200 fa-
negas para ganado lanar y 
cabrío, incluso producción. 
La Americana. Pi Mar-
gall, 9. 
COMPRARIAMOS casa si-
t i o céntrico, comercial, 
60.000-80.000 pesetas. Tam-
bién dos 25.000 a 30.000, de 
renta 7 %. La Americana. 
Pi Margall, 9. 
DINERO rápido sobre fin-
cas. La Americana. Pi Mar-
gall, 9. 
ATENCION. Unión Ibérica 
Vende soberbio hotel San 
Sebastián 250.000 pesetas. 
Pizarro, 5. Horas seis-ocho. 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ NENES I Guapísimos sa-
len siempre retratándolos 




lente cocina, baño, desde 8 
pesetas. Barquillo, 9. 
NUEVO^ Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franjáis, Cruz, 8. 
PENSION Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort», 
buen trato. 
PENSION Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habita-
ciones, todo «confort». Abo-
nos a 150 pesetas. Monte-
ra, 53. 
«LA CONPIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
PENSION Zadi. Precios 
económicos, trato esmera-
do. Pi Margall, 22, tercero. 
PENSION completa desde 
cinco pesetas. La Central. 
Paz, 7, entresuelo. 
PENSION Gómez. Todas 
habitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Re^f-rva^ 
mos habitaciones dirigién-
dose por correspondencia a 
Mayor, 63. 
SEÑORA único huésped, es-
table, teléfono, ascensor. 
Guzmán Bueno, 6, portería. 
SEÑORA cede buenas ha-
bitaciones a señora o caba-
llero empleados. Santa Isa-
bel, 15 duplicado, portería. 
.0.1 
CABALLERO: Su sombrero 
¡ viejo quedará nuevo, bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
llllllllililllilllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 
SEÑORA cede habitación 
«confort» uno, dos amigos 
estables, con, sin. Churru-
ca, 25, entresuelo. 
PENSION Comercial, desde 
cinco pesetas; baños, du-




raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Ybst y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
OPTICA 
CARRETAS, 8, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
BAROMETROS, termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
PRESTAMOS 
CON toda garantía toma-
ría 15.000 pesetas de parti-
cular por seis meses buen 
interés. Escribid: Señor 
Guillermo. Palma, 42, se-
gundo derecha. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos, los 





ta ofertas por carta con 
referencias prácticas v pre-
tensiones. Valeriano Pérez 
Progreso, 9, anuncios. 
LICENCIADOS Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán: Toledo, 64, prime-
ro, B. 
EL MEJOR vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
PENIX. Consultorio jurídi-
co administrativo, informes, 
asuntos en general. Are-
nal, 26. 
HAGO camisas, calzonci-
llos. Reformas, Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
COLONIALES ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Pares de la Agrícola Se-
«•oviana. Segovia. 
LOS MEJORES purés de le-
gumbres. Agrícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
via. 
PROBAD los cafés Okkan. 
Son únicos en el mundo. 
Espíritu Santo, 16. Teléfo-
uo 14.688. 
RELOJES, pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín;. Descuento diez por 100 
a suscriptores presenten 
anuncio. 
ABOGADO: Asuntos civiles, 
criminales, testamentarías. 
Consulta económica. Prin-
cesa, 75, bajo. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
LA MEJOR marca en go-
rras La Burgalesa. Boha, 
10. Exportación a provii-
cias. 
ENXERMOS crónicos. Pen-
siones sanatorios, casas cén-
tiicas, hoteles Hipódromo. 
Asaltado 12.157. 
ABANIQUERO, casa espe-
ciad, composturas de aba-
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes. 11. 
VIGILANCIAS, informacio-
nes _ secretas. Adillo, ex je-
fe investigaciones Guardia 
civil . Espoz y Mina, 5, se-
gundo derecha. Tel. 12.615. 
VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bosendorfer, Ehrbar, Mus-
tel. 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CAZADORES, escopetas ver-
dadera ocasión. Veguillas. 
Leganitos, 1. Clavel. 13. 
VENDO diez sillones de 
barbería seminuevos. Fuen-
carral, 118, peluquería. 
ARTICULOS viaje a la mi-
tad de su valor. León, 38. 
CAMISAS, corbatas, pija-
mas, ¡Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénix». Mayor, 37; 
quien presente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 
de descuento. 
CARBONES baratos. Pal-
ma, 3. Cardenal Cisneros, 
S6. Teléfono 32.386. Vegetal, 
2,50 diez kilos; antracita, 
3,60 cuarenta; astillas, a 
üeseta saco. 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero, B 
COMPRE sus abanicos, com-
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mo-
delos lindísimos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
CALZADO campo y playa, 
alpargatas, peseta; zapati-
llas, 1,35. Argensola, 1, 
Puig. 
VENDO máquina «Ho^a-
gón» seminueva económica. 
Espíritu Santo, 38, segundo 
interior. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
TODO/Ml/CllEtiTE/, 
LO/ DEBO' . 
A LA UNICA 4?,-̂  
%/m RIVAL. 
"UPIOMA Dt KQN0R £K UEXPO/IClOUDf JEREZ 
ADEMAS DE VENDER A ESTOS PRECIOS 
crespón, bonitos mo- Por 19.35 Corte vestido (tres metros), rico 
crespón modelos de 
por 34,95 Vestidos 
délos. 
Por 48.50 Vestidos 
París. 
Por 19,95 Preciosos vestidos voil inglés. 
Por 39,90 Abrigos charmelain, gran moda. 
Por 5,95 Combinación punto seda tor-
zal. 
Por 12.95 Combinación crespón seda in-
transparente. 
Por 8,90 Juego dos prendas opal y encaje 
ocre. 
Por 17,95 Juego dos prendas crespón la-
vable. 
Pabrloante: D. Diez. Madrid 
centrífugas 
E l mayor «stock» de Es-
paña. MORENO "5? C.a 
C. SAN JERONIMO, 44, 
M A D R I D 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
ALBURQUERQUE, 12 
T E L E F O N O 3 0.4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
crespón. 
Por 22,35 Corte vestido (tres metros), an-
tes 45 pesetas. 
Por 1,95 Corte bata finísima batista. 
Por 2.85 Corte bata otomán estampado. 
Por 3,75 Corte bata percal francés supe. 
rior. . ,> 
Por 3,75 C o r t e vestido rico popelín 
lana. 
Por 0,95 Metro opal, bonitos colorea. 
Por 0,90 Medias seda torzal. 
Por 4,90 Bata confeccionada, m o d e l o s 
prácticos. Por 0.95 Velos malla muy lindos. 
Inmenso surtido en sedería, lanería y toda clase de confecciones a precios 
sorprendentes 
«LAS SIETE VIRTUDES», Argensola, 24 (esquina a Génova) 
Sucursal: Esparteros, 22 
Si sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
y en tres días se verá usted 
libre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídale en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
niiiiiiiiifiüiiiiiiiiiiimniililit' 
» I P l A 2 . d » . c í e 
C A T A S T R O 
Preparación completa para auxiliares administrativos 
por personal del Cuerpo. 
SAN MARCOS, 3. COLEGIO HISPANO 
FAROLES, GUIRNALDAS 
GLOBOS DE PAPEL Y 
OTROS ARTÍCULOS PARA 
F E S T E J O S 
DE TODAS CLASES.—SEliVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 80.—TELEFONO 13.279 
^ ^ ^ ¿ j p s í » " P E Z , 2 - M A D R I D 




zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Teléfo-
no 52.884. 
TRASPASOS 
CASI regalado traspaso bo-
dega-bar por ausentarme. 
Barbieri, 13; 11 agosto, 
tarde. 
DESEO tomar traspaso re-
lojería, análogo o asociar-
me. Escribid: «Ibáñez». 
Montera, 19, anuncios. 
TRASPASO -ausencia tienda 
céntrica, fabricación siem-
pre vendida. La Americana. 
Pi Margall, 9. 
TRASPASO negocio calza 
do a medida clientela. Pi-






tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
SEÑORAS. La Fábrica Lar 
borra liquida 2.000 sombre-
ros de la presente tempo-
rada. Precio desde cinco 
pesetas. Euencarral, 26, pri-
mero. 
MANTEQUERIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
ADMITO socio 25.000 pese-
tas o traspaso negocio tien-
da platería muebos años 
establecida, trato sólo inte-
resados. Escribid: Apartar 
do 12.075. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 







tomado en plena NEURASTENIA o en un 
estado de gran DEBILIDAD demuestra 
ser el más activo de los reconstituyentes 
E L SEKOR 
y s 
Ha fallecido en El Astillero 
en la madrugada del 5 d 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, padre Gabriel de Je-
sús, carmelita; BUS bijos, don José María y don 
Pedro; bijas políticas, doña María Cristina Pi-
neda y doña Amanda Correa; nietos, hermanos, 
doña Alejandra y don Agustín; hermanas po-
líticas, sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades que se 
sirvan encomendarle a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones, y asistan a 
la conducción del cadáver que se ve-
rificará el domingo 7 del corriente, 
a las nueve y media de la mañana, 
desde la Estación del Norte a la 
Sacramental de San Justo, por lo 
que les quedarán sumamente agrade-
cidos. 
S o n t a n p o s i t i v a s y b e n e f i c i o s o s 
ios resultados curativos Tograflós eóü el émpreo fle Ta DTGESTONA CHORRO, quéTOB ífifei^ 
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especi^ 
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorré 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R 0 6 U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las Imitacíonei^ 
© t o e s i p e c i a 
a t a s 
«omod^*^*1*8 «NOGAT» constituye el producto más 
^ ratones. S0 0 y efica2 para matar toda clase de ratas 
a Caja de 25 Ve 6 a pesetas paquete y a 10 pesetas 
guería3. ppr Pa^Uetes en las principales farmacias y dro-
yalencia- Ti* / ^ " d ; Gorastegui, Sevilla; La Luna, 
Matute Cñdí ¿r0' Málaga; Barandiarán, Bilbao; viuda 
vi"da Portn ; J- Villar, Coruña; Cantábrica, Gijón; 
tander; l í ; !^' SzX}^ Mallorca; Pérez del Molino, San-
dal y RiKac, i / ^ ó ü z . Zaragoza, etcétera. Agente; Vi-
aSí Moncada, 21. Barcelona. 
v i n o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid, 
Llc lÑCIAS DE CAZA 
Cartuchería y pólvoras de las mejoree marcas. Escopetas. 
JORDANO, S. A. ALCALA, 4 
A G U A D E B O R 1 N E S 
Kema de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agrá-




se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
9? 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 22, 
frente a Principe. NO TIKN1Í SU CU KSALES. 
A l > O P L E t J I A 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloesclerosis e Hipertensión 
So curan de un modo perfecto y radical y 
evitan por completo tomando 
R U O L . 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores decabeio, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi' 
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabil idad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando Buol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oictima de una muerte repentino, 
no periudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal,2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
Centra les e l é c t r i c a s - S a l t a s de agua-Motores T é r m i c o s 
Construcción de grandes y pequeñas céntrale? de fluido eléctrico, a base 
bin>» hidráulica o de motores Diesel. Semi- Diesel o de ¡ras. Líneas de alta y 
distribución. Reforma de antiguas central es eléctricas. , . ••' V 
MOUKOS HARINEROS.—Instalación, re forma y adaptación al servicio de 
do, simultáneamente con el do molturación. 
GRUPOS PARA RIEGOS. MAQUINARIA EN GENERAL. Pedid datos y 





V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo. viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
Para hombre, a 7 pesetas. 
Zapatillas señora, 2 pesetas. 
Romanones, 16, VICX. 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 3 4 S á b a d o 6 d e a g o s t o d e 1927 
Un Instituto español en Atenas 
E l desarrollo de los estudios superio-
res constituye hoy en d í a una de las 
principales manifestaciones del avan-
ce intelectual de nuestro p a í s . Existe un 
ansia do conocimientos y de especiali-
zaci'ón que consuela de l a frivolidad 
ambiente. Por desgracia, las institucio-
nes de cultura superior, los centros de 
i n v e s t i g a c i ó n no presentan en E s p a ñ a 
la amplia f loración que en otros p a í s e s 
de Europa. Muy pocas son las institu-
ciones e spaño le s de cultura creadas en 
el extranjero. L a s pocas que existen, in-
cluso el famoso Colegio de Bolonia, fun-
d a c i ó n del Cardenal Acevedo, no reúnen 
l a unanimidad de pareceres sobre la 
eficacia de su m i s i ó n . No es, por lo 
tanto, ex traño que l a casi totalidad de 
pensionados que elige cada año l a Jun-
ta de A m p l i a c i ó n de Estudios, h a y a de 
acogerse, en cuanto traspasa la fron-
tera, a la hospitalidad de centros cul-
turales de otros p a í s e s . 
¿Cuál es el resultado priiclico de esa 
obra esporádica , s in finalidad de con-
junto? P o d r í a m o s decir que apenas s i 
aprovecha al propio interesado. Con-
trasta esa inercia con la actividad de 
las instituciones norteamericanas que 
surgen copiosamente a t ravés del mun-
do en todos los sitios donde se ofrecen 
temas interesantes de i n v e s t i g a c i ó n . ^ 
no se crea que esas instituciones viven 
injertas en el presupúes to de los Esta-
dos yanquis. Cuando m á s , se hallan ba-
jo el patrocinio de alguna Universidad 
que sufraga parte de sus gastos. L a ge-
nerosidad de los amantes de l a cultu-
r a en la gran repúbl ica cuida de que 
esas obras puedan cumplir su m i s i ó n efe-
p l é n d i d a m e n t e . 
P o d r í a m o s citar el caso de l a Escue-
l a Norteamericana de Atenas, filial de 
la Universidad de Boston. Dicha escue-
la , a u t ó n o m a en su funcionamiento, se 
hal la a l a cabeza de las escuelas ex-
tranjeras Instaladas en Grecia. Propo-
n íase ú l t i m a m e n t e realizar excavado-
nes en el emplazamiento del Agora ate-
niense, h a b i é n d o s e comprometido el Go-
bierno griego a sufragar los gastos aa 
e x p r o p i a c i ó n de m á s de 500 casas que 
h a b í a n de ser demolidas a l llevarse a 
cabo ese vasto programa de trabajos. 
Desgraciadamente, l a s i t u a c i ó n de las 
finanzas griegas no p e r m i t í a efectuar 
í n m e d i t a m e n t e las expropiaciones pre-
vistas. L a escuela no contaba tampoco 
con medios para ello, y a fin de no re-
trasar m á s tiempo los trabajos, empren-
dió e l jefe de esa ins t i tuc ión , m í s t e r 
Cabs, un viaje a los Estados Unidos, 
dando conferencias de ciudad en ciu-
dad, para recaudar fondos con destino 
a la obra Iniciada. Su esfuerzo no fué 
inút i l y al regresar a Atenas p o d í a 
anunciar el éx i to m á s que brillante cte 
su m i s i ó n : cuatro millones de d ó l a r e s , 
equivalentes a 370 millones de dracmas, 
era el total de donativos, que permiti-
ría realizar en toda su amplitud el pro-
grama de excavaciones. , 
I n s p i r á n d o s e en el ejemplo de las es-
cuelas norteamericana e inglesa, un gru-
po de e s p a ñ o l e s helenizantes, de los que 
es alma y nervio el ilustre escritor sa-
turnino X i m é n e z , h a llevado a cabo, con 
la c o o p e r a c i ó n de elementos portugue-
ses y americanos de lengua e spaño la , 
l a creac ión del Instituto Iberoamerica-
no de Atenas. Todos aquellos investiga-
dores, devotos de l a cultura griega, que 
se forman en las cien Universidades de 
lengua e s p a ñ o l a o portuguesa existen-
tes en el mundo, t endrán en adelante un 
centro c o m ú n de estudio e i n v e s t i g a c i ó n 
que facilite y coordine sus trabajos. 
Completamente a u t ó n o m a e ñ s ú fun-
cionamiento, la nueva escuela no esta-
rá bajo l a dependencia e c o n ó m i c a de 
n i n g ú n Gobierno. Cada alumno costea-
rá su p e n s i ó n , fijada en 10O dólares 
mensuales para los estudiantes norte-
americanos y 500 pesetas para los es-
p a ñ o l e s . Los' donativos particulares y 
las subvenciones que estimen a bien 
concederle los centros oficiales de cul-
tura en los difeTentes p a í s e s de nues-
tra raza, c o m p l e t a r á n los Ingresos de 
l a escuela, en l a que se reservan a E s -
p a ñ a c ü a t i ^ plazas de las diez que se 
funden por el momento. 
Entusiastas adhesiones h a n acogido 
el nacimiento de ese Instituto, cuyo 
primer acto de v ida será l a i n s t a l a c i ó n , 
el p r ó x i m o mes, de una e s t a c i ó n me-
t e o r o l ó g i c a en el monte Olimpo. 
L a e l e c c i ó n de P a r í s como domicilio 
del Comité director, no altera en nada 
el carácter netamente ibero-americano 
de esa Ins t i tuc ión , antes bien, facilita-
rá su desarrollo, encaminando hac ia 
ella gran n ú m e r o de estudiantes hispa-
no-americanos, que llegan a P a r í s 
a tra ídos por los numerosos centros de 
cultura aquí existentes. 
L a calurosa acogida que en los p a í s e s 
de Wmérica h a encontrado efl nuevo 
Instituto, permite asegurarle v ida prós-
pera. E l lo s e r á el primer paso de u n a 
intensa labor que sus organizadores se 
proponen llevar a cabo muy en breve, 
creando en Constantinopla. Jerusalem 
y E l Cairo, centros culturales a n á l o g o s , 
para honra de E s p a ñ a y para prove-
cho de su intelectualidad. 
E d . O R T E G A N U Ñ E Z 
P a r í s , 3 julio. 
L A R U P T U R A , por KH1TQ P L A T I C A S L I T E R A R I A S 
- Q B -
¡LA DE CRUCEROS QUE VAN A SALIR DE AHI! 
C H I N I T A S La baja de precios en Inglaterra 
De u n editorial de E l Sol salen ios 
nobles habitantes de Vasconia que no 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
— > 
No se e sperará de nosotros un art ículo ppro nos falta cambiar impresiones con 
hay por dónde cogerlos... Sucios] pestü1 sobre d i f í c i l e s cuestiones de e c o n o m í a . j u n a mujer, con u n a m a de casa, que 
lentes, amantes de la a n t i h i g i é n i c a con-!Nos proponemos solamente informar al siempra es u n a autoridad en materia 
lector de lo que de u n a manera directa ¡de precios. E l a m a de casa confirma 
nos h a sido posible observar en este 
viaje a l a Gran B r e t a ñ a . Nuestra fun-
c ión no puede pasar de s e ñ a l a r hechos 
que a otros qu izás p o d r á n servir para 
un comentario al margen o para l a de-
d u c c i ó n de u n a consecuencia. 
Inglaterra—son impresiones de recién 
llegado—ha cambiado poco desde que la 
abandonamos hace tres a ñ o s . Queda al-
g ú n recuerdo de l a gran c o n v u l s i ó n que 
produjo l a huelga minera del a ñ o últi-
una p r e d i c a c i ó n de la l impieza hecha mo; pero en general todo aparece lo 
por e l clero, cuya influencia es entre|miSino. A l acercarnos a l a costa por la 
ellos casi decisiva. L a salud del cuerpo ¡parte de Dover y Folkestone vemos la 
vivencia con el ganado, atrozmente des-
aseadas, naturalmente abandonados, mo-
radores satisfechos de hogares puercos 
junto a charcas de hedor insoportable... 
1 Todo un programa de propaganda 
turistica. 
* * * 
pero todo podrá arreglarse. E l So l 
tiene el remedio. 
A los aldeanos vascos 
«Ies h a r í a seguramente mucho bien 
importa muchas veces 
ritu.. . 
a l a del espí-
Tenemos que agradecerle al colega el 
habernos ahorrado el mens sana.. . 
mural la gris , cenicienta y escarpada, y 
y a dentro del recinto i s l e ñ o las praderas 
verdes. Inglaterra tiene por fuera esa 
misma sequedad del i n g l é s que luego 
Y eso que un latinajo a la hora dejoculta—como la costa gris a la pradera— 
meterse con los curas representaba t m a ' u n c o r a z ó n candoroso y honrado tras 
«Ei problema de elegir amigas» , afor-
tunarla frase que emplea u n a lectora, es 
en efecto todo... un problema, y tal vez 
hoy m á s que nunca. L a amistad es ne-
cesaria a iodos, pero con preferencia a 
la juventud, edad en que se hace inso-
portable el aislamientoi edad esencial-
mente «comunicat iva» (con doble motivo 
sin seso, ligera, alocada, que si no llega 
a rebasar los linderos de la virtud y del 
honor, los bordea con osad ía , ha l lán-
dose a punto sierkpre de caer del lado 
de a l lá . . . 
pero aun s in tratarse de amigas pe-
ligrosas, como los dos tipos que hemos 
siluetado, puede ocurrir, y a veces ocu-
rre, que una buena amistad deje de ser-en la mujer) en que hace falta alguien 
para compartir las a legr ías , ¡as ilusiones, lo para vosotras. ¿ C u á n d o ! ¿.Por q u é l 
¡a - eeneran-a^ [Mejor que contestar a las dos preguntas 
•s . . . w.^. „ 0 J a n t e r i o r e s , será formular u n a regla de 
Una buena amiga puede y J ^ ' ^ . prudencia.. H é l a aquí . Vigilad so l í c i ta s 
la colaboradora eficaz J . ^ ^ ; e « L e s í r o c o r a z ó n y vuestra f a n t a s í a : guar-
labor de ¡a vida, o sea eKlotalnd^e^\daros de familiaridades demasiado sen-
m e n t a de vuestra e s ^ r t í u ^ n lo b e ü o : ^ ^ /a que el 
en lo verdadero y ™ ' 0 ^ f • . . J c a r i ñ o no necesita de ellas para mani . \ 
E l consorcio de dos a mas s' ^ / c s í a r s e ni para ser profunda y sincera-] 
serles mutuamente provechoso, exige que ' f ' ^ ^ s i COm_i 
el serio y duro exterior. 
Dentro del p a í s , y apenas se pone uno 
en contacto con las gentes, observa un 
f e n ó m e n o agradable: los precios de to-
das las cosas han bajado. N'o es un he-
cho, n i dos, es todo un conjunto que 
revela de manera indudable el gran paso 
que h a c i a ei abaratamiento de l a vida 
ha dado todo el p a í s . He aqu í lo que nos-
otros podemos atestiguar: 
Al llegar a Londres y tomar un taxi, 
vemos que l a tarifa de un c h e l í n Ja 
mil la h a quedado reducida en una cuar-
ta parte. Ahora es nueve peniques. L le -
gamos al mismo hotel de costumbre, 
donde siempre hemos pagado por l a ha-
esas almas sean puras, sean nobles, 
sean dignas. O sea, que el pacto de u n a 
amistad verdadera ha de fundarse en el 
deseo de la per fecc ión mutua, para es-
calar unidos, hasta donde sea posible, 
las cimas del ideal. Por eso toda amiga 
que, por sus ideas, por su conducta, por 
su f o r m a c i ó n moral, en una palabra, no 
contribuya n i pueda contribuir a vues-
tro bien espiritual, sino que a l contra-
rio, tal vez incluso represente un peli-
gro, u n a tentac ión , un mal , debéis des-
plazarla con entereza de vuestro afecto 
y de vuestro lado... 
Desconfiad, por ejemplo, de las que 
otorgan fác i lmente su amistad a las pr i -
meras de cambio: de esas amigas... de 
todas las que acaban de conocer. L a in-
sinceridad preside casi siempre sus ex-
tremosas cordialidades, y os olvidan o... 
traicionan con la misma facil idad con 
que os buscaron e intimaron. Son co-
razones frivolos donde, como en los ve-
h í c u l o s púb l i cos , siempre hay plaza-, 
pero se sale de ellos tan fác i lmente como 
se sube... 
T a m b i é n hay que guardarse de otro 
tipo de amiga, harto peligroso: la amiga 
t s i m p a t i q u í s i m a * , "divert idís ima», verda-
mente sentido. Y po 
p r e n d é i s en un momento dado que no i 
sois d u e ñ a s de vosotras mismas frente 
a u n a amistad, romped a todo trance y 
recobrad por entero el dominio de vues-
tro c o r a z ó n . «Corta, divide, rompe, dice 
San. Francisco de Sales; no te detengas 
a descoser las locas amistades ¡ r á s g a l a s , 
y no me digas que sea ingratitud rom-i 
per tan despiadddamente una amistad.) 
]Fe l i z ingratitud que nos hace agrada-' 
bles a los ojos de Dios !» 
JVo olvidando, lectoras, que la amistad, 
que ciertas amistades, no solamente pue-
den ser peligrosas para la pureza de las 
costumbres, sino t a m b i é n para la pureza] 
de las ideas y de la fe... 
E l Amigo T E D D Y 
tentac ión . 
Porque, en el fondo, lo que hay es la 
a f i r m a c i ó n de que el clero vasco se 
pasa la v ida gritando a sus feligre-
ses: 
— ¡JVo Wméis el s o l í 
Pero no es creíble. 
* « V 
De u n suceso reciente da esta expli-
c a c i ó n un texto oficioso • 
«En el hecho de que se trata, el T r i -
bunal, por r a z ó n de su competencia, 
nada p o d í a hacer, pues lo ocurrido era 
que en un momento de d e s e s p e r a c i ó n , 
justificado por la apurada s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a de la famil ia, el muchachito b i t a c i ó n diez chelines diarios, y nos 
se produjo unas heridas leves, que'piden siete chelines y medio, esto es,¡ o— -
afortunadamente no tienen importan-'otra rebaja del 25 por 100. Nos acerca- S O F I A , 5 .—La C á m a r a b ú l g a r a Ifa 
cia.» imos a i a taquilla de Euston a tomar inaugurado su p e r í o d o de vacaciones. 
E s mucho m á s importante, en e /cc ío , ! billete para Liverpool y depositamos los aPlazando sus .sesiones hasta el próxi-
justificar u n movimiento de desespera-'^ chelines de siempre en l a ventanilla;;1110 11168 116 octubre. 
c ión, hasta el intento de suicidio, por pero nos devuelven cuatro, porque han 
nuestra i m p r e s i ó n y nos da algunos da-
tos elocuentes: el azúcar , que dejamos 
a cinco peniques l a l ibra, cuesta ahora 
a tres; han bajado l a carne, el pan y 
la leche. Un i n g l é s de rostro alegre y 
rubicundo nos manifiesta con a l egr ía que 
la cerveza h a bajado t a m b i é n . 
Visitar los almacenes de ropas y otros 
efectos es para un e s p a ñ o l u n a especie 
de viaje al p a í s de las maravi l las . Por 
70 chelines que son escasamente siete 
duros, se obtiene el traje que cuesta 
cuarenta duros en Madrid. Pueden ad-
quirirse impermeables desde diez cheli-
nes (menos de quince pesetas) y som-
breros de fieltro por cuatro o cinco che-
lines, que son siete pesetas escasas. 
L a r e l a c i ó n que p o d r í a m o s hacer se-
ría larga y fatigosa. E l hecho que im-
porta consignar es é s t e : en Inglaterra 
han bajado durante e l espacio de los 
tres a ñ o s ú l t i m o s , y en un tanto por 
ciento que oscila desde el 10 al 25, las 
subsistencias, los efectos de uso perso-
nal y los servicios p ú b l i c o s . No parece 
necesario a ñ a d i r m á s . Cae fuera de 
nuestras posibilidades el estudio de las 
causas que hayan llevado a Inglaterra 
a l a s i t u a c i ó n que revelan las cifras men-
cionadas. Perc ser ía interesante que esas 
•ansas fuesen conocidas de todos. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
Liverpool, 1 de agosto. 
del pensamiento moderno y hacer n 
a los defensores de l a doctrina esu?1 
del cristianismo como hombres anti 
dos. Como ocurre en tantos otros rCUa" 
semejantes, los que se pican de 
nos son en realidad los más atrasad 
A los que duden acerca de la moZ08,' 
dad de aquella p o l é m i c a y de la * 
t ión de las relaciones entre el arte v 
moral, me contentaré con recometií! 
les la lectura del substancioso libro 
UNA POLEMICA 
Una l igera observac ión d© orden moral 
hecha por el que suscribe a l margen del 
juicio cr í t ico de una novela del escritor 
ca ta lán Carlos Soldevila, provocó u n a 
répl ica de és te , en que v e n í a a sustentar 
la vieja y desacreditada teor ía del arte 
por e l arte y l a independencia de é s t e 
respecto a la moral. Creyendo que el 
asunto v a l í a l a pena y considerando 
que l a d i s c u s i ó n del problema de las 
relaciones del arte y l a moral era de 
extraordinaria oportunidad entre nos-
otros en el momento presente, en que 
la l iteratura del género m á s procaz y 
desenvuelto es tá haciendo furiosa irrup-
c ión entre nosotros, e s t i m é de mi deber 
dar m á s amplio vuelo a la d i s c u s i ó n 
inic iada y contesté a l a rép l i ca del se-
ñor Soldevila con un largo art ículo que 
se p u b l i c ó ©n la revista L a P a r a u l a cris, 
l iana, que a su vez fué contestado con 
otro de aquel escritor en l a Revista de 
Catalunya. Pero l a p o l é m i c a no paró 
aquí. L a d i s c u s i ó n por m í inic iada tuvo 
la virtud de remover las conciencias; y 
a poco de publica-da la segunda rép l i ca 
del s e ñ o r Soldevila, la P a r a u l a crist iana 
invitó a varios de nuestros m á s conspi-
cuos escritores y artistas a terciar en el 
debate y a aportar su particular juicio en 
la d i l u c i d a c i ó n del problema. Los escri-
tores consultados correspondieron a l a 
i n v i t a c i ó n , publicando sus opiniones, 
unos en dicha revista, otros en diferen-
tes ó r g a n o s de l a Prensa catalana. Los 
que tomaron partido a favor de la t é s i s 
de la í n t i m a re lac ión del arte y l a moral, 
s e g ú n l a doctrina cató l ica , fueron entre 
otros el doctor M a n y ó , Amadeo Vives, V i -
cente M a r í a Gibert, J . M. López -P icó , Jo-
sé F . Rafols . el doctor Serra y Estur í y ¡ r e c h a z a d o es su representación "exclu" 
José M a r í a Junoy; y defendieron l a tesis s iva sin poner en frente de él y en lu-
contraria del arte por el arte, entre otros, cha con él las fuerzas del bien. Lo que 
Carlos l í i b a y Juan Es te l r í ch . ¡ha rechazado es la representación de 
No voy a intentar aqu í un resumen de i'os instintos de l a p a s i ó n sin los instin. 
los argumentos esgrimidos por los con-tos de l a virtud. Lo que h a rechazado 
trincantes en esta tan interesante p o l é - i e s l a c o n f u s i ó n en l a obra de arte del 
mica. Neces i tar ía p a r a hacerlo de un es- mal con el bien, y la absoluta'inhibi-
p a c i ó muy superior al que e s tá a mi dis- c ión o neutralidad del artista ante esta 
p o s i c i ó n en las columnas de EL DEBATE, elemental d i s t inc ión . Nadie desconoce 
Por otra parte, este resumen h a sido ya ¡que en los libros de la Biblia el mal se 
hecho de una manera magistral por el!desencadena a menudo con una fuerza 
doctor Cardó, c u l t í s i m o c a n ó n i g o de la! espantosa. Y . s in embargo, la belleza 
Catedral de Barcelona y uno de los m á s ¡de esos libros sagrados es sin tacha, 
brillantes escritores del moderno catoli-'porque al t r a v é s de todas las horrendas 
c ión de pensamiento católico en la cues" 
Ma 
lar. 
blicado poco h a por el eilustre'escritl 
cató l ico f r a n c é s Henry Massis con PI U 
tulo fíeflexiones sur V a n du román 
cuyos tres ú l t i m o s capí tu los se defleníf1 
con formidables argumentos estético 
p s i c o l ó g i c o s los derechos de la nioJl 
en el mundo del arte, según el c en i 
miento cató l i co . Pero Massis no hap 
otra cosa que continuar una gloria-
t r a d i c i ó n ; en F r a n c i a y en los denr 
grandes p a í s e s civilizados no se ha b 
terrumpido desde hace siglos ni un sol 
momento l a actualidad palpitante d 
esos derechos de la moral en todas las 
esferas de l a humana actividad. Eg u 
misma e s t é t i c a la que reclama ía efec 
tividad de estos dereciios, sin los cuale 
el arte se convierte en la representación 
de una sola parte del hombre y (ie u 
realidad, desde el momento que finge 
ignorar las ideas del bien y ¿el mal 
presentes siempre en l a conciencia hu-
mana y en la realidad de la vida. La 
moral y la e s t é t i ca exigen de consuno 
que el arte represente al hombre ente 
ro; y coincidiendo con el pensamiento" 
cristiano repugna a una y a otra que 
se mutile al hombre de alguno de sus 
sentidos o facultades. L a estética cris-
t iana no h a rechazado nunca la repre-
s e n t a c i ó n art í s t ica del mal. Lo que ha 
negruras que se ciernen en aquellas pá-
ginas, no dejamos nunca de percibir 
aquel sibilus aurae tennis, aquel ténue' 
cismo c a t a l á n , el cual, en el ú l t i m o n ú -
mero de L a P a r a u a crist iana, h a p u b í h 
cado un extenso y documentado ar t í cu lo 
haciendo detallada r e s e ñ a del debate. E l silbo del aire con que Dios reveló a 
señor Cardó recoge y valoriza los argu-¡ E l i a s su presencia, 
mentos esgrimidos de una y otra parte y Que este «ténue silbo» se perciba eo 
hace un admirable resumen de l a doctri-itoda obra literaria, tal es la modesta 
na ca tó l i ca acerca de esta cues t ión , en el;exigencia de l a moral y de la estética 
que despliega todos sus profundos cono, i ca tó l i ca . 
Cierra la Cámara búlgara 
PHAGA, 5 .—Telegraf ían de Roma que 
S u Santidad hareclbido ayer en audien-
c ia privada al subsecretario de Nego-
cios Extranjeros y ministro pl-enipo-
deramenle seductora en su trato, pero... tenciario checoeslovaco, s e ñ o r Krofta. 
falta de dinero, a Ws nueve años . . . 
Eso es m á s que importante. 
E s grave. 
* « * 
«Buenos Aires, disponiendo tan só lo 
de aparatos receptores, re spond ió a l a 
l lamada de Berlín.» 
Con o íros aparatos. 
Porque, si no... 
* * * 
R O M A . — L a «Gaceta Oficial» publ ica 
un decreto destituyendo al general Pep-
pino Garibaldi del cargo de curador 
de la tumba y casa solariega del gran 
libertador italiano Giuseppe Garibaldi .» 
E i italiano tiene bromas fastidiosas. 
Porque la verdad es que ponen para 
guardar u n sepulcro un general Peppi . 
no. Aunque sea en verano... 
bajado las tarifas ferroviarias. Al llegar 
a Liverpool tomamos e l t ranv ía , y por 
el mismo trayecto por el que p a g á b a m o s 
hace tres a ñ o s penique y medio, paga-
mos ahora u n penique: han bajado tam-
bién las tarifas de los t r a n v í a s . Hemos 
descansado y se nos ocurre distraer un 
rato el á n i m o en un c i n e m a t ó g r a f o : la 
butaca que costaba antes un chel ín y tres 
peniques cuesta ahora un che l ín , y en 
las secciones de tarde cuesta- medio. 
De todos estos hechos somos actores. 
Son muy bastantes para fundar u n a con-
secuencia de cierto carácter general; 
tos contra 18 l a s u p r e s i ó n del partido 
comunista en el Brasi l .» 
¿Se acuerdan ustedes de cuando en 
E s p a ñ a se armaban unas b i cácaras con 
vistas a la gravedad, cuando se habla-
ba de dividir los partidos po l í t i cos en 
«Rayo, c a m p e ó n de Europa del peso | íeí7a'es e i legalesl 
l igero.» Pues a h í tienen ustedes esos 118 vo. 
De ah í la hipérbole . Más ligero que Ws bras i l eños como respuesta guasona a 
el P,ayo. las pasadas b icácaras e s p a ñ o l a s . 
Es verdad que ahora no se trata de * * * 
«RIO D E J A N E I R O . — L a Cámara de m partido, sino de u n a partida. 
diputados ha acordado hoy por 118 vo-l V I E S M O 
i en Liverpool 
Piensa ir a Londres y a Francia 
—o— 
L O N D R E S , 5.—Comunican de Liver-
pool a la Agenc ia Reuter: « P r o c e d e n t e 
de L a Habana ha desembarcado hoy en 
este puerto R icc io t i Gar iba ld i , a quien 
las autoridades han autorizado para 
permanecer en Liverpool por el mo-
mento. Sus equipajes y ropas han sido 
minuciosamente registrados por la Po-
l i c ía . 
Interrogado por los periodistas R i c -
cioti ha dicho lo siguiente: «He venido 
a E u r o p a para asuntos privado.s. Des-
de a q u í me t ras ladaré a Londres, si se 
me autoriza para ello, y t a m b i é n i ré a 
F r a n c i a como me lo permitan aquellas 
autoridades, y creo que lo h a r á n , pues 
en aquel país e s tá residiendo mi esposa. 
Estoy convencido de que los franceso;s 
v o l v e r á n de su error a mi respecto. E n 
cuanto al Gobierno italiano, creo que 
no h a r á nada en contra m í a . A d e m á s , 
no tengo por ahora n i n g ú n propós i to 
de i r a I ta l ia .» 
cimientos t e o l ó g i c o s y filosóficos y hace 
gala de su s ó l i d a erud ic ión l i teraria. 
Algunos de nuestros intelectuales se h a 
limitado a s o n r e í r burlonamente ante esta 
p o l é m i c a y se han contentado con decla-
rar en la intimidad de las tertulias, que 
era perder tiempo disputar sobre estas 
cosas, porque el problema debatido esta-
ba definitivamente resuelto desde h a c í a 
tiempo en el sentido de l a absoluta inde-
pendencia del arte respecto a l a moral. 
Todas las opiniones son respetables... 
salvo aquellas que se basan en ¿a falta 
de respeto a la o p i n i ó n ajena. Y en este 
caso se ha l la l a de esos intelectuales que 
declaran o l í m p i c a m e n t e que e s tá definiti-
vamente resuelto en el sentido que les 
conviene uno de los problemas que traen 
y traerán siempre dividido el pensamien-
to de los hombres cultos. U n a de las cosas 
que hacen m á s di f íc i l l a inteligencia en-
tre los adversarios que disputan sobre 
esta c u e s t i ó n es la idea peregrina que 
los e s p í r i t u s «emanc ipados» se forman 
de la moral. E n la p o l é m i c a antedicha 
lia salido a relucir varias veces—no po-
día fatar—el s í m i l de la moral como un 
gendarme molesto e impertinente que vie-
ne a turbar el armonioso juego de las 
Musas. E n vano se les hace observar 
que la moral , no es un c ó d i g o de precep-
tos prohibitivos, ni es tampoco u n a es-
fera del a lma humana separada de l a 
esfera intelectual y de l a es té t ica , sino 
que es la base misma de todas las fuer-
zas espirituales del hombre, y en cierto 
sentido, es todo el hombre; pues la esen-
cia de és te y lo que le distingue de los 
d e m á s seres es su facultad de distinguir 
con su inteligencia el bien y el mal . 
Ellos persister. en ver la moral como u n a 
intrusa en el terreno de l a e s té t i ca y 
resuelven el problema simplificando có-
modamente la p s i c o l o g í a humana, y dan-
do al hombre la medida del arte, en lu -
gar de dar al arte la medida del hombre. 
Pero dejando a un lado estos y otros 
innumerables argumentos de gran peso 
que abonan l a dependencia del arte y 
de toda actividad humana respecto a la 
moral, quiero hacer notar lo r id ícu lo de 
la actitud de esos puros estetas, cuan-
do pretenden erigirse en representantes 
Manuel D E MONTOLIU 
Otro choque entre indú 
y 
Trece muertos y ochenta heridos 
—o— 
S1MLA, 5 ' - S e g ú n noticias oficiales, 
se han producido graves disturbios de 
carácter religioso en BeUiahm, enlaprfr 
v inc ia de Bihar , a consecuencia de ha-
ber sido atacada por los mahometancB 
una p r o c e s i ó n de hindus. 
Ante el cár iz que tomaban los suce-
sos, se hizo necesario reclamar el au-
xilio de las tropas pertenecientes a lafi 
guarniciones vecinas, las cuales, tras 
no p e q u e ñ o s esfuerzos, consiguieron 
restablecer e l orden. 
Cont inúan los servicios de patrullas 
para evitar cualquier nueva alteración 
de l a tranquilidad. 
E l n ú m e r o de v í c t i m a s durante loe 
sucesos asciende a 93, de ellas 13 
muertos. 
El primer ministro canadiense le ha 
regalado una magnífica pipa 
O T A W A , S.-AyeT^se ha celebrado el 
60 aniversario del natalicio del 
ministro i n g l é s , que se encuentra « 
és ta en c o m p a ñ í a del Príncipe de ba-
les. Con tal motivo, h a recibido nume-
rosos telegramas de fel icitación, em.-
ellos uno muy expresivo de loe tWy 
de Inglaterra. E l primer ministro cand 
diense, Mackenzie King , le ha regaiaoo 
u n a h e r m o s í s i m a pipa, con l a cu. 
primer ministro i n g l é s aumentara « 
valiosa c o l e c c i ó n , una de las mejorea 
del mundo. 
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laboriosidad, la recomendaron eficazmente a los 
bienhechores del convento y a l a s personas con 
quienes t e n í a n relaciones de amistad. Andrea tenía 
en el ú l t i m o piso del edificio un taller dispuesto por 
las buenas religiosas para « n u e s t r a a r t i s t a » , como 
las monj i las acostumbraban a l l a m a r a Andrea, des-
de el que se dominaba, a s o m á n d o s e a l a ventana, 
un e s p l é n d i d o panorama, inundado de luz, realmente 
maravi l loso. 
P a r a agradecer de a l g ú n modo a las buenas re-
ligiosas -las mi l atenciones de que s a b í a n rodearla, 
A n d r e a e n t r e t e n í a sus ratos de ocio bordando la 
ropa de igilesia que n e c e s ü a b a p a r a e l culto la 
capil l i ta del convento, y de sus manos de hada sa-
lieron rizados roquetes y sobrepellices de encaje, y 
amitos primorosos, y albas de extraordinario m é -
rito y lal cual casulla pintada, que le v a l i ó pláce-
mes muy e n c o m i á s t i c o s de toda la comunidad. 
De este modo, an imosa siempre y res ignada, supo 
h a c e r frente a la vid.-v desde sus a ñ o s juveniles , !a 
s e ñ o r i t a de V i o r d . 
P e r m a n e c í a soltera, no porque se lo hubiera pro-
puesto con m i r a s e g o í s t a s , como tantas otras jóve -
nes que abominan del matrimonio por l a sola ra-
z ó n de que el celibato les br inda u n a existencia 
m á s independiente y m á s c ó m o d a , sin preocupacio-
nes n i quebraderos de cabeza, sino porque no ha-
b í a encontrado entre sus pretendientes u n hombre 
que le inspirase verdadero amor, ese hombre en 
quien la mujer soltera ve en seguida, con su pers-
picac ia femenina, a l futuro marido , digno de que le 
entregue su c o r a z ó n y su mano. Aceptaba, pues, la 
soledad en que v i v í a , 5̂  s in dejar de sentir» en muchos 
casos la n ó s t a l g i a del hogar y de l a fami l ia con que 
tantas veces h a b í a s o ñ a d o , procuraba sacar el ma-
y o r partido posible de las ventajas , pocas o mu-
chas , que la s o l t e r í a reporta a u n a mujer . 
De a lma noble, capaz de los m á s elevados senti-
mientos y de recto c o r a z ó n , las contrariedades que 
h a b í a hallado, que aun hal laba en su camino, m á s 
sembrado de espinas punzantes que de flores olo-
rosas , la h a b í a entristecido, pero s in llegar a agriar-
la . Miraba s in envidia, antes bien con complacencia, 
la felicidad de los d e m á s , acaso, porque era dema-
siado clarividente p a r a que la envidia pudiera mor-
der en s u e n t r a ñ a s . 
Si alguna vez se daba a pensar en que s u c o r a z ó n 
estaba moldeado p a r a inf lamarse en los puros afec-
tos maternales , m á s que p a r a agostarse en u n a vida 
s in objeto, en seguida procuraba alejar de su mente 
la dulce v i s i ó n del hogar feliz y r i s u e ñ o , blando y 
c á l i d o como un nido, que con tanta insistencia la 
p e r s e g u í a en tales ocasiones, y p a r a conseguirlo 
v o l v í a los ojos a sus numerosas h e r m a n a s de 
soledad; a las monj i tas encerradas en el impenetra-
ble secreto de la c l a u s u r a monacal , y a las pensio-
n V . n s tju'e cC'tñ'Ci olla v i v í a n acogidas a l a oxtet^n-
c ia apacible que les br indaba el pensionado del con-
vento. Y reconfortado su e s p í r i t u , t erminaba por 
d^cirso que, puesto que Dios la h a b í a colocado allí , 
aceptaba gustosa y s u m i s a la voluntad de quien por 
ser Todopoderoso puede imponer su destino a todas 
y a cada u n a de l a s cr ia turas . 
L a s i m p a t í a t iernamente afectuosa de las monjas , 
obl igadas -por su regla, no menos que por sus 
ocupaciones, a h a c e r una v ida ret irada, y el afecto 
amistoso de las v ie jas d a m a s pensionistas, p o d í a n 
bastarle a l a s e ñ o r i t a de V i a r d , que no o lv idaba a 
su h e r m a n a y mucho menos a sus sobrinas , aunque 
no se h ic i era n inguna i l u s i ó n sobre la s inceridad del 
c a r i ñ o que pudiera profesarle G e r m a n a . 
L a s e ñ o r a Faveret , que no pasaba de ser u n a 
m u j e r de sentimientos mediocres, de a l m a vu lgar y 
celosa, como h a y tantas, por desgracia , a m a b a a 
Andrea , pero la a m a b a a su modo. L a envidiaba su 
libertad de soltera, y al propio tiempo l a m i r a b a 
compasivamente, con m i r a d a que en el fondo ten ía 
algo de despreciat iva, por haber llegado a los treinta 
a ñ o s sin casarse , sobre todo, teniendo el ejemplo 
de ella, que h a b í a contra ído matrimonio cuando 3 a 
no e r a ninguna n i ñ a , por la é p o c a en que c u m p l í a la 
m a y o r í a de edad. 
S in querer acordarse de que A n d r e a se h a b í a de-
dicado durante varios a ñ o s a cu idar a sus padres , 
ancianos y achacosos, la s e ñ o r a F a v e r e t t e n í a u n a 
espina c lavada en su c o r a z ó n , tan fuertemente, que 
no lograba a r r a n c á r s e l á : la de que su h e r m a n a A n -
drea h a b í a sido la n i ñ a m i m a d a de la c a s a , l a pre-
ferida por s u s padres. L o cierto, s i n embargo, era 
que é s t o s , demasiado ancianos y a cuando A n d r e a 
l l e g ó a ser mujer, no h a b í a n podido proporcionarle 
a su luja menor m juventud alegre y gozosa que 
Y , cosa inexplicable, pero c a r a c t e r í s t i c a de la menta-
lidad mezquina de m u c h a s mujeres , la s e ñ o r a Favere t , 
que h a b r í a defendido a s u h e r m a n a de cualquier clase 
de censuras que se le hubieran dirigido sobre su 
conducta, soportaba que se elogiasen su c a r á c t e r 
animoso y la v ir tud de Andrea , pero no le agradaba 
que se encomiaran su talento y su inteligencia, y le 
p a r e c í a de todo punto intolerable que el elogio fue-
r a dirigido a s u belleza, a sus encantos f í s i cos . 
Cuando alguien d e c í a , por casual idad, delante de 
ella y r e f i r i é n d o s e a la s e ñ o r i t a de V i a r d : « E s t á m u y 
bien A n d r e a ; es u n a l inda m u c h a c h a » , G e r m a n a 
contestaba s i n poder contenerse, c a s i inconsciente-
mente, con gesto de asombro y voz l lena de con-
vencimiento: 
— ¡ O h , l inda! Mi h e r m a n a A n d r e a no lo h a sido 
nunca, ni de n i ñ a n i de mujer . . . , pero, en cambio, 
tiene u n a c a r a m u y graciosa y un tipo m u y elegan-
te y, sobre todo, se viste muy bien; eso no se le 
puede negar. 
G e r m a n a es taba celosa de Andrea , no s ó l o por 
ella m i s m a , sino t a m b i é n por sus hijas. Cuando 
contemplaba reflejados en el espejo la mole pesada 
y torpe de s u c o r p a c h ó n y su rostro mofletudo y 
grasicnto, al lado de l a silueta elegante y flexible 
como un junco y de c a r a blanca y sonrosada como 
un capullo de s u h e r m a n a , se ponía , s in poderlo re-
mediar , de u n h u m o r insoportable. 
Aceptaba a la fuerza, porque no t e n í a otro remedio, 
pero consideraba una h u m i l l a c i ó n , que su h i ja R a i -
munda fuera fea y r a q u í t i c a , sin esperanzas de que 
con los a ñ o s se desarro l lara su na tura l eza enfermiza 
y adquiriese l a h e r m o s u r a que a h o r a le faltaba. E n 
cambio, se s e n t í a u fana y orgullosa de ser madre 
de u n a tan bella cr iatura como M a r í a de las Nieves, 
y no t r a n s i g í a con rmc [ifiíTiéra haber en el mundo 
otra muchacha , no y a m á s , pero ni tan linda como 
ella; lo h a b r í a desmentido rol lindamente si se lo hu-
biera o ído decir a a lguien. . . ¿ T a n guapa como Mana 
de las Nieves, como su hija? ¡Oh, no, imposible 
todo punto! (le| 
A n d r e a no ignoraba ninguno de estos defectos 
c a r á c t e r de G e r m a n a : su vanidad, su soberbia, 
orgullo desmedido, y aunque le causaban un profu j 
do disgusto y u n a sorda i rr i tac ión que apenas !ogr 
b a dis imular , se esforzaba en evocar las l)ue _ _ 
cualidades de su h e r m a n a , que t a m b i é n las tenía-
las pruebas de afecto, de c a r i ñ o fraternal que en a 
gunas ocasiones, aunque no en muchas, le 113 j 
dado. Y d e s p u é s t e n í a a sus dos sobrinas y a 
. sobrino Clemente, que juntos los tres, y cada 
de por sí, le inspiraban un sincero afecto, l^n0 ' 
t ernura . ^Qué iba a ser de ellos, de los pobres nu 
fanos en aquel hogar privado de la autoridad de 
dre de famil ia? j0 
E l difunto s e ñ o r F a v e r e t h a b í a sido en vida s o ^ 
de u n a de las m á s fuertes E m p r e s a s industriales ' 
L y ó n , a la que hab ía aportado un capital no V 
q u e ñ o , que e r a lo ú n i c o que podía aportar, poj"^ 
educado con excesivo mimo por sus pudres, acoS' , 
brado 'a los halagos que proporciona la fortuna, 
haber tenido nunca necesidad de trabajar, car ^ 
no s ó l o de a f i c i ó n a l trabajo, sino de aPlitufle!n(li. 
hombre emprendedor, tan necesar ias e imPresC1 ^ 
bles en quien se consagra a u n a empresa con P 
p ó s i t o s de lucro. stre 
L a historia de su ruina e c o n ó m i c a , de su ^ 
financiero, era una his tor ia triste y dolorosa, * 
y compl icada para que pudiera conterse en P 
palabras , y en la que la ma la fe del otro so 
[ConU. 
